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Tematem teto diplomove pnice je problematika ceskych fasistickych stran Ci hnuti za 
okupace. Konkretne se zameruje na Narodne socialistickou ceskou delnickou a rolnickou 
stranu zeleneho hakoveho krize, ktera v tomto obdobi vyvijela svou cinnost. Badatelskou 
Cinnost jsem zameroval predevsim na zivotopis vudce strany Frantiska Mikulase Mlcocha, 
dale na Cinnost strany v Kojetine a okoli a v klastere kongregace sester radu sv. Hedviky 
v Nezamyslicich okres Prostejov. Take je zpracovan vYvoj strany jako celku. Pro uvedeni do 
problematiky jsem v prvni kapitole nastinil zrod a vYvoj dvou reZimu, fasismu a nacismu, 
z nichz ten druhy byl pfimym vzorem NSCDRS-ZHK. V druM kapitole je popsan zakladni 
vYvoj fasismu v ceskych zemich v doM od vzniku Ceskoslovenske republiky (s vazbou na 
stay pred rokem 1918) az do konce druM svetove valky. V techto kapitolach, a to zdurazlluji, 
jsem nemel za cil vnest nove poznatky badani, ale jen stavajici informace shrnout pro 
zasazeni problematiky do sirsiho celku. Tato prace se po badatelske strance zameruje na 
Cinnost NSCDRS-ZHK. 
Duvody proc pisi 0 tomto tematu, jsou z me strany velice prozaicke. Ve sve 
proseminarni praci jsem se zabyval celkovym historickym vYvojem Kojetina. 0 Kojetine 
jsem psal z toho duvodu, ze jsem rodakem a obyvatelem tohoto mesta. Pri teto praci jsem 
narazil na problematiku strany NSCDRS, 0 ktere jsem do teto doby ani nevedel, ze existuje. A 
to podotykam, ze jsem mistnim obyvatelem. Do deni teto doby jsem byl zasvecovan jiz 
v doM sveho detstvi, ponevadz jsem velice rad poslouchal vypraveni sve prababicky Hedviky 
Sachove (1906-1996). Jeji vrstevnici byli hlavni akteri vseho deni, ktere jsem v teto praci 
nastinii. VetSinu osob z Kojetina znala osobne. Dokonce reditel Josef Jaskolski, 0 kterem se 
dozvite dale, ji vyhodil ze zamestnani v cukrovaru v Kojetine. Diky tomu jsem tedy take chtel 
poznat tuto dobu i z jineho uhlu, tedy z historickych pramenu pisemnych. Tehdy jsem 
nedocenil, prestoze mne to zajimalo, hodnotu informaci jako nyni. 
Touto praci chci tedy predevsim osvetlit urCitou cast dejin, ktera neni doposud 
uspokojive objasnena. Tim spiSe, ze se jedna take 0 dejiny regionalni, kterym se dIe meho 
nazoru nedostava dostatecne pozornosti. Pri mych historickych pracich jsem se s tim velice 
casto setkai. 0 Kojetinu nebyla napfiklad napsana zadna ucelena prace vetSiho rozsahu jiz 
vice neZ sedmdesat let. I kdyz i zde se snad blyska na lepsi easy. 
Praci jsem se snazil ovefit, zda-li Cinnost strany v tomto rozsahu v Kojetine byla necim 
vyjimecnym ve sve doM Ci nikoli. Taktez i Cinnost strany v klastere. Dale najit paralely mezi 
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tim, co se delo na mistni urovni ve verejne zpnive a tim co se delo na nejvyssich mistech 
verejne spnivy na urovni protektonitu. Dale na prikladu Kojetina si muzeme vytvorit 
predstavu, jak vypadala situace v mnoha jinych mestech a obcich protektonitu. Z tohoto 
pohledu se daji zobecnovat urcite obecne vzorce chovani v protektoratu. 
Na pocatku sve prace jsem vychazel z informaci, ktere jsem nalezl v literature. 0 teto 
strane se zminuje Marek Suchanek ve sve oborove praci, Tomas Pasak v knize Cesky 
fasismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Miroslav Gregorovic v publikaci Kapitoly 0 
ceskem fasismu s podtitulem Fasismus jako mefitko politicke dezorientace a nektefi dalSi 
autofi jiz jen velice okrajove. Hlavnim zdrojem informaci mi byly archivalie ulozene 
v Archivu ministerstva vnitra, Narodnim archivu v Praze, dale v Olomouci v pobocce 
Zemskeho archivu Opava a v Statnim okresnim archivu Prerov. Bezesporu nejcennejsim 
materialem mi byly archivalie ulozene v Olomouci, kde se nachazi fond Mimoradny lidovy 
soud Olomouc, ze ktereho jsem cerpal nejvice informaci. 
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1. Zakladni rysy italskeho fasismu a nacismu 
Fasisrnus je zrejrne tou nejdokonalejsi formou extrernisrnu. Pokud je skutecne dusledny, 
jsou podoby jeho extrernistickych konstitutivnich znaku jedinecnou a lakavou alternativou 
dernokratickeho systernu. Pro fasisrnus je typicky hluboce propracovany vudcovsky princip a 
porn erne konzistentni podoba kategorii Pritel a Nepfitel (dIe rasoveho, pfipadne i 
mirodnostniho kriteria). 
Je nezbytne si ujasnit sifi pojrnu fasisrnus. Nejsirsi vyrnezeni zahmuje nejen nacisrnus a 
italsky fasisrnus, ale i rnnoho jinych hnuti a rezirnu, kde je posouzeni jejich fasisticke podstaty 
b 
'v ,1 o tlzne. 
Hlavni pozomost se upini na spolecne a rozdilne znaky nacisrnu a italskeho fasisrnu. 
Zpravidla se vychazi z charakterizace nacisrnu. Bud' jsou obe hnuti povazovana za natolik 
podobna, ze patfi pod hlavicku fasisrnus nebo je nacisrnus pojirnan jako radikalni forma 
fasismu. Nekdy je nacismus bran jako uplne samostatny a neopakovatelny fenomen, ktery 
vyplYva ze specificnosti nemeckeho prostredi. 
Badatele, ktefi se zamerily na italskou formu fasismu, jej povazuji za neco zcela 
svebytneho a nenapodobitelneho. Jak se vyjadril cesky historik Kapras: "Fasisrnus je ditko 
slunne Italie a tzv. "fasismy" jinde nemaji nic spolecneho se svym vzorem".2 
Fasismus se zrodil po 1. svetove valce v Italii. Zformoval se jako politicke hnuti dne 23. 
3. 1919, kdy vydavatel ultranacionalistickeho listu "Popolo d'Italia" Benito Mussolini zalozil 
v budove rnilanske obchodni komory na namesti San Sepolcro ze 150 vojenskych vyslouzilcu 
prvni udemy sbor Fasci d'Italiani di Cornbattimento - Svaz italskych spolubojovniku - ktery 
se stal zakladern budouci fasisticke strany. Pocatky fasisrnu jsou spojeny s hnutim tzv. 
intervencionistu, tj. se snahou po zapojeni Italie do l.svet valky. Za svuj znak prijali italSti 
fasiste starofimske fasces - jilrnove pruty svazane cervenou paskou s vycnivajici vetknutou 
sekyrou, coz byl puvodne znak uredniku fimskeho imperia.3 
V cele hnuti intervencionistu stal Benito Mussolini, vlivny zumalista, bYvaly funkcionar 
socialisticke strany a autor protiklerikalni brozury "Giovanni Hus" (jejiz naklad byl pozdeji 
na zaciost autora vzat z obehu a znicen). Kdyz vedl karnpane pro vstup Italie do valky proti 
Rakousko-Uhersku, byl vyloucen ze socialisticke strany. Do valky, z niz si odnesl zraneni, 
vstoupil jako dobrovolnik. Po navratu k zumalistice napadal predevsirn socialismus a 
1 KOTLAN, P., Demokracie ve stinu, Ostrava 2003, s. 53. 
2 KOTLAN, P., Demokracie ve stinu, Ostrava 2003, s. 54. 
3 P AsAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 9. 
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pacifismus. Dokazal vyuzit sve organizacni zkusenosti i socialni napeti a politickou 
nestabilitu Italie, jejiz ambice na velmocenske postaveni a uzemni zisky za clenstvi 
v dohodove alianci nebyly v roce 1919 naplneny. Pro Mussoliniho byli predstavitele 
viteznych dohodovych mocnosti "nejvyssi radou vlku, lisek a sakalu". 
Prvni Mussoliniho fasisticky program obsahoval radu hesel, ktera byla urcena pro rady 
nespokojenych vojaku a vojenskych vyslouzilcu. Rovnez odmitavyvztah k zahranicni politice 
italske vlady vyvolaval nalady pfiznive pro fasismus. Obracel se k masam s mytickou vizi 
obnoveni fimskeho imperia. V programu byla dale castecna konfiskace financniho kapitalu, 
kontrola hospodarstvi korporativnimi hospodarskymi radami, zemede1ska reforma, 
vyvlastneni cirkevnich statku, odstraneni monarchie a senatu. 
Od jara 1919 smerovaly silne socialni a politicke nepokoje k obcanske valce. Italska 
mesta byla zmftana delnickymi stavkami. Liberalni vlada Giovanni Giolittiho se nedokazala 
vyrovnat s masovou nezamestnanosti, s obavami ze socialni revoluce, s tlakem komunistu na 
jedne strane a tlakem nacionalistu podporujiciho D'Annunzia, ktery roku 1919 zformoval 
vlastni ozbrojene jednotky v pristavu Rijeka (Fiume) a okupoval ho v rozporu s versailleskym 
mirem. Ustavil zde autoritarskou vladu fasistickeho typu. 
Rijnova revoluce a po ni nasledujici vlada bolSeviku v Rusku prispela k sHeni fasismu. 
Nejen majetne vrstvy, ale zejmena drobni podnikatele, rolnici a remeslnici meli obavy ze 
socialni revoluce. Prave z techto vrstev se rekrutovala vetS ina pfivrZencu fasistickeho hnutt 
Fasisticke ozbrojene bojove svazy squadre d'azione (ceme kosile) podnikaly "trestne 
vypravy" proti delnickym funkcionarum a prepadaly revolucni strediska. Vliv fasistu sHil i na 
italskem venkove. Fasiste vyuzili hladu po pude, ktery byl zvlast' charakteristicky pro italskou 
vesnici. Agrami politika socialisticke strany, ktera pozadovala okamzite postatneni a jeji 
vyvlastneni, tak ztratila duveru rozsahlych venkovskych oblasti a umoznila zvysenou 
propagandu fasistu, ktefi slibovali nejen odstraneni dani, ale take pudu rolnikum. Silne pozice 
si ziskali fasiste mezi venkovskym obyvatelstvem na severu zeme. Fasisticke oddily, ktere se 
podilely na potlaceni rolnickych bouri, si ziskaly sympatie velkostatkaru. 
Fasiste prohlasovali pri svem ustaveni, ze jejich boj se tyka vyhradne komunismu a 
bolSevismu, ale jakmile potlaCili revolucni hnutf, zacali rozbijet parlamentni a demokraticke 
instituce.4 
Za necely mesic po svem ustaveni vypalili fasiste redakci socialistickeho listu "Avanti!" 
v Milane. Mussolini nabidl pomoc italske velkoburzoazii, ktera uzavrela v dubnu 1919 
4 PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 11. 
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janovskou alianci proti bolSevismu. Metody, ktere zaeal Mussolini uplatnovat, byly pro 
italske pnlmyslniky velmi lakave. Zaroven si ziskal jejich duveru vyroky 0 hospodarskem 
liberalismu. 
Poeet stoupencu fasismu rostl. V situaci, kdy se objevily slabiny demokratickeho 
systemu, j evila se V lada silne ruky j ako reseni. Zatimco V roce 1919 meli fasiste 17 000 elenu, 
koncem roku 1921 se k nim hlasilo 248 000 stoupencu ze vsech vrstev obyvatel. K fasistum 
presla i velka cast italskych vojaku, kteri se ueastnili dobrodruzne D' Annunziovy anexe 
Rijeky. Snaha 0 proniknuti ItaIie na Balkan nezustala u fasistu bez odezvy. 
Nebezpeei fasismu si neuvedomovali ani komuniste a socialiste. Mlada komunisticka 
strana (vznikla V lednu 1921 odstepenim ze socialisticke strany z iniciativy Antonia 
Gramsciho) se ueinne nepostavila proti fasismu. Naopak uplatnovala vuCi socialisticke strane 
teorii sociaIfasismu. Gramsi nebezpeei fasismu nepodcenoval a spolu Palmirem Togliattim 
pusobicim v Turine kolem easopisu "Ordina Nuovo" si uvedomoval, ze vitezstvi fasismu by 
znamenalo konec demokratickych svobod v Italii. V komunisticke strane ale prevladl 
Bordiguv vliv; komuniste nerozlisovali mezi liberaInim ministerskym predsedou Giolittim a 
Mussolinim. Bordigovo vedeni italske komunisticke strany nepfikladalo nastupu fasismu 
podstatny vyznam. lednotnou frontu se socialisty redukovalo pouze na oblast hospodarskych 
boju namisto spoleene obrany proti fasismu. Komunisticka strana si zrizovala od roku 1921 
vlastni ozbrojene skupiny Arditi del popolo - Smeli synove lidu. Rovnez predaci socialisticke 
strany podlehali iluzim 0 doeasnosti fasismu. 
Fr. Turrati, ktery po vltezstvi fasismu uprchl yeaS do emigrace, jeste roku 1921 vydal 
vyzvu, aby delnictvo neodpovidalo na fasisticke provokace. Podobne stanovisko zaujal tez 0 
nekolik let pozdeji fasisty zavrazdeny G. Matteotti. 
Zatimco socialiste a komuniste souperily 0 vladu nad velkymi prumyslovymi mesty, B. 
Mussolini organizoval protikomunisticke skupiny.5 
V kvetnu 1921 se konaly v ItaIii parlamentni vol by. Zatimco ve volbach roku 1919 
kandidati fasistu jeste propadli, v roce 1921 ziskali fasiste jiz 39 poslaneckych kresel. Snazili 
se s nacionalisty vytvorit jednotny protikomunisticky a protidemokraticky blok vyhroceny i 
proti parlamentnimu demokratismu. Giolittiho vlada nedokazala eelit jejich rozpinavosti a 
agresivite. V listopadu tehoz roku se konal v Rime fasisticky kongres, ktery premenil 
dosavadni hnuti v Narodnefasistickou stranu, Partito Nazionale Fascista. Fasiste dali vlade 
ultimatum: bud' potlaei revolueni hnut!, anebo se fasiste zmocni vedeni statu a uCini to sami. 
5 PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 a kolaborace 1939 -1945, Praha 1999, s. 12. 
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Aby se fasiste nedostali mimo zakon, snazili se ziskat naklonnost krale Viktora Emanuela III. 
Dne 29. srpna vyhlasil Mussolini v Udine poslusnost monarchii. Rovnez se snazili 
nerozdmychavat protikatolicke nalady a ziskat pfizen katolicke hierarchie a Vatikanu. 
Rozhodujici stretnuti, ktere A. Gramsci predpovidal jiz roku 1920, skoncilo 
v neprospech delnicke tridy. Fasiste krvave potlacili revolucni hnuti v Bologni, potom 
v Milane, v Janove a jinde. V srpnu 1922 vyhlasilo delnicke pracovni sdruzeni generalni 
stavku, k jejiz likvidaci nafidili fasiste a nacionaliste mobilizaci svych pfislusniku. Generalni 
stavka delnictva po ultimcitu fasistu danem vlade byla potlacena. Fasiste si byli vedomi 
nepevne vladni politiky, rozdeleni spicky italske politicke sceny, neexistence vladni vetSiny a 
ustupku, ktere vlada uskutecnovala vuCi nim. Rovnez tak vyuzili vhodneho momentu, ktery 
nastal na rijnovem kongresu socialisticke strany, kdy doslo k rozstepeni strany na dva proudy, 
jakoz i k rozkolu mezi tzv. popolary, tj. lidovci. 
Fasisticke vedeni se rozhodlo k prevratove akci. Dne 24. fijna 1922 pochodovalo 
neapolskymi ulicemi 40 000 pIne ozbrojenych fasistu, ktefi pozadovali zmenu vlady. Nastaly 
rozhodujici a dramaticke dny, ktere zcela zmenily v)'voj Italie. Dne 26. fijna vyhlasil 
Mussolini mobilizaci fasisticke milice. Bojove svazy (fasci di combattimento) se 
shromazdovaly pred Rimem. Prikaz Mussoliniho vyhlaseny v Neapoli: "My, fasiste, 
nechceme jiti k moci dvermi pro sluzebne ... Bud' nam daji vladu, anebo si ji vezmeme 
pochodem na Rim,"a "Nas program je prosty: chceme vladnout", vtiskl fasismu agresivni 
pecet'. Stal se pro fasisty bojovym symbolem. 
Dne 28.10.1922 stalo pres 52000 fasistu, rada z nich v cernych kosilich a nektefi i 
v cernych prilbach, pred branami Vecneho mesta. Ozbrojeni fasiste vnikli do Rima ve ctyrech 
proudech. Obsadili ho bez boje, nebot' kral odvolal vyhlaseni valecneho stavu. Vynutili si 
odstoupeni demokraticke vlady, v jejimz cele bylliberal L. Facta. 
Viktor Emanuel III. poveril Benita Mussoliniho sestavenim nove vlady. Po sedmi 
hodimich podal Mussolini navrh noveho italskeho kabinetu, v nemz meli fasiste nejdulditejsi 
kfesla. Vedle funkce ministerskeho predsedy v nem Mussolini zastaval kreslo ministra 
zahranicnich veci a ministra vnitra. Parlament vyslovil vlade, kterou tvorili i ministri lidove a 
liberalni strany, duveru. Zaroven ziskala plnou moc k realizaci fasistickych pozadavku. 
Prichod fasistu k moci byl dovrsen souhlasem ustavnich organu. Fasisticky rezim v Italii -
prvni fasisticky rdim v dejinach lidstva - se stal skutkem.6 
6 PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 13. 
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V lednu 1923 byla ustavena dobrovolmi Milice pro mirodni bezpecnost, v niz nasli 
uplatneni bojovnici z udernych oddihl. Vedle pravidelne armady se objevila armada 
fasisticka. 
Mussolini byl vudcem (Ducem) fasisticke strany, predsedou vlady a zaroveii staI v cele 
Velke fasisticke rady, premenene na statni organ. Vedle voleneho parlamentu se objevil 
fasisticky organ jmenovany Mussolinim. 
K dovrseni fasisticke diktatury doslo v ItaIii az v polovine dvacatych let. V te dobe 
Mussolini potlacil jak opozici uvnitr fasisticke strany, tak mimo ni. V dubnu roku 1923 
eliminoval z vlady katolickou lidovou stranu, s jejiz pomoci se dostal 0 rok drive k moci. 
Komunisticka strana Italie byla prakticky zbavena legality. V Turfne zacal pres tezkou 
perzekuci vychazet jeji ilegaIni casopis "Ordine Nuovo". V odplatu za ilegaIni cinnost 
komunistu rozpoutali fasiste prosincove krveproliti, kteremu roku 1923 padlo za obet' 21 
komunistu. Na A. Gramsciho, P. Togliattiho a jine predstavitele italske komunisticke strany 
byl vydan zatykac. Nove vedeni teto strany bylo vytvoreno v dubnu 1924, kdy byl za pomoci 
exekutivy Komunisticke internacionaIy zbaven Bordiga vedeni a vytvoren novy vykonny 
vybor italske komunisticke strany v cele s A. Gramscim. 
Pokus 0 dovrseni fasisticke diktatury v Italii byl zahajen predlozenim navrhu noveho 
volebniho zakona, zavadejiciho system vetSinoveho zastoupeni. Podle nej strana, ktera ziskala 
50 % hlasu voliCli, mela zaroveii ziskat dye tretiny mandatu v parlamentu. Volby se konaly 
v dubnu 1924 v ovzdusi teroru provazeneho zastrasovanim a nasilnostmi. Fasiste ziskali 
4305 000 hlasu, zatimco opozice obdr.zela 3 750000 hlasu. liz na prvnim zasedani 
parlamentu byl odsouzen fasisticky teror. Proti Mussolinimu vystoupil s odvaznou reci 
socialisticky poslanec Giacomo Matteotti, ktery zaroveii poukazal na pripady utoku na 
jednotlivce i redakce opozicnich listu. Fasiste zahajili okamzite likvidacni akci. Dne 10. 
cervna 1924 byl Matteotti zavrazden najatym fasistickym vrahem. Komunisticka strana ItaIie 
vyhlasila generaIni stavku.7 
Opozicni poslanci vytvorili tzv. "blok opozicnich frakci", oznaceny jako Aventinum. 
Uchylili se totiz na historicky rim sky pahorek stejneho jmena (Aventinus), na nemz se 
shromazd'oval rimsky plebs v dobe odboje proti patricium. Aventinska opozice odmitla 
spolupracovat s fasisty, avsak ve svem odboji byla nedusledna. Vyrazem jejiho postoje byl 
aventinsky manifest, podepsany nekterymi predstaviteli reformistickeho a liberalistickeho 
smeru a zastupci kultury. Ideove byla tato opozice nejednotna. Mussolini oznacil jeji cinnost 
7 PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, S. 14. 
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za "aventinskou saskarnu". Poslanci vaventinske opozici a jini opozieni Cinitele vsak 
nepodporili generalni stavku vyhlasenou a vedenou komunisty, ktere se ueastnilo pres 
500 000 delniku. V aventinske opozici nastal rozkol. Liberalove nedokazali nabidnout zemi 
realnou alternativu a vyzvat zemi k odporu. Nakonec se poslanci lidove strany vratily do 
parlamentu a pristoupili na podminky diktovane Mussolinim. 
Kdyz se fasistum podarilo zlikvidovat opozici, presli do protiutoku. Radou vynosu a 
zakonu byla provedena fasizace statu. Svoboda tisku a shromazd'ovani byla potlaeena. Prijeti 
spoleovaciho zakona utlumilo Cinnost politickych strano Ze snemovny muse Ii odejit ti, kdo se 
angazovali v aventinskem rozkolu. Omezena byla i autonomie mistni spravy - starostove 
voleni byli vymeneni za starosty jmenovane shora. Urednici podezreli z antifasismu byli 
propusteni. Obeansky zakonik byl pozmenen. Roku 1925 byl zaveden mimoradny soud, ktery 
odsuzoval politicke odpurce fasismu do zalare i k vystehovalectvi. Byl obnoven trest smrti a 
nastalo rozsahle zatYkani. Vlastenci byli deportovani do zalaru a na ostrovy. Vlna fasistickeho 
teroru byla rozpoutana po nekolika atentatech na B. Mussoliniho; posledni podnikl 
sedmnactilety fasista. Techto atentatu vyuzil Benito Mussolini k odvete. Perzekueni vlna silne 
postihla Italskou komunistickou stranu. Byl zateen a uveznen jeji vedouci predstavitel 
Antonio Gramsci a jini jeji Cinitele. Fasisticke uderne skupiny demolovaly a zapalovaly 
redakce a sekretariaty opozienich strano Brutalni fasisticky teror, jenz dosahl nebYvalych 
rozmeru, zasahl jak komunisty, tak nekomunisticke opozicni skupiny vsech politickych a 
ideovych smeru. Byl zavrazden knez Minzoni, liberal Amendola, byvaly ministr kolonii, byl 
utlucen k smrti a radu dalSich politickych cinitelu potkal podobny osud. Nekteri predstavitele 
opozice byli zatceni (Gramsci) nebo uprchli do ciziny, jako kupr. Antonio Labriola, bYvaly 
ministr ve vlade Giovanni Giolittiho. Vedouci Cinitele Italske komunisticke strany, kterym se 
podarilo uprchnout pred fasistickym terorem (Togliatti aj.), pracovali potom v Komunisticke 
internacionale.8 
Italska fasisticka vlada vydala roku 1926 vyjimecne zakony na ochranu statu, zakazala 
vsechny demokraticke organizace a politicke strany. Byla posilena moc Velke fasisticke rady, 
ktera mela rozhodujici slovo ve vnitfuich a mezinarodnich zalezitostech Italie. Byl vyhlasen 
stat jedne strany - Narodnefasisticke. Prislusnici spolecenske elity muse Ii bYt jejimi cleny 
(dustojnici, soudci, illednici apod.). Narodnefasisticka strana byla vsak (na rozdil od NSDAP) 
podrizena statu. V italskem fasismu neprobehlo jednoznacne splynuti statu a fasisticke strany 
8 PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 -1945, S. 15. 
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(jako v nacismu); strana byla jen jakymsi nastrojem statu, v cele s Mussolinim. Vzpomeiime 
proslulou Mussoliniho vetu: Vse pro stat, nic mimo stat, nic proti statu.
9 
Projevem totalitni orientace rezimu bylo zacleneni organizace pro traveni volneho casu 
(Opera nazionale dopolavoro) a organizace mlcideie (Opera nazionale Balilla) do 
Narodnefasisticke strany. V cervenci 1925 byl schvalen monopol fasistickych odboru. Byla 
rozpustena Vseobecna konfederace a zfizena Narodni rada korporaci, ktera rozhodovala 0 
otazkach prumyslu. Rozsahly program vefejnych praci vyresil problem nezamestnanosti. 
Fasisticky korporativismus, oficialni doktrina fasismu, vytvarel spolecnou platformu 
pravicove i levicove opozice svym tvrzenim, ze vyrobci delnici i vyrobci prumyslnici maji 
spolecne zajmy. Ideovym vyjadrenim byla Charta prace, vyhlasena slavnostne pri vyroCi 
zalozeni Rima 2l. dubna 1927. N arodni rada korporaci nahradila roku 1938 poslaneckou 
snemovnu. 
Ve snaze upevnit svuj vliv uzavrel B. Mussolini s papezem Piem XI. v fijnu 1929 tzv. 
Lateranske smlouvy, podle nichz byla papezska svrchovanost ve vatikanskem uzemi, zrusena 
roku 1870, uznana italskym statem. Mezi Vatikanem a Italii byl zfizen konkordat. Mussolini 
se vsak netajil svym vyhranenym postojem k vatikanske politice. 10 
Italsky fasismus v ideove cinnosti navazal na filozofii Niccol6 Machiavelliho (1469 -
1527), kterou dovadel, predevsim v oblasti teroru, do dusledku. Teorie terorismu, vychazejici 
z toho, ze uchvaceni moei rna bYt doprovazeno hruzou lidu z panovnika a vyhubenim 
nepratel, jak zduraznoval N. Machiavelli, mela prioritu ve fasisticke ideologii. Fasismus se 
sice take dovolaval starovekych a stredovekych filozofu, ale machiavelismus byl pro neho 
urcujici. Jeho prakticka filozofie byla dostatecne pruzna a lstiva, aby mohla bYt pIne 
akceptovana fasistickymi politiky. Vyrok: "Lidi musime bud' zahrnout laskavosti, nebo zniCit, 
nebot' drobna pfikofi se msti, ale za velka nemohou. Musi tedy pfikofi cloveku uCinene byt 
tak velke, abychom se nepotrebovali bat pomsty," ktery napsal N. Machiavelli v praci 
venovane Lorenzovi Medicejskemu, se stal osou fasisticke politiky. Take italsky filozof 
Giovanni B. Vico (1668 - 1744) byl vyuzit k myslenkove vystavbe fasismu. Na ztvarneni 
fasisticke ideologie se podilel tez Giovanni Ventile, Mussoliniho soucasnik. Gentileovo 
voluntaristicke ztotoznovani myslenky a Cinu se stalo jednou ze zakladnich zasad fasisticke 
doktriny. Fasismus se hlasil tez k filozofii A. Orianiho, ktery vystupoval proti socialismu, 
demokratismu a liberalismu, dale pak k filozofii Vilfreda Pareta, jednoho z nejvyznamnejsich 
italskych ekonomu a zakladatele teorie kolobehu elit ovlcidajicich masy. Na prohloubeni 
9 K ' OTLAN, P., Demokracie ve stinu, Ostrava 2003, s. 97. 
10 p' v ASAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 akolaborace 1939 -1945, s. 15. 
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fasisticke ideologie mel vliv tez A. Rocco, fasisticky ministr spravedlnosti, ktery zamitl 
demokraticke teorie statu. Hlavnim tvurcem fasisticke doktriny se stal sam Mussolini, jehoz 
stejnojmenne dilo se stalo zakladem klasicke fasisticke ideologie. Mussolini se vzdy hlasil k 
Nietzschemu a kjeho pojeti "Lebe gefahrlich", pricemz zduraziioval, ze pro fasistickou 
ideologii neni nejvyssim kriteriem strnulost a lpeni na zasadach, ale - akce. 
Za eil sveho programu si fasismus vytkl vybudovani - podle Mussoliniho Fasisticke 
doktriny - korporativniho statu, jehoz uloha byla posilena. V ramci cechovne-stavovske 
korporace byly demokraticke instituce oslabeny nebo zruseny. Stavky a vyluky byly oznaceny 
za nezakonne. Charta prace, Charta del Lavoro, nastolovala rafinovanou politiku tridniho 
smiru. "Nadtridni" stat mel byt nejvyssi autoritou. Toto pojeti mu zabezpecoval vudcovsky 
(duceovsky) princip, zakladni hodnota fasismu. Fasismus popiral ideu rovnosti lidi. Podle nej 
se spolecnost sklada z nejvyssiho vudce s neomezenou moei a nezpochybnitelnou autoritou, 
elity, ktera se vycleiiuje svymi schopnostmi, a poslusnych mas, ktere je nutne vest. 
DalSim projevem fasismu byla expanze, jak to zduvodnil Benito Mussolini: "Pro 
fasismus je tendence k imperiu, to jest k rozpinavosti mezi narody, projevem zivotnosti, jeji 
opak nebo pecivalstvi je znakem upadku." leho dobyvacne heslo "len valka privadi k maximu 
napeti vsechnu lidskou energii", se za nekolik let projevilo ve valecnem tazeni proti Etiopii, 
Albanii a Recku a ve vojenske podpore povstani fasistickeho generala Franka ve Spanelsku. 
Uctivani moci a sHy vedlo az k tomu, ze fasisticka ideologie povazovala valku za dobro. 
Valka byla podle Mussoliniho jevem, ktery provazel vYvoj lidstva. "eim je materstvi 
zene, tim je muzi valka," prohlasil roku 1934 za bombastickeho potlesku cernych kosil. 
Vecny mir pry ubijel zakladni muzovy ctnosti, ktere se pouze v "krvavem usili odhali v plnem 
slunecnim svetle". Pudova a zivoCisna teorie mu byla zduvodnenim valecne expanze. Podvod 
a klam zduvodiiovany machiavelismem se mu staly nastrojem potlacovaei, socialne 
demagogicke a vybojne koncepce fasistickeho statu. 
Propagace valky byla v Italii oficialni doktrinou. Mela funkcni vyznam jako prostfedek 
vedouei k cHi. Versaillesky povalecny system byl Mussolinim odmitnut. Ve snaze vytvorit 
"Velkou Italii" rozpoutal boj 0 nadvladu ve Stredozemnim mori, jehoz cHern bylo nejen 
podmaneni more samotneho, ale i prilehlych uzemi vcetne rozmernych oblasti Afriky. Pod 
demagogickym starorimskym heslem "Mare nostrum" se snazil ziskat uzemni vyhody pro 
"italsky narod", a to ve fasistickem pojeti. Zneuzite uceni 0 "italskosti" s jeji tzv. nadrazenosti 
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nad ostatnimi "negramotnymi narody" se stalo pod rouskou sireni civilizace zakladem 
'b . 0 11 
fasistickych vy oJu. 
" 
Fasisticky stat je yUle moci a imperia," napsal demagogicky Mussolini ve Fasisticke 
doktrine, pficemz pro nej byla pri zduvodiiovani rimske tradice vzdy zakladem myslenka sily. 
" 
Vse ve state, nic proti statu, nic mimo stat," jak prohlasil v milanske Scale 26. 5. 1927, bylo 
zakladem fasisticke diktatury jako statniho systemu. Podle stanov fasisticke strany z roku 
1932 byla "narodni strana fasisticka civilni milice podrizena vudci, ve sluzbe fasistickeho 
statu". Z toho duvodu se fasismus opiral 0 mohutnou policejni moc, ktera slouzila k potirani 
vsech odpurcu. Teror oznacoval Mussolini za "socialni hygienu, narodni obranu". 
Kult naroda byl jednou z hlavnich casti fasisticke doktriny. Rasismus a zejmena 
antisemitismus byly zpocatku fasismu cizi. V nahledu na kategorie Pfitel a Nepfitel existuje 
mezi nacismem a italskym fasismem znacna odlisnost. Jestlize v nacismu je pritel dan a je ho 
treba jen spravne identifikovat a chranit (rasovymi zakony), Mussolini chce noveho italskeho 
cloveka vytvofit, vymodelovat. A to na zaklade narodnim, nebot' italsky fasismus nepoHebuje 
"delirium rasy". Teprve v druM polovine 30. let je pridana rasisticka pfisada: "Musime dostat 
do nasich mysli, ze nejsme Hamite, Semite, Mongolove. A pak, jestli nejsme zadna z techto 
ras, jsme evidentne Cisti Arijci, sHedozemniho typu (Mussolini)". (k) Od roku 1938, kdy byly 
v Italii zavedeny nemecke rasove zakony, byla "Cista italska rasa" dana do protikladu 
s zidovstvim a zacalo pronasledovani Zidu. 
Protoze italsky fasismus prijal rasove videni sveta az pod vlivem Hitlera, a to navic 
s malou duslednosti, bylo by chybou se domnivat, ze Nepfitele nemel a nepotreboval. 
Mussolini to vyjadfil pregnantne: "V kazde spolecnosti je treba casti obcanu, kteri musi by-t 
nenavideni".12 
Italie, ktera se po napadeni Etiopie dostala do mezinarodni izolace, uzavrela subalterni 
alianci s Nemeckem. Podepsala "Rijnove protokoly" 0 koordinaci vzajemneho postupu na 
B alkane , 0 pomoci Frankovi ve Spanelsku a 0 podpore politiky "nevmesovani" do 
spanelskych zcilezitosti (Osa Berlin - Rim). Spolupraci pak deklarovaly jeste Pakt proti 
Kominterne, ke kteremu pristoupila i Italie, a zejmena Ocelovy pakt, spojenecka smlouva 
s Nemeckem 0 poskytnuti vojenske, politicke i hospodarske pomoci v pfipade, ze se jeden ze 
signataru octne ve vcilce. Ocelovy pakt byl pozdeji rozsifen 0 Japonsko (Pakt tri). 
Italsky fasismus se stal vernym spojencem nacistickeho Nemecka ve druM svetove 
valce. Osa Berlin - Rim a potom i Tokio se mela stat urcujici silou svetovych dejin. Vojensky 
II PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, s. 17. 




~ v' ravena Italie vstoupila do vaIky 10. 6. 1940, teprve kdyz se zdaIo, ze po porazce nepnp 
Francie je rozhodnuto 0 vysledku vaIky. Mussolini se nedokazal vyhnout rade vojenskych 
porazek, predevsim ve vychodni a severni Africe. Po vylodeni spojencu na Sicilii byl 25. 7. 
1943 sesazen Velkou fasistickou radou a nahrazen ve funkci generaIem Pietrem Badogliem. 
Zatimco kral Viktor Emanuel III. uzavrel se spojenci primeri a vyhlasil Nemecku valku, 
Mussolini, zachraneny z internace nemeckymi parasutisty, vyhlasil na uzemi obsazenem 
Nemeckem v severoitalskem meste Salo Italskou sociaIni republiku. Zemrel tradicnim 
zpusobem smrti svrzeneho diktatora. Jeho zivot i zivot dalSich fasistickych hodnostaru 
ukonCili 28. 4. 1945 italSti partyzani a pro vystrahu povesili jeho telo na milanskem namesti 
Piazzale Loreto. 
Mussolini byl toho nazoru, ze vladnouci doktrinou 20. stoleti je fasismus. Fasismus jako 
jedna z ideologii 20. stoleti se konstituoval ve 20. a 30. letech tohoto stoleti. Podle jeho 
ideologie mela b-yt spolecnost pevne organizovana na novem hospodarskem a socialnim, tzv. 
korporativnim (stavovskem) zaklade. Autorita statu, kterou zosobiioval diktator, byla 
nejvyssim zdrojem prava, poradku a narodniho zivota. "Mussolini rna vzdy pravdu". Tato 
proslula veta z Fasistickeho desatera vystihuje nezpochybnitelne postaveni Vudce fasismu. 
Vudce (Duce) je samotnym principem, na kterem je fasisticky stat postaven. On je meritkem 
vsech veci. Vudcovska hierarchie na nej navazuje a je samozrejmym zpusobem vykonavani 
moei v ItaIii.(k) Spolecnost se podle teto ideologie skladala z nejvyssiho vudce s neomezenou 
ideovou autoritou, elity a slepe poslusne masy. 
Prestoze byl Duce vynikajici recnik a dokazal strhnout sve posluchace, nikdy nedosahl 
tak bezmezne oddanosti a uctivani jako Hitler. Jeho predpoklady naplnit roli Vudce nebyly 
tak vysoke, mytus tak dokonaly, a proto take nebyl nasledovan az do uplneho konce. Naopak: 
Svymi "nejvernejsimi" byl zrazen. 13 
Snahou 0 komplexni kontrolu spolecnosti rna vsechny rysy totalitarismu, je otevrenou 
diktaturou antiliberaIniho a antidemokratickeho zamereni. Demokraticke instituce byly 
zruseny nebo omezeny. Od ostatnich ideologii se lisi svym antiracionalismem. Zakladni 
hodnotou je vudcovsky princip. Jako komunismus je socialne revolucni, ale nikoliv v ramci 
tfidniho boje, ale boje mirodniho. Pusobi jako prevence socialisticke demokracie. Typickym 
fasistickym rysem je uctivani naroda a stirn souvisejici militantni nacionalismus. Jako jedina 
politicka ideologie uctiva sHu a valku povazuje za dobro.14 
13 KOTLAN, P., Demokracie ve stinu, Ostrava 2003, s. 99. 
14 • Y b PASAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 a kola orace 1939 - 1945, s. 19. 
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V mytu fasisticke Italie SI vsimneme dvou momentu. Prvnim je rozsahlost 
korporativistickeho mytu, ktery se prezentoval jako idealni usporadani spolecnosti; idealni 
alternativa oproti nesmiritelnemu komunistickemu tridnimu boji i vlade velkokapitalistu. 
Teprve v korporativni fasisticke spolecnosti se mela naplnit organicka narodni jednota a 
realizovat rad a spravedlnost. 
Druhym pozoruhodnym momentem je mytus Pritele, ktery spocival v reminiscencich na 
velikost starovekych Rimanu a renesancni idealy. V tom byl italsky fasismus originalni a 
jinymi fasismy stezi napodobitelnY. S idealem Rimske riSe souvisi fasisticka symbolika, ktera 
se stala vzorem i pro nacismus (viz fasisticky pozdrav zdvizenou pravici aj.). 
ItaISti fasiste jiste meli pocit vlastni vyvolenosti, jakozto nasledovnici starovekych 
Rimanu, avsak vojenske neuspechy a paradoxne take uspechy nemeckeho fasismu zasazovaly 
mesianisticke koncepci nove a nove rany. Navic italsky narod pod vedenim fasismu 
neusiloval 0 obnoveni Rimskeho imperia na ukor likvidace nejakeho jineho naroda - v tom 
byl mesianismus italskeho fasismu nedotvoren. 
Italsky fasismus je vskutku pozoruhodny fenomen. Na jedne strane je pocatkem 
fasisticke myslenky, na strane druM ji nebyl schopen dusledne naplnit. Pozice Italu byla ve 
20. stoleti prece jenom odlisna od velmocenskeho postaveni starovekych Rimanu. A tak dala 
Italie svetu ideu, s kterou si nedokazala sarna poradit, avsak jini s ni bezmala ovladli svet. 15 
Rok 1918 znamenal pro Nemecko momentalni konec velmocenskych naroku a hluboke 
rozcarovani. Nemecka rise, ktera bylajednim z nejvyznamnejsich strujcu prvni svetove valky, 
nebyla schopna po padu sveho spojence - Rakouske monarchie a pod tlakem 
vnitropolitickych udalosti nadale nest valecny konflikt, a 11. listopadu 1918 podepsala 
primeri. Republika, ktera vznikla po abdikaci cisare Vilema, tak dostala do vinku zatez 
neuspokojenych ambici. To bylo navic problematizovano faktem, ze v dobe podepsani 
primeri vedla nemecka armada boje stale na uzemi protivniku (odtud prameni nacisticka 
legenda 0 komunistickem "nozi do zad" uspesne bojujicimu Nemecku). Rovnez Versailleska 
smlouva, je.z ulozila mlademu demokratickemu vymarskemu statu tezke brime vysokych 
reparaci, vyvolala trvaly nesouhlas s povalecnym usporadanim - a republika byla v myslich 
Nemcu spojena prave s timto usporadanim. 
Krehka nemecka demokracie byla od sameho pocatku ohrozovana komunismem i 
radikalnim nacionalismem. Komuniste, jejichz nejnebezpecnejsi pokus 0 prevrat na jare roku 
1919 (tzv. Bavorska republika rad) byl potlacen, byli mocne inspirovani vitezstvim 
15 KOTLAN, P., Demokracie ve stinu, Ostrava 2003, s. 101. 
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komunismu v sovetskem Rusku. Nacionaliste zase touzili po mivratu "starych 
monarchistickych casu", jez byly dobou mocenskeho rozmachu Nemecka. Svuj povalecny 
pokus nasmerovat vyvoj zeme jinam realizovali v neuspesnem berlinskem tzv. Kappove puci 
(brezen 1920). Naciste pozdeji dokizali vyuzft existence obou nesmiritelnych extremnich 
tendenci - komunistickych i nacionalisticko-velmocenskYch. 16 
Nacisticky boj 0 moc v Nemecku mel nekolik vyvojovych etap. liz v obdobf listopadove 
revoluce roku 1918 se vytvorila na ruznych mfstech porazene zeme, hlavne vsak 
v nacionalistickem a antisemitskem Bavorsku, hnutf propojena antikomunismem, touhou po 
odvete za prohranou valku, antisemitismem a tzv. "volkisch" (ve smyslu rasistickem, 
nacionalistickem) ideologif. lejich zamery byly jednoznacne protidemokraticke. Fasisticka 
koncepce mela po zhrouceni republiky rad roku 1921 nahradit teorii trfdnfho boj e 
"celonarodnfmi vsenemeckymi" zajmy. Stredisky techto hnutf se staly mnichovske pivnice. 
Dne 5. ledna 1919, tj. dva mesice po uzavrenf primerf a sest mesfcu pred podpisem 
versailleskych mfrovych smluv, byla v Mnichove zalozena zeleznicnfm zamecnfkem 
Antonem Drexlerem mala politicka strana s nazvem Nemecka delnicka strana (Deutsche 
Arbeiterpartei). Program strany byl radikalne antisemitsky a nacionalistickY. Zacala silne 
ovlivnovat zejmena byvale frontove bojovnfky. Dne 12. zarf 1919 se stal jejfm clenem 
spolecne s kapitanem Ernstem Rohmem Adolf Hitler, jehoz zneuznany "umelecky talent" se 
mel vybft demagogickym a antisemitskym smerem. 0 nekolik mesfcu pozdeji (25. 2. 1920) 
byl v Mnichove na prvnfm verejnem shromazdenf teto strany vyhlasen jejf program, ktery 
obsahoval 25 zakladnfch bodu. Hitler se od jara roku 1920 venoval vyhradne propagande ve 
prospech strany, jejfmz prvoradym cHem bylo vymycenf marxismu z nemeckeho zivota a dale 
pak "spojenf vseho nemeckeho uzemf ... v Evrope v jednotnou nemeckou rlSi". Zahranicnf 
politika nacistu byla vylozena v novorocnfm cfsle nov in "Volkischer Beobachter" roku 1921. 
V cervenci tehoz roku byla tato strana prejmenovana na Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei (NSDAP), byla reorganizovana a do jejfho cela se dostal dvaadvacetilety Adolf 
Hitler. 
lako poradkovou slliZbu chranfci manifestace a schuze NSDAP zalozil Hitler 
v Mnichove jiz v roce 1921 uderne oddHy - Sturmabteilungen (SA). Rekrutovaly se 
predevsfm z veteranu 1. svetove valky. lejich hnede kosile pripomfnaly cerne kosile 
Mussoliniho. 17 
16 K ' OTLAN, P., Demokracie ve stinu, Ostrava 2003, s. 103. 
17 p' v 
ASAK, T., Cesky fasismus 1?22 -1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 20. 
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V noci na 8. listopad 1923 doslo v Mnichove k nezdarenemu nacistickemu puei. Do 
sklepa pivnice "Btirgerbrau", kde se konalo politicke shromazdeni, na nemz mel projev 
bavorsky ministersky predseda Gustav von Kahr, vnikl Hitler se svymi stoupenci. Chteli 
donutit bavorskeho ministerskeho predsedu, aby vyslal vojsko na Berlin a zmenil dosavadni 
system vl{ldy. Puc vsak ztroskotal. V rannich hodinach 9. listopadu nacisticka demonstrace 
narazila na ozbrojene oddily reichswehru a policie. Nekolik Hitlerovych stoupencu 
z udernych oddilu bylo zastreleno. Nacisticka strana byla zakazana, obnovena byla az v lednu 
roku 1925. Hitler byl zateen a odsouzen k peti letum vezeni. Odpykal si vsak pouze osm 
mesicu vazby, ktere vyuzil k napsani knihy Mein Kampf. Tato prace, na jejimz sestaveni se 
nepodilel jen Hitler sam, se stala programovym zakladem nacisticke strany, oficialni bibli 
nacismu. 
Zde Hitler zformuloval svuj program znovuvyzbrojeni Nemecka, zajisteni jeho 
ekonomicke soMstaenosti, potreni odboru a komunismu, vyhubeni Zidu. Odmitnutim 
nespravedlnosti Versailleske smlouvy (podepsane demokratickymi politiky 28. 6. 1919) 
ziskala nacisticka strana v doM, kdy rozkvetl radikalismus levice i pravice, siroke masy 
nespokojeneho obyvatelstva. 
Vnitrni ohrozeni nemecke republiky se demokraticke vlade v prvni polovine 20. let 
darilo vcelku uspesne potirat (predevsim Hitleruv puc v mnichove), avsak tiziva povaIeena 
ekonomicka situace byla horsim problemem. V roce 1923 Francie obsadila Partiri, aby si 
vynutila placeni valeenych reparaci. Nemecke hospodarstvi bylo na pokraji uplneho krachu, 
nemecka marka zaznamenala neuveritelny pad (hyperinflace). 
Az teprve nastup Gustava Stresemanna na kanclersky post (1923) byl bodem obratu 
k lepsimu. Rok nato byly Dawesovym planem upraveny nemecke reparace. Druha polovina 
20. let, ktera byla skoro symbolicky odstartovana zvolenim prosluleho marsaIa von 
Hindenburga risskym prezidentem, je dobou stabilizace. ZdaIo se, ze monarchistieti 
nacionaliste se smirili s republikou a komuniste - v obdobi klidu - pro svuj radikalismus 
potrebne podpory neziskali. Nemecko dokonce vstoupilo do Spoleenosti narodu, eimz se 
zaelenilo do struktur demokraticke Evropy. 
V unoru 1925 znovu zalozil NSDAP a pustil se do jeji reargamzace. Stal vudcem 
NSDAP a sve postaveni posiloval tim, ze se zbavoval osobnich protivniku. Jeste v temze roce 
si zalozil osobni ochranny oddil - Schutzstaffel (SS). Na poeatku byl soueasti Rohmovych 
SA. V nekolika nasledujicich letech se vsak strana tezko protloukala politickym zivotem 
Vymarske republiky. Vedle Hitlera, ktery vsak az do let 1927-1928 ma zakaz reenickych 
vystoupeni v ruznych mistech zeme (zvlaste Bavorsko a Prusko), pomahaji s vystavbou strany 
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predevsim zupni vedouei v Berline Joseph Goebbels a vedouei riSske propagandy Gregor 
'NV k) 18 Strasser (v seveffilm emec u . 
Jenze svobodne republice nebylo phino. V roce 1929 vypukla svetova hospodarska krize 
a slabost nemeckeho zflzeni se projevila v cele sve nahote. K dovrSeni vseho (ministr 
zahranici) Stresemann v tomto roce umira. Velka hospodarska krize (1929 - 1933), kdy pocet 
nezamestnanych v Nemecku dosahl 6 milionu a kdy se Vymarska republika ocitla v krizi a tri 
jeji kanclefi podali demisi behem nekolika mesicu, zajistila nacionalnimu hnuti, jeZ slibovalo 
oziveni ekonomiky a nastoleni "tfidniho smiru" , ohlas mezi masami Nemcu. Pocet jeho 
stoupencu rostl. Zatimco v roce 1928 meta NSDAP pouze 12 poslaneckych mandcitu (1,9 %), 
v roce 1930 jich meta 107 (17,5 %). Strana ziskala masovou podporu zejmena strednich 
vrstev a rolniku, pozdeji rozsirila svoji zakladnu na vsechny vrstvy vcetne delniku. 
V parlamentnich volbach v cervenci roku 1932 melajiz 230 mandatu, tj. 37,8 % hlasu, a stala 
se nejsilnejsi politickou stranou v Nemecku. V opakovanych listopadovych volbach sice 
ztratila 34 mandcitu, presto ji zustalo vetSinove postaveni s velkym predstihem pred ostatnimi 
tradicnimi stranami. Nikdo jiz nestal Hitlerovi v ceste k moci ve chvili, kdy prumyslnici a 
latifundiste vyzyvali prezidenta Hindenburga, aby predal odpovednost a vladu do Hitlerovych 
rukou. V pozadi Hitlerova nastoleni byli banker H. Schacht, kolinsky financnik von Schroeder 
a rada prumyslniku. Prezident Paul Hindenburg, odchovanec pruske valecne skoly, polni 
marsal a velitel ozbrojenych sil za 1. svetove valky, jim byl napomocen. Vlada general a von 
Schleichera byla v lednu 1933 vystridana vladou nacismu. V dobe, kdy v Nemecku 
nastupoval fasismus - dokonce v obludnejsi forme nacismu - mnozi dogmaticti komuniste, 
dokonce ve vedeni strany, mu pfilis nebranili, ba hlasali, ze jeho vitezstvi jen urychli prechod 
od kapitalismu ke komunismu. 
Po jmenovani Hitlera kanclerem (30. 1. 1933) nastal novy kurs ve vYvoji Nemecka. 
Akce nacistu pokracovaly rychlym tempem. 28. unora jsou po pozaru riSskeho snemu vydany 
prvni represivni zakony proti odpurcum nacionalniho socialismu. Ve volbach 5. brezna ziskali 
naciste 43,9 % hlasu a v bloku s Nemeckou nacionalni stranou meli 53 % hlasu. Na prvni 
schuzi Reichstagu byli vylouceni komunisticti poslanci, behem nekolika mesicu nasledovali 
socialni demokrate a poslanci strany Centrum. Parlamentni instituce se stala fikci. 23. brezna 
odhlasoval riSsky snem predani plnych moei vlade, tj. Hitlerovi. Tim doslo k prakticke 
likvidaci Vymarske republiky zakonem. Nacistum se podarilo ziskat hlasy nacionalistu a 
Centra, proti hlasovali pouze socialni demokrate. Zmocnovaei zakon postavil Hitlerovu 
18 KOTLAN, P., Demokracie ve stinu, Ostrava 2003, s. 109. 
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diktaturu na legalni bazi. Nacisticka vlada ziskala absolutni pravomoc vydavat a menit 
zikony, odvolavat ustavni garance, menit politicky system, zbavila se vsech omezeni. 19 
NSDAP a jeji ozbrojene organizace se staly drZiteli veskere moei v Nemecku a 
prostoupily statni aparat. Trvale rostl pocet jejiho clenstva. (27000 v roce 1925, 150000 
v roce 1929, 1 300000 v roce 1933,8500000 v roce 1945.) 
30. cervna 1934 behem tzv. "noei dlouhych nozu" doslo k likvidaci zakladatelskeho 
vedeni SA a Hitlerovych odpurcu. Hlavni utok byl veden proti jednotkam SA, ktere si 
nirokovaly rovnocenne postaveni vedle armady a strany. Bylo zavrazdeno kolem 1 000 osob, 
mezi nimi velitel SA, Hitleruv "kamarad", ministr bez portfeje Ernst R5hrn, zakladatel strany 
Gregor Strasser, by-valy kanc1er Kurt Schleicher. Tisice osob putovalo do koncentracnich 
tiboru. Touto "krvavou lazni" ziskala nacisticka strana loajalitu armady, jez se stala 
zikladnim clankem programu znovuvyzbrojeni a vojenske revanse Nemecka. 
14. 7. 1933 byl vydan zakon, podle ktereho byla povolena v Nemecku jedina politicka 
strana, a to NSDAP. Nacizace statniho systemu pokracovala rychlym tempem. 
Hitlerismus byl v nastolenem teroru nevybiravy. Nacisticka diktatura byla provadena 
vsemi jejimi teroristickymi metodami. Oddily SS se staly nemilosrdnymi pronasledovateli 
vsech potencionalnich odpurcu nastolene diktatury. Po smrti Hindenburga (1934) prevzal j eho 
ulohu 2. srpna A. Hitler jako vudce (Fuhrer) lidu a riSsky kanc1er a oficialne nahradil 
republiku "neti riSi". Tim zanikla Vymarska republika a federace byla pretvorena 
v nacisticky stat. Nearijci a odpurci rezimu byli propusteni ze statnich sluzeb. Soudni system 
byl podfizen nacistickemu reZimu a tajne tribunaly odsuzovaly politicke odpurce k smrti 
anebo do koncentracnich taboru. Utok proti Zidum byl legalizovan tzv. norimberskymi 
zakony. Omezovana byla i Cinnost katolicke a protestantske cirkve. Pro vychovu mladeze 
zalozil Baldur von Schirach jiz roku 1933 polovojenskou organizaci Hitlerjugend, roku 1936 
zakazal ostatni mladeznicke organizace a vydal nafizeni pro vsechny nezidovske chlapce a 
divky vstupovat do organizace Jungvolk. Ve ctrnacti letech pak vstupovali chlapci do 
Hitlerjugend, divky do Bund Deutscher Madel. 
Rozsirenim zbrojnich programu a system em verejnych praci byla prakticky 
zlikvidovana nezamestnanost. Drobnym rolnikum zabezpecila treti riSe pudu. 9. 9. 1935 bylo 
rozhodnuto 0 ctyfletem planu valecneho hospodarstvi, ktery mel Nemecku zajistit 
sobestacnost. 20 
19 p' • 
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V roce 1934 vystoupilo Nemecko ze Spolecnosti mirodu a v breznu 1935 byla 
jednostrannym rozhodnutim obnovena branna povinnost, pote co nacismus triumfoval 
v plebiscitu, ktery rozhodl 0 pripojeni Sarska k riSi. V nasledujicim roce, v rozporu 
s locarnskym paktem z roku 1925, Nemecko obsadilo demilitarizovane PorYni. Francie a 
Velka Britanie stale jen blahosklonne pfihlizely. 
noC 
Po vcelku poklidne etape budovani nacismu nastava v roce 1938 zlom. Tzv. Krist'alova 
(9.11.), jakozto spektakularni statni pogrom proti zidum, oficialne odstartovala 
bezohledne pronasledovani Zidu, ktere se pozdeji zmenilo v brutalni genocidu (po konferenci 
ve Wansee 20.1. 1942). 
Porusenim Versailleske smlouvy byl i vstup nemeckych vojsk do Vidne a spojeni 
Nemecka s Rakouskem. Nasledovalo dalSi rozsirovani zivotniho prostoru Nemecka, zabrani 
Sudet na podzim 1938, obsazeni Cech a Moravy, vyhlaseni Protektoratu Cechy a Morava, 
vytvoreni vazalskeho statu na Slovensku. Pote zacalo Nemecko vymahat na Polsku uzemi 
oddelujici vychodni Prusko od Nemecka. Po uzavreni paktu 0 neutoceni se SSSR rozpoutalo 
Nemecko druhou svetovou valku, kdyz napadlo 1. 9. 1939 bez vyhlaseni valky Polsko. 
V letech 1941 - 1942 okupovalo Nemecko vetSinu Evropy. Obsadilo Rakousko, Protektorat 
Cechy a Morava, Polsko, Lucembursko, Dansko, Norsko, Holandsko, Belgii, polovinu 
Francie, pobaltske staty, velkou cast Ruska, Recko a Jugoslavii. Spojenecke rezimy vladly 
v Italii, Mad'arsku, Rumunsku, Bulharsku, Finsku, Slovensku, Spanelsku, vichisticke Francii 
a v severni Africe. V ramci totalni mobilizace byli z okupovanych uzemi svazeni lide ne 
nucenou praci do riSe. V kvetnu 1945, po Hitlerove sebevrazde a vojenske porazce, neti riSe 
zanikla. 
Podle odhadu zahynulo ve valce vyvolane nacistickym Nemeckem nejmene 15 milionu 
vojaku a 35 milionu civilistu. 
Nacismus byl reprezentovany ideologii nacistickeho svetoveho nazoru 
"Weltanschauung" - rozvijene na zaklade pangermanismu pri vyuziti Nietzscheova pojmu 
"nadcloveka" a tzv. nemecke "Lebensphilosophie". Nordicka legenda vytvarela davno pred 
Hitlerem podhoubi presvedceni 0 rasove nadrazenosti Nemcu. 
Jednim z typickych predstavitelu nemecke filozofie druM poloviny XIX. stoleti byl Fr. 
Nietzsche, zprvu pod vlivem Wagnera a Schoppenhauera, jehoz idealem byl "nadclovek" 
(Ubermensch), ktery mel prekonat tehdejsiho cloveka silou yule. K nadcloveku se podle 
Nietzscheho speje pfirozenym lidskym pudem po moei (Wille zur Macht).21 
21 PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 24. 
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Fr. Nietzsche vychazel z predstavy, ze si lidstvo uvedomi svoji silu a zabrani, aby 
vzniklo pokoleni slaM, bez yule. Valka nemela b)'t pouze prostrednikem k dosazeni dobre 
veci a jejim posvecenim, nybd dobra valka mela posvecovat kazdou vec. Mravnim 
dusledkem teto yule a sily nemel byt soucit a utrpnost, ktere byly podle Nietzscheho moralkou 
otroku, ale tvrdost a lest. Nietzscheova filozofie byla tendencne zneuzita nacismem. 
Nacismus vedle jinych antihumannich prvku zduraziioval pojeti rasy prevzate od 
Francouzu l. A. Gobineaua a G. V. Lapougeho, kteri propracovali nazor 0 nerovnosti lidskych 
ras a nadrazenosti arijske rasy. Veskera kultura je vysledkem arijske rasy. Mezi rasami na 
nejvyssim stupni mel a byt rasa bila, jejiz praotci byli arjove. Z arijcu nejvznesenejsi a 
nejnadanejsi meli byt germansti arijci. Arijci, verni svym predkum, neupustili pri svem 
pfichodu do Evropy od obyceje prisuzovat svuj puvod bohum. lake Rekove odvozovali svuj 
puvod od Dia, skandinavsti arijci jej odvozovali od nejvetSiho z germanskych bohu Odina. 
Proto take germanska rasa mela byt od pfirody vladnouci. Pozvolne miseni vyssi arijske rasy 
vede nutne k degeneraci lidstva a upadku civilizace. 
Do politiky vclenil nazory Gobineaua, Lapougeho a Nietzscheho Anglican H. S. 
Chamberlain, ktery roku 1899 vydal knihu "Zaklady devatenacteho stoleti". Za nejCistSi 
odnoz arijstvi v ni oznaCil Germany, ktefi byli podle teto falesne teorie predurceni 
k privilegovanemu poslani, aby nemecky narod ovladl Evropu a nakonec cely svet. Nebylo 
proto nahodne, kdyz roku 1933 prohlasil na sjezdu NSDAP jeji predstavitel A. Hitler: 
"Rozdil, ktery existuje mezi nejnizsimi, jeste takzvanymi lidmi a nasimi nejvyssimi rasami je 
vetSi nd rozdil mezi nejnizsimi lidmi a nejvyssimi opicemi." 
H. S. Chamberlain se snazil svoji rasovou teorii obratit smerem k antisemitismu, cehoz 
opet vyuzil nacismus. Chamberlain oznacoval Zidy za antropologicky i kulturne menecennou 
rasu, liCil je jako lichvare, podvodniky, krivopfisezniky a obviiioval je, ze zabijeji krest'anska 
nemluviiata a panny. 
Pro teoretika nacismu A. Rosenberga byl pramenem svobody hlas krve. Autorita 
jedineho vudce se projevila v mytu absolutniho diktatora: "Ein Yolk, ein Reich, ein Fuhrer." 
Rasismus se stal ideologickou zakladnou nacismu. leho soucasti byl nelitostny 
antisemitismus. Takzvany "biologicky nacionalismus" slucoval vulgarnim zpusobem 
Darwinuv boj 0 "preziti silnejsiho druhu" s rasovou a nacionalni otazkou a byl spojen 
s tribalistickym, tj. rodovym citenim. V Nemecku melD antisemitske pojeti historicke pozadi. 
Opiralo se 0 tradicni antisemitismus rakousko-nemeckeho pangermanismu. Na myslenky 
Gobineauea, dale A. C. de Tocquevillea, ktery napsal "Esej 0 nerovnosti lidskych ras", 
navazal pastor A. Stocker, historik H. von Treitske, hudebni skladatel R. Wagner. Ve 
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Wagnerove tvorM se rasismus zobrazil v mYtu germanskeho nadcloveka. Na tyto myslenky 
navazal hitlerismus. V nacistickem Nemecku byly tyto myslenky - vedle Hitlera, ktery tyto 
pseudovedecke teorie zvulgarizoval - rozvfjeny F. K. Glintherem, J. Goebbelsem, W. 
Darreem, Jul. Streicherem, A. Rosenbergem a jinymi nacistickymi politiky a svuj vyraz 
dostaly v totalnf genocide. H. Himmler otevrene mluvil 0 vyhlazenf zidovskeho naroda, coz 
bylo zakotveno i v programu nacistickeho hnutt Ve smyslu B. Mussoliniho byl teror oznacen 
Goebbelsem za socialnf hygienu. 
Iakzvana ochrana germanske Cistoty se projevila v nacistickem antisemitismu, jehoz 
vyslednicf byly norimberske zakony. Jmenem biologickych zakonu byla zahajena likvidace 
"zidovske rasy, zhoubne par excellence", cikanu, lidf s vrozenymi vadami i homosexualu. 
A. Hitler v praci Mein Kampf napsal: "Lidove hnutf nacionalnesocialisticke nechce bYt 
obMjcem jinych narodu, nybd predbojovnfkem naroda vlastnfho... Obzvlaste nejsme 
policejnfmi ochranci "znamych slabych, malych mirodu", nybd vojaky naroda vlastnfho - to 
znamena: Nacionalsocialismus nenf prukopnfkem vseobecne ideje nacionalismu nebo 
nejakeho prava nalezejfcfmu narodu a rasam jinym. Je jen pro svuj nacionalismus a pro sva 
prava." Z tohoto pojetf A. Rosenberg vyvodil myslenku, ktera se brutalne promftla za druM 
svetove valky: "Pravem jest pro nas jenom a jedine to, co slouzf nemecke cti." 
Do nacisticke dyky, ktera se stala i soucastf vyzbroje Hitlerjugend, bylo vyryto heslo 
"Alles fur Grossdeutschland". Heslo vyjadrovalo dravost a rozpfnavost nacistickeho Nemecka 
a toto heslo bylo take zakladnfm mottem pri zahajenf a prubehu druM svetove valky. 
Nacisticka Iretf riSe (podle nacistickeho pojetf trvala "prvnf riSe" od roku 800 do roku 1806, 
"druM riSe" pak od roku 1871 do roku 1918 a oznacenf "tretf riSe" se vztahovalo na 
nacisticke Nemecko od prevzetf moci Adolfem Hitlerem do porazky Nemecka v kvetnu 1945) 
mela pretrvat tisfc let. 
"Drang nach Osten" byl proJevem neJen stare pangermanske a pruske dobyvacne 
expanze, ale take vyrazem expanzionistickych tendencf nacistickeho Nemecka, jeho 
anekcnich planu. Soucasti nacisticke koncepce byl pangermanismus, ktery mel zaroveii 
historicke koreny. V obdobf pred prvni svetovou valkou hlasal E. Haase nutnost privtelit 
k Nemecku Belgii, Lucembursko, Holandsko, pohranicni francouzska uzemi uzemi, Cechy, 
Moravu a dokonce vychodni cast Ruska. Za prvnf svetove valky obnovil Fr. Neumann svoji 
knihou "Mitteleuropa" myslenku centralni evropske konfederace pod nemeckou nadvladou, 
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sahajicf "od Berlina az po Bagdad". Tato myslenka byla podporovana Vsenemeckym svazem 
a stala se podkladem nemecke rozpinavosti.22 
Nacisticke plany zverejnil v kruhu svych nejblizsich jiz v lete roku 1932, tj. jeste pred 
uchopenim moci, v Mnichove Hitler: "Mym prvnim ukolem je vytvorit jadro 0 80 nebo 100 
milionech uzavrene sidlicich Nemcu ... K tomuto jadru patri Rakousko. To je samozrejme. 
Patri k nemu ovsem take Cechy a Morava a patri k nemu zapadni uzemi Polska az kjiste 
strategicke hranici. Patri k nemu ale take - a to nesmite prehlednout - pobaltske staty ... 
Ceskomoravskou panev, vychodni uzemi hranicici s Nemeckem, osidlime nemeckymi 
sedlaky. Premistime Cechy na Sibir nebo do volynskych oblasti, vykazeme jim v novych 
spolkovych statech rezervace. Cesi musi ze stredni Evropy ven." 
Uceleny program nacismu, obsazeny v knize Mein Kampf, vychazel z porobeni 
evropskych narodu a "menecennym" narodlim, jako byli kupr. Slovane, predurCil roli otroku 
slouzicfch "vyssi rase" a urcenych k vyhubeni. Po uchopeni moci v roce 1933 se zacal tento 
program pripravovat ve forme vaIecnych tazeni a expanze. Soucasti planu byla teoreticka 
koncepce vychazejici z tzv. geopolitiky, ktera vychazela z pozadavku vetSiho uzemi pro 
urcity narodni celek. 
Teorie "Lebensraumu" byla obsazena v dobyvacnych planech Hitlerovy Ueti riSe: 
"Nacionalnesocialisticke hnuti musi odstranit nepomer mezi poctem naseho obyvatelstva a 
rozlohou naseho uzemi. Musime mit stale na zreteli nas zahranicnepoliticky cil: zajistit 
nemeckemu narodu na teto planete uzemi, ktere mu naIeZl. .. Chceme-li mit nova uzemi 
v Evrope, pak je muzeme ziskat na velkych prostorach jen na ukor Ruska. Proto se musi nova 
rise opet dat na cestu, po niz sli radovi rytiri, abychom nemeckym mecem vybojovali 
nemeckemu pluhu pudu a nasemu narodu chleb nas vezdejsl. .. A hovorime-li dnes v Evrope 
o novych uzemich, pak muzeme myslet jen na Rusko a na okrajove staty, ktere jsou mu 
podrizeny. " 
Prusacke "Drang nach Osten" - tazeni na vychod - zustalo trvalou soucasti Hitlerovy 
politiky, zvlaste kdyz poznal, ze Anglie a Francie mu pri tazeni na vychod ponechaly volne 
ruce. 
Rozpinava koncepce nacisticke politiky, obsazena v Hitlerove praci Mein Kampf, 
dostala potom vyraz v planu Barbarossa, tj. ve valecnem tazeni proti SSSR. Na porade 
vojenskych velitelu dne 30. 3. 1941 prohlasil A. Hitler: "Nase ukoly tykajici se Ruska: rozbit 
22 P' v ASAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 26. 
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ozbrojene sily, zniCit stat. Valka proti Rusku je valkou dvou ideologii ... Nasim ukolem je 
." 'lk ,,23 zniCUjlCl va a. 
Nacismus jako barbarsky potlacovatelsky system neznal jineho zachazeni s protivniky, 
nez bylo jejich decimovani, intemace a vyhubeni. V kruhu nejblizsich "spolubojovniku" 
prohlasil A. Hitler: "Pokladali me za nevzdelance, za barbara. Ano! J sme barbafi. Chceme 
jimi byt. je to cestny titul. My jsme ti, ktefi omladime svet. Tento svetje u konce." Ve vztahu 
ke komunistum a socialnim demokratum rekl: "Tito lide ocekavaji, ze s nimi jednat v glaze 
rukavickach nebo ze se spokojim s recmi. Nejsme na tom tak, abychom brali ohled na 
humanni city." 
Zaroveii A. Hitler varoval pred jakoukoliv sentimentalitou vuci protivnikovi: "Az 
jednoho dne nafidim valku, nemohu se zamyslet nad desetimiliony mladych muzu, ktere 
poslu na smrt. Je smesne po mne zadat, abych stanovil mezi komunisty jen skutecne zloCince. 
Je to zbabela choulostivost." Tuto drastickou myslenku zvyraznil tez H. Goring: "Mym 
ukolem neni, abych zajist'oval spravedlnost. Mym ukolem je hubit a niCit. Pouzije-li policista 
pri plneni svych povinnosti strelne zbrane, vezmu jej pod svou ochranu, at' jsou dusledky 
strelby jakekoli." 
V knize Mein Kampf A. Hitler uvedl: "My, nacionalni socialiste, musime dusledne 
zastavat sve zahranicnepoliticke cile: zajistit nemeckemu narodu prostor, ktery mu nalezi. A 
toto stanovisko, ktere zpusobi krveproliti, je jedine, jez lze ospravedlnit pred bohem a 
budoucimi nemeckymi generacemi ... Silnejsi rasa vyzene rasy slaM, nebot' konecny usilovny 
tlak vpred k zivotu roztrhne smesna pouta smutne proslule lidskosti s individualistickymi 
sklony a uvolni misto pro lidskost, fidici se zakonem pfirody, ktera hubi slabe, aby bylo 
uprazdneno misto silnym." 
Hitlerovy myslenky se promitly v pIne mire v dobyvacne politice, ktera byla spojena 
s germanizaci prostoru a lidi. Jeho pozomost byla obracena smerem na Vychod. Na sjezdu 
NSDAP v Norimberku roku 1936 prohlasil: "Jestlize nam budou k dispozici nezmema 
prirodni bohatstvi Uralu a sibirske lesy a budou-li nekonecna psenicna pole na Ukrajine patfit 
Nemecku, pak se nase zeme bude topit v nadbytku." 
Germanizace prostoru a lidi byla jednim ze zakladnich postulatu nacismu. Lide, kteri 
nemeli predpoklady pro germanizaci, meli byt vyhubeni. Nebylo proto nahodne, kdyz 
nacisticky general W. Keitel vydal smemici, podle ktere "lidsky zivot v okupovanych zemich 
se rovna nule". Snad nejhorsim myslenkovym projevem nacisticke ideologie byl Himmleruv 
23 P' v ASAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a ko1aborace 1939 -1945, Praha 1999, s. 27. 
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vyrok z roku 1943: "Zda nektere mirody prospivaji nebo chcipaji hladem, mis zajimajen 
potud, pokud jich muzeme pouzivat jako otroku v zajmu nasi civilizace. Zda pri kopani 
protitankoveho pfikopu vysilenim padne 10 000 ruskych zenstin nebo ne, to me zajima jen 
potud, pokud to umozni dohotoveni tohoto pfikopu pro Nemecko.,,24 
General Erich Ludendorff, autor rady clanku a publikaci 0 1. svetove valce, ucastnik 
Hitlerova mnichovskeho puce z roku 1923, se stal otcem legendy 0 rane dykou do zad 
(Dolchstosslegende). Jejim prostrednictvim se snazili naciste presvedcit Nemce, ze jakmile 
budou v Nemecku likvidovani marxiste, muze se tento stat orientovat na boj za 
znovurozdeleni sveta. Nejenom "Drang nach Osten" a hegemonismus v Evrope -
nacistickemu Nemecku melD byt navraceno uzemi v Evrope, kde Nemecko ztratilo po prvni 
svetove valce 65 000 km2 s sesti miliony obyvateli, ale take ztracene kolonialni panstvi 
v Africe, Asii a ostatnich castech sveta. 
Totalitni systemy typu fasismu a nacismu se snazily navenek pusobit jako "socialne 
spravedlive protikapitalisticke systemy". 
I kdyz se v programu NSDAP na pocatku dvacitych let uvidelo, ze by mely bYt 
v Nemecku odstraneny skodlive nasledky soukromeho vlastnictvi, za nekolik let pote (13. 4. 
1928) vydal Adolf Hitler jmenem sve strany prohlaseni, ze "NSDAP stoji na zaklade 
soukromeho majetku". Na radu prumyslnika Alfreda Hugenberga, ktery se za 1. svetove valky 
podilel na programu anexi vilemovskeho Nemecka a pote financne a organizacne podporoval 
Hitlera, pozdejsiho ministra hospodarstvi v Hitlerove vlade (leden - cerven 1933), vypustil 
Hitler z nacisticke propagandy hesla proti velkemu kapitalu. Rozhodujiciho uspechu dosahl 
Hitler v prumyslovem klubu v Diisseldorfu 27. 1. 1932, kdy ocelarsky magnit Fritz Thyssen, 
jenz od roku 1931 podporoval NSDAP a jiz v roce 1931 zaplatil stavbu Hnedeho domu 
v Mnichove, vystoupil s prohlasenim, ze jedine nacisticke hnuti zachrani Nemecko. Za 
Hitlerem stal financni kapital. Proto se za nej postavila v lednu 1933 jednoznacne tzv. 
harzburska fronta, coz byli predstavitele tezkeho prumyslu a reichswehru. Jejich podpora 
mela rozhodujici podil na uchopeni moei A. Hitlerem. Oporou nacistickeho reZimu se stali 
bankefi a velkopodnikatele typu Kurta von Schrodera, Gustava Kruppa, Fritze Thyssena, 
Alberta Voglera, Friedricha Flicka, Hjalmara Schachta a dalSich, dale mamuti ocelarske 
zbrojni i chemicke koncerny jako I. G. Farben a uhelne syndikity. V dobe, kdy se zmocnil A. 
24 PA ' v SAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 a kolaborace 1939 -1945, Praha 1999, s. 28. 
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! Hitler vhidy, dosahla hodnota majetku Gustava Kruppa castky 250 milionu nemeckych marek 
a on sam se stal horlivym podporovatelem tajneho znovuvyzbrojovani nemecke armady.25 
Velkokapital zachranoval Hitlera v nadeji, ze si zaroven obhaji a zachrani take vlastni 
pozice, ohrozene hospodarskym chaosem, ktery po prijeti Versailleske smlouvy a jejich 
tvrdych opatreni nastal. Hitlerovo heslo "Proti listopadu 1918!", tj. proti porazce Nemecka a 
proti celemu versailleskemu systemu, prijali nemecti podnikatele za vlastni. Obnoveni 
hospodarske stability, znovudobyti uzemi povazovali za narodni ukol. liz na pocatku 
nacisticke nadvlady A. Hitler prohlasoval: "le nasim ukolem dovest k viteznemu konci valku, 
ktera byla v roce 1918 prerusena ... To, co bylo za nami, bylo jenom primeri; pred nami lezi 
vitezstvi, ktere jsme v roce 1918 odhodili." 
Kdyz NSDAP zacinala boj 0 moc ve Vymarske republice, vyhlasila socialne 
demagogicke heslo "svoboda a chleb". Prostfednictvim nacisticke demagogie se snazila 
ovlivnit stredni burzoazii, malomest'acke vrstvy, junkery, lumpenproletariat, deklasovane 
zivly i nezamestnane. Domahala se vlivu take na delnictvo. Postupne se fasisticke podhoubi 
v Nemecku rozrustalo do hloubky i do sirky. Naciste oznacovali svoji Cinnost za "totalni 
revoluci", zalozenou na "spolecenstvi krve a myslence rasy". Zduvodnovani "Volksturmu", 
"Volksgemeinschaftu" a rasoveho pojimani vztahu krve k pude ("Blut und Boden") bylo 
projevem nejen nacionalismu, ale take postupne nacizace Nemecka ve vsech sferach 
politickeho, hospodarskeho, kultumiho a statniho zivota. Atmosfera brutality a psychoza 
strachu mely zlomit odpor protivniku nacistickeho rezimu. Prezident zemskeho soudu O. 
Dietrich, pozdejsi riSsky tiskovy sef, prohlasil v roce 1933: "Uplne vyhlazeni vnitrniho 
nepfitele patfi k obnove nemecke cti." Pro odpurce nacistickeho rezimu byly urceny 
koncentracni tabory a smrt. 
Nacismus se vyznacoval vyraznym propojenim fasisticke ideologie s negativnimi 
koreny nemecke vybojne minulosti, at' jiz to byly pangermanismus, prusactvi, militarismus, 
junkerstvi, bismarkismus, rasismus a antisemitismus, uzemni rozpinavost, narodnostni a 
narodni nesnasenlivost a sovinismus, teritorialni rybojnost a touha po odplate za prohranou 1. 
svetovou valku, za ztratu kolonii, nebo vyhlazovatelske zamery vuCi komunismu, socialismu, 
dale pak demokratismu a liberalismu. 
Nacisticka ideologie zneuzivajici ku svemu prospechu historickou legendu 0 vemosti 
Nibelungu (Nibelungentreue) byla rozpracovana A. Rosenbergem, ktery byl uznavan za 
25 PA ' " SAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 29. 
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" 
duchovniho otce" nacismu. V nacisticke ideologii byla tato legenda spojena s vernosti A. 
. 26 
Hitlerovl. 
Rozsah nacisticke ideologie byl siroky: od pornograficke pseudovedy spojene s Cistotou 
S 
Cistotou arijske krve" pres negaci krest'anstvi a liberalniho demokratismu, jakoz i 
" 
nenavistneho antikomunismu a antisovetismu, az k hromadnym vrazdam, jak to zduvodnil 4. 
10. 1943 na parade gruppenfiihreru v Poznani H. Himmler: "VetSina z nas vi, co to znamena, 
kdyz lezi pohromade sto mrtvol, kdyz tam lezi 500, kdyz tam lezi 1 OOOmrtvol. Vseobecne 
muzeme rici, ze z lasky ke svemu narodu jsme vykonali nejtezsi ukoly. A neutrpeli jsme ujmy 
ani na sve dusi, ani na svem charakteru." 
Nacismus se sam oznaeoval za predniho bojovnika proti "bolSevismu". Za nejmocnejsi 
zbran ve svem demagogickem arzenalu povazoval A. Hitler antisemitismus, prieemz se mu 
podarilo, jak prohlasil po valce Goring, ze nemecky narod "naletel na ztotoznovani zidovstva 
s komunismem". Vyrazem teto demagogie byl pojem tzv. zidobolSevismu, ktery ziskal 
nejvetSi prostor v nacisticke ideologii po prepadeni Sovetskeho svazu nacistickym 
Nemeckem. A. Hitler zduraznoval, ze antisemitismus je pro neho "vyhodnym revoluenim 
prostredkem". 
"Vudce nemeckeho naroda" byl oznaeovan pozdeji i svymi nejblizsimi souverci za 
fascinujiciho demagoga, destruktivniho demona a patologickeho lhare, jehoz demagogie byla 
zalozena na myslence obsazene v knize Mein Kampf: "Pomoci dovedneho a vytrvaleho 
pouzivani propagandy je mozno lid presvedCit, ze nebe je peklem a naopak a nejubozejsi zivot 
je raj." 
Nacismus vtiskl peeet' statni forme a uplatnoval "Fiihrerprinzip" ve vsech sferach 
politiky. V arganizaenich stanovach NSDAP se uvadelo, ze "fiihrerprinzip" je zakladem 
stranicke arganizace. Kazdy politicky vedouci musel slozit pfisahu: "Prisaham A. Hitlerovi 
nezlomnou vernost. Pfisaham jemu i vudcUm, ktere mi urei, bezpodmineenou poslusnost." 
Nacismus se stal zakladem fasistickeho nemeckeho statu, coz nezakrYval ani A. Hitler. 
V projevu na riSskem snemu 20. 2. 1938 rekl: "Nejlepsi zarukou nacionalnesocialisticke 
revoluce, pokud jde 0 panstvi uvnitr a navenek, je uplne ovladnuti riSe a vsech jejich zafizeni 
a instituci nacionalnesocialistickou stranou... Kazda instituce teto riSe je podfizena 
nejVyssimu politickemu vedeni. ,,27 
26 PA ' v 
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Cilem nacistickeho boje 0 uchvaceni mOCl byla diktatura, ktera mela eliminovat 
I't' ckeho zivota nemeckeho statu parlament - onu "certovskou kulisu mest'acke z pO 11 
demokracie". Obludnym ucenim nacismu se stala rasova teorie, jak se ji snazil zduvodnit A. 
Rosenberg v Nationalsozialistische Monatshefte (1938): "Nemecka rasa, slozena v podstate 
z arijcu, je puvodni, prirozenou skutecnosti. Nemci jako jednotlivci existuji a maji pravo na 
existenci jen jako prislusnici rasy nebo volkstumu (narodnost, narodni pospolitost), narodni 
masy, ktera reprezentuje a spojuje vsechny Nemce ... Myslenky a telesne symboly rasisticke 
teorie jsou nedilnou casH politickeho systemu. NazYvame to autoritativni neboli diktatorskou 
biologii. Slovo "krev" ... znamena proud skutecneho zivota, cervenou tekutinu, ktera proteka 
krevnim obehem vsech ras a kazde skutecne kultury, presne jako v lidskem tele. By! arijcem 
znamena cHit toto proudeni v sohe ... Kazdy jednotlivec jde do sebe, odhali v sohe tate 
" P
rikazani krve" a primo je pociti." Dale A. Rosenberg pokracoval: "Rika se, ze telo patfi 
statu a duse cirkvi a Bohu. Nikoli! Cely clovek, jeho telo i duse, patri nemeckemu narodu a 
statu." Podle tohoto ideologa nacismu se germanske spolecenstvi (Volksgemeinschaft) nedalo 
srovnat s "nizsim degenerovanym obyvatelstvem", coz byli v jeho vykladu Slovane: "Slovane 
jsou tu pouze k tomu, aby pro nas pracovali. lakmile je nebudeme potrebovat, mohou 
zemfit ... Plodnost Slovanu je nezadouci. .. Vzdelani je nebezpecne. Staci, kdyz budou umet 
poCitat do sta ... Kazdy vzdelany clovek je nas budouci nepritel. Nabozenstvi jim nechame, 
aby prisli na jine myslenky. Pokud jde 0 stravu, dostanou jen to nejnutnejsi. My jsme pani, 
my musime byt prvni." 
Odrazem nacisticke ideologie byly masove vrazdy. leji profil se projevoval i v mravnim 
upadku jineho druhu: napr. H. Goring si mnohdy hral ve svem velikasstvi na rimskeho cisare 
Nerona. Prijimal hosty oblecen do t6gy, na nohou mel sandaly, tVaf nalicenou, rty 
namalovane rtenkou a nehty nalakovane rudym lakem. 
Nacismus zduraziioval, ze versailleske okovy musi by! rozbity. Proto se nacisticke 
Nemecko snazilo udelat vse pro to, aby odCinilo porazku v 1. svetove valce. 
Demagogie nacismu spocivala mj. take v tom, ze se snazila "zduvodnit" svoji ideologii 
jako nejduchovnejsi, odpovidajici "pfirozenemu citeni nemeckeho naroda". Uchopeni moci 
A. Hitlerem v roce 1933 bylo v teto souvislosti charakterizovano jako "revoluce". Podle 
loachima von Ribbentropa, bYvaleho obchodnika s vinem, spocivalo historicke poslani 
fasismu v zachrane civilizace. Tyto myslenky zverejnil Ribbentrop, zplnomocnenec pro 
zahranicne politicke otazky nacistickeho Nemecka, ve "Volkischer Beobachter" 18. 12. 1935 
v odpovedi na dopis anglickeho pravnika lorda Allena of Hartwooda, ktery pozadoval 
propusteni pravnika H. Littena z nemeckeho vezeni. Prostrednictvim falesne argumentace 0 
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.' oslani nemeckeho fasismu, jak tvrdil take Ribbentropuv clanek, se snazil 
histonckem p 
. livnovat siroke masy nemeckeho naroda, spoutaneho gestapem, koncentracnimi 
nacismuS ov 
rimberskymi zakony. Ideologie nacismu se stala jedinou uznavanou statni 
tabory a no 
. I ., provazeiid ve vsech formach cloveka od jeho narozeni az k smrti, prostupovala 
Ideo ogll, J 
vsechny organizace i instituce nemeckeho statu?8 
Teror byl zameren nejen proti komunistum, proti Zidum, ale i proti socialnim 
demokratum a liberalum. Nevyhnuli se mu ani katoHci, nebot' podle Goringova tvrzeni z roku 
1935 byl kazdou nedeli "popuzovan buh proti statu". Postupne tak byly likvidovany vsechny 
opozicni sHy. Kdo se nechtel prizpusobit nacismu a jeho nadvlade, stal se nezadoud osobou. 
Do dusledku v nacistickem smyslu dovedena myslenka "Volksgemeinschaft" se 
projevila v pojmu "nemeckeho soukmenovce". Byl "nadclovekem". Z Nietzscheova dHa 
"Also sprach Zarathustra" a z poslednich jeho del osmdesatych let XIX. stoleti byla 
zkonstruovana filozofie tvrdosti, filozofie nadcloveka, filozofie amoralnosti. Jedinym 
kriteriem byl v nacistickem slova smyslu "hI as krve". "M)rtus krve ve znameni hakoveho 
kfize", jak ho definoval predni ideolog nacismu A. Rosenberg, se stal nejhrubsim vyrazem 
neobarbarismu dvacateho stoletL Vse ostatni, co nebylo v souladu s nacismem, melD b)rt 
nelitostne potlaceno a vyhubeno. Umrlci lebka se zkfizenymi hnaty, kterou nosili na 
vojenskych cepidch pfislusnici SS, byla nejen varovnym symbolem Velkonemecke riSe, ale 
take skutecnym projevem nacisticke ideologie a politiky. 
Od Hitlerovy knihy Mein Kampf vedla prima cesta k plynovym komoram v Osvetimi, 
Majdanku a k valce. Aby sveho dIe dosahl, hlasal zotroceni jinych, "menecennych" ras, 
pficemz nacismus vyuzival ku prospechu nacismu "mavani palmovou ratolesti a bedovani 
pacifistickych bab". 
Mein Kampf nebyl jen literamim cvicenim, na ktere se mnohdy pohHzelo 
s lehkomyslnosti a lhostejnosti, ale vyrazem fanaticke viry v nasiH a lest, jez mely vest 
k nacistickemu ovladnuti Evropy a celeho sveta. 
Nacismus mel s fasismem mnoho spolecneho. Byl nesen politickou teorH 
Narodnesocialisticke delnicke strany vedene Adolfem Hitlerem. Vtiskl pecet' statni forme a 
uplatiioval vudcovsky princip ve vsech sferach politiky. Nacisticky stat kontroloval i 
hospodarsky zivot a eliminoval z politickeho zivota parlament a demokraticke instituce. 
Ideologie nacismu se stala jedinou uznavanou statni ideologii, prostupovala vsechny 
organizace a instituce nemecke spolecnosti. Byl spojenim fasisticke koncepce statu rizeneho 
28 PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 33. 
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vtidcem, ktery ztelesnoval mirodni vuli, a rasove koncepce nadfazenosti arijske rasy (teorie 
nadcloveka), vedouci k rasismu a antisemitismu a k opravneni porobeni nebo likvidace 
ostatnich ras pri ziskavani zivotniho prostoru pro un'Sity narodni celek. Vedl boj za 
znovurozdeleni sveta. Byl filozofii zalozenou na intuici a kultu sily, opravnujici k expanzi. V 
mezinarodnich vztazich uznaval pravo toho, kdo ma moe. Logickym dusledkem pak byla 
uzemni expanze. Germanizace prostoru a lidi byla jednim z postulMu nacismu. 
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2. Vyvoj ceskeho fasismu 
Koreny ceskeho fasismu je nutno hledat v naeionalismu statopnlvne-pokrokove strany 
pred rokem 1914. Tato strana, kteni jako jediml pred 1. svetovou valkou mela v programu 
samostatny cesky stat, pokladala narod za jakousi absolutni hodnotu, kterou neni mozno 
nicim vyvazit. Tento tzv. integralni naeionalismus byl tak vlastne naprosto iraeionalni a uz 
v teoretieke rovine byl namifen proti demokraeii a obcanske spolecnosti. Statopravniei se nim 
blizili zbytkum Kramarovy mladoceske strany a v okamziku, kdy se na obzoru jako realna 
alternativa objevila moznost samostatneho Ceskoslovenska (ktere samozrejme jak mladocesi, 
tak statopravnici pokladali v podstate za obnoveny cesky stat), obe skupiny se spojily. 
K bloku pristoupily i dalSi skupiny: v (moru 1918 doslo ke slouceni strany statopravne-
pokrokove, mladoceske, pokrokove a moravsko-slezske Ii dove strany v Ceskou statopravni 
demokraeii, prejmenovanou pozdeji na narodni demokraeii. Predsedou se stal Karel Kramar! 
Vznik ceskeho fasismu byl vsak take spjat s mezinarodne politiekymi zmenami 
bezprostfedne po 1. svetove valee, predevsim vsak s fasistiekym uehopenim moei v Italii 
v rijnu 1922 a s vlivem italskeho fasismu vubec, kdy se zacaly tvorit fasisticke organizace ve 
vsech statech Evropy. 
Bezprostrednim impulsem k rozmachu fasistiekeho hnuti byl atentat provedeny 5. ledna 
1923 na ministra financi Aloise Rasina, jehoz jmeno je spjato s upevnenim ceskoslovenske 
meny, vytvorenim tvrdeho menoveho kurzu. 
Po atentatu na ministra financi Rasina se zacalo v nekterych politiekych kruzieh volat po 
"vlade silne ruky" a vytvoreni pevne rizeneho centralizovaneho statu. Objevovaly se i 
sympatie k vitezstvi italskeho fasismu. Mussolinismus, tj. organizovani spolecnosti do 
korporaci rizenych diktatorem, se mel stat zazracnym lekem pro "churavou spolecnost". 
System pluralitni parlamentni demokracie mel by-t odmitnut. V prubehu roku 1923 stoupal 
obdiv nekterych vrstev spolecnosti k italskym fasistum. A vsak neuspech mnichovskeho 
nacistiekeho puce opet zeslabil aktivitu domaciho fasismu. Spojeni s mezinarodnim fasismem 
trvalo nadale. 
V Ceskoslovensku, podobne jako v jinych evropskyeh zemich, se zacinaly pocatkem 20. 
let 20. stoleti vytvaret slabsi ci silnejsi fasisticke Ci polofasisticke skupiny? 
;----------------------
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Vznikem Ceskoslovenske republiky 28.10.1918 byl program mirodni demokracie 
v podstate naplnen. Celni predstavitele v cele s Kramarem nebyli ovsem s novym statem 
spokojeni. Zdal se jim malo "narodni", byl jim pfilis demokraticky, pfilis liberalni a pfilis 
levi cove orientovany, mensiny v nem mely Cpodle Kramarova nazoru) pfilis mnoho pray. 
Narodni demokracie (ND) proto provadi kritiku noveho statu z ostre pravicovych a 
nacionalistickych pozic. Treba mit ovsem na pameti, ze ND byla stranou velkeho kapitalu, 
kteni nebyla pritazliva pro sirsi vrstvy: ty se hlasily bud' k agramikum, nebo k socialni 
demokracii. Prvni fasisticke skupiny, ktere vznikly roku 1922 - Narodni hnuti, 
CeskoslovenSti fasiste, Hnuti cervenobilych3 - byly proto jakymsi paralelnimi hnutimi "pro 
lid", ve zvulgarizovane forme hlasaly prakticky totez, co je mozno najit v programu narodni 
demokracie. Hnuti sjednocovala zejmena odpadliky od narodni demokracie a agrami strany. 
Vedle vypjateho protinemeckeho a protimad'arskeho sovinismu hlasaly tyto skupiny 
socialni demagogii, ktera byla urcena nizsim vrstvam. Socialni program byl uz na prvni 
pohled naprosto nerealizovatelny, protoze jeho jednotlive body si odporovaly: tak napfiklad 
pro stredni vrstvy se pozadovalo snizeni dani, ale zaroven se mel stat postarat nezamestnanym 
a praci, coz znamenalo statni investice a tudiz vetS! danove zatizeni. Program dale obsahoval i 
populisticke pozadavky typu "trest smrti pro vyzvedace a defraudanty statniho majetku." 
Skupiny vytrvale utoCily proti E. Benesovi a jeho "protinarodni" a "protislovanske" 
zahranicni politice, cimz vlastne utoCily neprimo i na prezidenta T.G.Masaryka. Otevrene 
obdivovaly Mussoliniho, inspirovaly se jeho "pochodem na Rim". 
Klub cervenobilych byl zalozen roku 1922. Jeho organizatorem byl tajemnik strany 
llCirodnedemokraticke Josef Kucera, se kterym spolupracoval dr. Jiri Branzovsky a dr. lng. 
Zdenek Zastera. V dubnu 1923 mel tento klub asi 1300 clenu. Vydavali vlastni casopis 
"Vyzva cervenobilych". Klub mel vliv i na studenty a nektere profesory pravnicke fakulty 
Univerzity Karlovy. Hlavni naplni jimi zverejneneho programu hnuti byla "idea zdraveho 
nacionalismu", pozadavek zruseni vazanych kandidatnich listin a vytvoreni prehrady vuCi 
revolucnimu hnuti. ldeovym zamerenim byly Cervenobily blizci Narodnimu hnuti. 
Cervenobily propagovali sovinisticky ceskoslovensky nacionalismus, pricemz jejich 
pozadavky vychazely z podstaty politicke a socialni demagogie. Snazili se vyuzit 
nespokojenosti obyvatelstva s koalicni politikou vladnich strano Jejich vudCim heslem bylo: 
"Proti ideji - ideu, proti pesti - pest!4 
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Moravsti fasiste se zaeali v roce 1922 sdruzovat kolem tydeniku Hamicka republika, 
v ·menovaneho pozdeji na Narodni republiku. Vychazel v Holesove pod vedenim Roberta 
pre] 
Macha. Jejich finanenikem byl Svaz prumyslniku a jeho majitelem byl narodne demokraticky 
poslanec Frantisek Zavrel, statkar v Zahnasovicich. Hanackou republikou zverejneny program 
ceskeho fasistickeho hnuti: "Zlomeni utoenosti socialismu", provedeni oeisty od Zidu, zruseni 
vazanych kandidatek pro volby, pozadavek vytvoreni silneho nacionalniho statu Cechu a 
Slovaku. Italsky fasismus mel na jeho vliv utvareni bezprostredni vliv. Tydenik se prihlasil 
otevrene k fasismu 2. listopadu 1922, kdyz oznamil, ze se podobne jako v Italii i v republice 
zrodilo " ... neco noveho, co vymyka se z ramce beznych a predvaleenych spolkovych 
formaci. Dnes mozno napsati, ze marne v republice fasisty." Koncem roku 1922 me Ii fasiste 
na Morave jiz patnact mistnich organizaci. Byly vypracovany stanovy a vydavany elenske 
legitimace. Na poeatku roku 1923 bylo na schuzi fasistickych predaku v KoHne zvoleno prvni 
ustredni vedeni eeskoslovenskych fasistu v eele s Frantiskem L. Stelzigem, knihkupcem 
z Holesova.5 
Vedle Klubu eervenobilych a eeskych fasistu vyvijelo svoji einnost take Narodni hnuti, 
jehoz poeatky muzeme sledovat jiz v breznu v akci spisovatele a funkcionare narodni 
demokracie dr. Lubose Jefabka. K skuteenemu vzniku strany doslo az na sklonku roku 1922. 
Stoupenci Narodniho hnuti nosili napadne odznaky: kolmy zlaty mee s pismenem "N", coz 
znamenalo narod. Za poklad byla vzata eeskoslovenska trikolora v kruhovem lipovem venci. 
Poecitkem roku 1923 zverejnilo Narodni hnuti svuj program. Politickym vzorem mu byl 
italsky fasismus, ktery byl vyzdvizenjako pfiklad "lasky, sebezapreni a sily myslenky". Hnuti 
melD ve svem programu oeistit urady a ozbrojene sHy od "cizaku", zajistit klid, poradek a 
kazen, revizi zakonu, zruseni vazanych volebnich listin, zamezeni diktatury kterekoli strany ei 
tfidy, utiseni socialnich boju, vymaneni hospodarstvi z podruei kapitalu, vybudovani 
socialismu lasky, bratrstvi a pokojneho vYvoje, zvyseni role "narodni inteligence". Narodni 
hnuti nebylo politickou stranou, ale volnym sdruzenim. Bylo soueasti siroce pojate koncepce 
narodni demokracie a v tom se take odlisovalo od eeskoslovenskych fasistu, ktefi byli po 
organizaeni strance zdanlive samostatni. Narodni hnuti bylo podporovano Mladou generaci 
narodnedemokraticke strany. Nejvice stoupencu melD Narodni hnuti v Praze, zatimco 
v ostatnich mistech republiky melD omezeny vliv.6 
Po nesmelych poeatcich eeskeho fasismu v roce 1922 se vsechny tri smery eeskeho 
fasismu, a to Klub eervenobilych, Ceskoslovensti fasiste a Narodni hnuti, nebYvale 
: PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 62. 
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aktivizovaly. CeSti fasiste neprevhidali v pocatecnim obdobi v zadne spolecenske vrstve a 
neovhidali zadne souvisle uzemi. 
Mezi fasisty existovaly mnoM spory a proto proces sjednocovani fasistickych skupin 
probihal pomalu. 6. dubna 1924 doslo v Koline ke slouceni moravskych Fasistu s 
Cervenobilymi pod nazvem Ceskoslovensti fasiste a bylo vytvoreno jednotne vedeni, tzv. rada 
deseti, jejimz predstavitelem se stal kolinsky tovarnik Alois KlasterskY. Konecne 3. srpna 
1924 se Ceskoslovensti fasiste dohodli take s Narodnim hnutim, i kdyz k definitivnimu 
spojeni obou organizaci doslo az na jare roku 1925. Tehdy byl prijat prozatimni nazev 
CeskoslovenSti fasiste - narodni hnuti obrodne, jehoz generalnim tajemnikem byl Robert 
Mach. 
Oproti fasismu italskemu a pozdeji nemeckemu narodnimu socialismu ovsem cesky 
fasismus od pocatku trpel na nedostatek osobnosti. V ramci stoupencu narodni demokracie 
s k fasismu blizil Viktor Dyk, filozof Frantisek Mares, novinar a reditel Narodni politiky, 
znamy z do by pred rokem 1914 jako dopisovatel z balkanske valky - Frantisek Sis.7 To vsak 
zdaleka nestaCilo. Vudcem ceskych fasistu se nakonec stal "sibirsky hrdina", general 
ceskoslovenskych legii Rudolf Gajda, ktereho ziskali "cervenobili" v breznu 1923, kdy byl 
velitelem divize v Kosicich. 8 
Protoze vsak politicka Cinnost byla dustojnikum zakazana, bylo Gajdovo zvoleni 
predsedou hnuti drieno v tajnosti. V breznu 1926 doslo k sjednoceni ruznych fasistickych 
skupin pod nazvem Narodni obec fasisticka (NOF), pricemz s Gajdou se i nad~le pocitalo 
jako s vUdcem. 9 
Volba Gajdy byla pro cervenobile nepochybne velmi st'astnou. I kdyz tento legionarsky 
general neme! zadne vojenske vzdelani a jeho rychla kariera v ceskoslovenskych legiich byla 
vlastne zalozena na podvodu, slo nepochybne 0 osobnost popularni, zejmena ve vojenskych 
kruzich. Gajda krome toho v roce 1919 dobrovolne vstoupil do sluzeb admirala Kolcaka, 
jehoz bila diktatura na Sibiri nastolena koncem roku 1918 mela vsechny rysy pozdejsich 
fasistickych diktatur a je mozno ji proto smele oznaCit za "protofasistickou". Gajda tedy mel 
s fasismem i urCite prakticke zkusenosti. Na druhe strane ovsem Gajda vyuzival sve znacne 
popularity i vlivnych prate I v politickych a vojenskych kruzich nejen k podpore fasistickeho 
hnuti, ale i k vlastni kariere. 8. cervence 1924 jej ministr obrany general Jan Syrovy jmenoval 
nastupcem nacelnika hlavniho stabu a v breznu 1926 j eho nacelnikem. Vedle Gaj dy se fasiste 
: GAJANOV A, A., Cesky fasismus, s. 67. 
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rnoh1i oprft i 0 krajne pravicovou Nezavislou jednotu ceskoslovenskych legionaru, ktera staIa 
v opozici k oficialnf Ceskoslovenske obci legionarske. 
Prvnf organizovane vystoupenf fasistu spada prave do roku 1926 a je spojeno 
s protidrahotnfmi bouremi, po kterych se NOF zacala pripravovat na nasilne prevzetf moei 
v Ceskoslovensku. 13. dubna fasiste usporadali velkou demonstraci na Slovanskem ostrove 
v Praze, 1. kvetna v Prostejove a jinych velkych mestech. lo V cervnu tehoz roku navazali cestf 
fasiste kontakty se slovenskou fasistickou Rodobranou, napojenou na radikaly uvnitf 
Hlinkovy slovenske l'udove strany (HSr:S), Vojtecha Tuku a Alexandra Macha. Rodobrana se 
zapojila do pffprav na prevrat, podle dohody melD Slovensko v novem, fasistickem 
Ceskoslovensku zfskat autonomii. 11 Vlastnf plan prevratu pocltal se zapojenim armady a byl 
nepochybne ovlivnen Pilsudskeho akei v sousednim Polsku. Gajdovi se sice podafilo navazat 
kontakty s dalSfmi reakcnfmi veliteli posadek, avsak cely pokus 0 prevrat, ktery se mel 
uskutecnit u pfflezitosti sokolskeho sletu 2.7.1926, skoncil naprostym fiaskem. Prezident 
Masaryk zbavil Gajdu funkce, nechal proti nemu zahajit disciplinarni ffzenf a "doporuCiI" mu, 
aby odesel z armady, coz se take 7.8.1926 stalo. Gajda ovsem vyuzil odchodu z armady 
k tomu, aby se - nynf uz verejne - stal vudcem NOF, coz se formaIne stalo 3.1.1927. 12 
Na prelomu let 1926 - 1927 dosahla NOF nejvetSiho rozmachu clenske zakladny. 
Policejni zpravy, nepochybne nadnesene, hovoff 0 40 000 clenech jen v Praze, v Cechach 0 
200 tisieich organizovanych clenu. 
Rokem 1927 vstoupila NOF do noveho obdobi sve Cinnosti. Cestf fasiste se 
konstituovali jako samostatna organizovana sHa a zahajila boj 0 moe. Do cela NOF byl 
Radola Gajda zvolen na sjezdu ceskych fasistu v Brne jiz zmfneneho 3. 1. 1927. Gajda se 
brnenskeho sjezdu ucastnil v uniforme carskeho belogvardejskeho generaIa. 
CHern ceskeho fasistickeho hnuti bylo vytvoreni korporativniho statu, jehoz podstatou 
bylo nahrazenf "demokracie parlamentni. .. moei stavovskou". Oporou statu, ktera vychazela 
z Mussoliniho koncepce, mely bYt stavy zemedelsky, delnicky, obchodnfku, zivnostniku a 
dusevnich pracovnfku. Kazdy z nich mel bYt jeste rozclenen do jednotlivych odborovych 
syndikatu. Jak italsky, tak cesky fasismus se zasadne stavely nad tridy a zadaly 
bezpodminecne podffzeni tffdnfch zajmu "zajmlim naroda a statu". Prostrednictvim stavovske 
ideologie meli bYt Cesi a Slovaci vyprosteni z "vlivu klamnych a sebevrazednych utopif". 
V programu NOF bylo zduraznovano: "Spoluprace tffd v narode, spravedlnost vsem, ochrana 
10 PA . v 
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· 'lne neJ'slabsich, harmonie sil m'irodnich, vymyceni pfilezitosti a pficin k nepoctivosti." 
sOCIa 
Vzorem "tridniho smiru" mela by-t Mussoliniho Charta pnice. Lacina agitace se projevovala 
nejen v tisku, v letacich, ale i po zvoleni R. Gajdy poslancem - v parlamente. Prostrednictvim 
socialni demagogie se snazil cesky fasismus proniknout mezi vsechny vrstvy naroda. Zivnou 
pudu nacMzel i na venkove. 
postaveni NOF na verejnosti ztizily udalosti v Beroune v kvetnu roku 1927. V Beroune 
mel prednasku dr. Vaclav Boucek na tema "Demokracie a fasismus". Byl to clovek, ktery mel 
bHzke kontakty na T. G. Masaryka, tedy na skupinu Hrad, ktera byla silne protifasisticka. 
Fasiste se snazily prednasku znemoznit. Vse prerostlo v nasilne vy-tdnosti, ktere muselo 
ukonCit cetnictvo a mestska policie. 
NOF se take snazila ovlivnit prezidentske volby v roce 1927. Fasiste uskutecnili na 
Senovaznem namesti v Praze verejny tabor, ktery vyvrcholil pruvodem k pomniku Fr. 
Palackeho. Akce se vsak take setkala s odporem antifasistu, kteri se snazili zabranit prlivodu a 
kriceli hesla: "Gajda na Pankrac" , "At' zije Masaryk" atp. 
NOF chtela vystupiiovanou aktivitou ukazat na svoji akceschopnost. Behem roku 1927 
direktoriu NOF stale kalkulovalo s nasilnym politickym prevratem. Vystupiiovana fasisticka 
Cinnost se take promitla na celostatnim sjezdu ve dnech 14. - 15. 8. 1927. V predvecer 
fasistickeho sjezdu se konal v mladoboleslavskem mestskem divadle koncert umelcu 
sympatizujicich s NOF. Ucastnili se ho mnozi soucasni Ci by-vali clenove Narodniho divadla 
v Praze. Druhy den prochazel mestem pruvod asi 1600 fasistu, v jehoz cele byl Radola Gajda. 
Pruvod vyvrcholil shromazdenim za ucasti asi 200 fasistickych stoupencu. Gajdovi byl 
predan, jak jinak v tomto meste, osobni automobil jako dar fasisticke odbocky v Mlade 
Boleslavi. 
Proti fasistickemu sjezdu se vsak ve meste vytvoril silny odpor. Velice aktivni byli 
komuniste. 13 
V prubehu sjezdu v Mlade Boleslavi se Gajda dopustil vazneho politickeho omylu. Na 
sjezdu melo by-t precteno volebni prohlaseni NOF, s nimz se NOF mela samostatne ucastnit 
podzimnich komunalnich voleb. Gajda vydal rozkaz, aby se NOF neucastnila voleb jako 
strana a urCiI, ktere politicke strany fasiste volit nesmeji (socialisticke, realisty a Narodni 
stranu prace). Zanedlouho dokonce rozhodl, pres odpor direktoria, ze NOF nebude zakladat 
vlastni odbory. 
13 PA ' " SAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 86. 
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Tyden po sjezdu fasiste opet vzrusili verejnost. Jednalo se 0 tzv. Sazavskou aferu. 
podstatou afery byla akce, kdy se ~asiste - omladinari, tj. clenove udernych jednotek snazili 
zrnocnit nasilim Ufednich dokumentu karneho vyboru MNO, ktere se tykaly projednani 
Gajdova pfipadu. Jednalo se 0 smluvenou akci NOF, jez byla podniknuta se souhlasem 
Radoly Gajdy. Afera mela soudni dohru. Gajda dostal dva mesice zalare a ztratil posledni 
genenilske pozitky. 
NOF zazivala krizi. Aby tomu Gajda zamezil, prijal do direktoria (fasisticka rada) 
tovaffiika J. Bartose-Dobenina ze Zbraslavi, ktery mel udrZovat styky s prumyslniky. Posleze 
bylo reorganizovano cele direktorium. Z NOF odeslo mnoho celnych funkcionaru, kteri si 
zacali kolem sebe vytvaret nove fasisticke skupiny. Projevovaly se tez spory mezi NOF a 
narodne demokratickou stranou. Cinnost fasistu byla ochromena take tim, ze pokladna NOF 
byla temer prazdna. 
Narodne demokraticka strana podporovala NOF, ale vzdy jen do urCite miry. Duvody 
tkveli v tom, ze narodni demokrate rozhodne nechteli stranu, ktera by samostatne 
kandidovala, protoze by narodnim demokratlim nesporne ubylo hlasu ve prospech NOF. Dale 
narodnim demokratum vyhovovalo, ze byly urCitou extremni protivahou komunistu. Pozdeji 
vsak doslo k prehodnoceni teto linie, kdy podle K. Kramare prevladaly ve fasistickem hnuti 
"osobni ambice".14 
Gajdovo hnuti prodelavalo na domaci pude permanentni krizi; NOF neustale zmitaly 
vnitrni spory. Proti Gajdovi zacala vystupovat opozice, vedena Cyrillem Svozilem, ktera se 
oznacovala za "Fasistickou straz". V dobe, kdy se 5. 2. 1928 konal v Praze ve smichovskem 
Narodnim dome generalni snem NOF, zasedala v Olomouci fasisticka opozice vedena 
Cyrillem Svozilem. Gajda byl opozicniky sesazen z funkce vudce NOF, tito byli na oplatku 
okamzite vylouceni z NOF. Fasisticke frakce zacaly mezi sebou vest boj 0 moc. 
Ve snaze obnovit akceschopnost NOF zacali cesti fasiste na Gajduv vyjednavat 
s vedenim narodne demokraticke strany. Narodne demokraticka strana se nebranila opetne 
spolupraci s NOF, protoze vedeni narodni demokracie usilovalo 0 prevedeni clenstva NOF do 
mirodni demokracie, ale pri odstraneni R. Gajdy. 
Na podzim roku 1928 se vytvorila nova opozicni organizace ceskych fasistu. V jejim 
cele byl dr. Vac1av Stulik, sefredaktor Junacke straze, casopisu fasistickych udernych oddilu, 
ktery zalozil Svaz slovanskych fasistu. 
14 P' v ASAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 a ko1aborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 88. 
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Krize uvnitr NOF se neustale prohlubovala. V direktoriu bylo zbaveno funkci mnoho 
v 0 Na pfelomu roku 1928 a 1929 se zacala 0 jeji stoupence s vetSi intenzitou zajimat 
clenu. 
Stffbrneho strana radikalnich slovanskych socialistu. Rovnez tak 0 tyto stoupence usilovala 
narodne demokraticka strana. 
Kdyz si vsak direktorium NOF uvedomilo, ze cesky fasismus ztraci sve stoupence, sarno 
navaza10 kontakt s Jifim Stfibmym. NOF v cele s Radolou Gajdou zacala spolupracovat 
s Jifim Stfibmym. Na zaklade jejich spoluprace, doslo pocatkem fijna 1929 v souvislosti 
s pfipravou voleb ke vzniku Ligy proti vazanym kandidatnim listinam, ktera byla vice 
volebnim biokem nez politickou stranou. Obe skupiny pfed volbami vystupovaly jednotne a 
snazily se odstranovat rozpory. K volebnimu bioku Ligy proti vazanym kandidatnim listinam 
se pfidaly dalSi mensi strany ci hnuti. 
A vsak okamzite po volbach roku 1929 doslo v Lize proti vazanym kandidatnim listinam 
k vaznym rozporum. Ukazalo se, ze volebnim spojenim dvou casti ceskeho vyhraneneho 
nacionalismu nebyia krize vyfesena. Ani Gajda ani Stfibmy se nechteli vzdat organizacni 
samostatnosti svych stran a zacali si navzajem pfetahovat cIeny.IS 
Vysledky voleb v roce 1929 jednoznacne vyznely ve prospech socialistickych stran a 
hradnfho tabora. Liga proti vazanym kandidatnim listinam obdrzeia ve volbach v roce 1929 
pouze 0,96% vsech hlasu, tj. do posianecke snemovny 70857 hlasu a do senatu 51 617. 
Umfstila se na poslednim, sestnactem miste se stran, ktere ziskaly mandaty. 
Svetova hospodarska krize, ktera vypukla v letech 1929 - 1933, zasahla velmi tezce take 
Ceskosiovensko. Pfipravila pudu pro socialni demagogii. Prudky pokles zivotni urovne, 
hospodafska a socialni nejistota, hI ad a bida mely za nasledek politickou radikalizaci. V cele 
Evrope se vzmahalo nacionalisticke hnuti, tedy take i Gajdovych fasistu a jim podobnych 
hnutL 
Roku 1932 propukla fada stavek. Mezi nimi take po dobu 16 tydnu stavkovali na 
pfeloillu roku 1932 - 1933 homici rosicko - oslavanskeho reviru. Techto akci se snazili 
vyuzlt ve svuj prospech tez Gajdovi fasiste. Nebylo nahodne, ze prave v obdobi rosicko -
oslavanske stavky se pokusili v Bme 0 fasisticky puc. 16 
V roce 1932 zahajila Uddalova vlada zaroven vyrazne politicke akce proti fasistickym 
tendenciill v jednotlivych nacionalistickych skupinach. Vladnim zasahem byla rozbita Liga 
proti vazanym kandidatkam. Po nacionalistickych protivladnich demonstracich byli zbaveni 
poslaneckych mandatu R. Gajda a K. Pergler. J. Stfibmy byl po zbaveni posianecke imunity 
-----------------------15 P , 
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postaven pred soud. V fijnu 1932 byla vytvorena Malypetrova vlada, kteni vydala radu 
zikonu na obranu demokracie. 
Nebylo nahodne, ze se cesky fasismus snazil vyuzit tezkych dusledku hospodarske krize 
ve svuj prospech. Prostfednictvim sociaIni demagogie se sice sifily fasisticke ideje do vsech 
vrstev naroda, ale pocet stoupencu klesal, zejmena ve mestech. 
Hnuti bylo nadale zmitano rozpory. V roce 1931 dospeli k nazoru, ze system politickych 
stran musi byt odstranen. Nutnost pouziti nasili byla zduraziiovana. 
Pres celkovy pokles clenstva se v nekterych oblastech zvysil pocet clenstva NOF, 
zvlaste vsak na Pardubicku, Litomyslsku a v jiznich Cechach. Zaroveii i na jizni Morave byl 
vyssi pocet stoupencu NOF. 
Rust ceskeho fasismu se projevil predevsim v obecnich volbach v letech 1931 - 1932, 
kdy fasiste ziskali prekvapive vyssi pocet hlasu. Ke zvysene aktivizaci fasistu doslo zejmena 
v jiznich Cechach. Socialni zakladnou NOF byly stfedni rolnicke vrstvy, zivnostnictvo a take, 
jako napr. na Plzeiisku, delnici a tzv. lumpenproletariat. Hospodarska krize byla vhodnou 
pfileZitosti, aby NOF vyuzila zbidacovani casti obyvatel, snazila se je zlakat libivou socialni 
demagogii k "reseni" svizelne situace. 
Vlivem politicke aktivizace v obdobi krize se pocet clenstva ve srovnani s lety 1928 -
1930 zvysil. V Cechach se NOF koncentrovala krome jiznich Cech take na Pardubicku a 
Litomyslsku, na Morave predevsim v okresech kyjovskem, vyskovskem, hustopecskem, 
hodoninskem, moravskokrumlovskem a tisnovskem. Gajdovo hnuti ziskalo oporu hlavne 
v chudych okresech Ceskomoravske vrchoviny a na Morave. 17 
V roce 1935 kandidovala NOF samostatne a ziskala 167 433 hlasu a 6 mandatu. Politika 
NOF nachazela zivnou pudu predevsim u zemedelcu. Velka cast funkcionaru a pfiznivcu 
strany se rekrutovala z vojenskych kruhu. 
Neuspech fasismu v ceskych zemich neni mozno vykladat snad nejakou vetSi 
"demokraticnosti" ceskeho naroda, jak se 0 to nektefi autofi pokouseli. Podstata problemu je 
v tom, ze fasiste nebyli schopni formulovat program, ktery by mohl oslovit sirsi verejnost. 
Vznikem Ceskoslovenska se z ceskeho pohledu realizoval stary cesky statopravni program a 
ceske narodni pozadavky byly zcela uspokojeny. Jestlize napfiklad na Slovensku mohla 
HSrs sjednotit znacnou cast obyvatelstva pod heslem autonomie, ktera mel a bYt dalSim 
stupnem pri realizaci narodni emancipace, v ceskem prostredi nebylo mozno zadne 
univerzalni "narodni" heslo najit. Cesti fasiste krome toho vychazeli v podstate 
----------------------
17 PA ' , 
SAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, S. 115. 
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'rvovskeho etnickeho cechoslovakismu (tedy z predstavy, ze Slovaci jsou Cechy a 
z krarna 
S
Vtina dialektem cestiny), coz nemohlo ziskat podporu ani u slovenskeho obyvatelstva, 
sloven 
. na'rodnostnich mensin. SociaIni program (pokud lze 0 nem mluvit) pak mnohem lepe 
anI u 
forrnulovala pro venkovske obyvatelstvo agrami strana a pro namezdni sHy a statni 
zarnestnance sociaIni demokracie ci narodni socialiste. Chude vrstvy, nachylne vzdy 
k radikalnim reSenim, podchytila KSC mnohem lepe neZ fasiste. 
Konec dvacatych let je ve znameni nastupu nove fasisticke skupiny vedene Jifim 
Stfibmyrn, nekdejsim politikem narodne-socialisticke strany. Stfibmy zalozil nejprve vlastni 
stranu a pred volbami v roce 1929 vytvoril s Gajdovou NOF Ligu proti vazanym 
kandidatkam. I kdyz volebni uspech nebyl velky, Stfibmy i Gajda se do parlamentu dostali. 18 
Liga vsak netvorila nejakou novou stranu a nemela zadnou masovou podporu. Stfibmy 
se nakonec oddelil a obnovil vlastni organizaci - Narodni ligu. Cesti fasiste ostatne i nadale 
spolehali nikoliv na politicke, ale na nasilne prevzeti moei. V noei z 22. na 23. 1. 1933 se 
jejich moravska odnoz vedena Ladislavem Kobsinkem, rovnez byvalym dustojnikem, 
pokusila 0 utok na kasama v Bme-Zidenicich. Do akce byli - tak jako v roce 1926 - zapojeni 
nekteri d-ustojnici a dobyti kasaren melD by! signalem k vojenskemu prevratu a naslednemu 
"pochodu na Prahu". Pokus 0 dobyti kasaren zlikvidovala polieie. Ucastnici pokusu 0 prevrat 
byli odsouzeni k pomeme vysokym trestlim na svobode (Kobsinek 12 let) a kratce si ve 
vezeni pobyl i Gajda, ktery se sice prevratu nezucastnil, ale vedel 0 nem a neoznamil to. 19 
V noei z 21. na 22. ledna 1933 uskutecnilo na 70 prislusniku NOF za vedeni 
nadporuCika v zaloze Ladislava Kosinka utok na tehdejsi Svatoplukova kasama v Zidenicich 
u Bma. Duvodu pro vyber teto lokality a casu pro fasisticky puc bylo nekolik. Na jizni 
Morave doslo v teto dobe k nejvetSimu narustu clenske zakladny NOF. Dale v teto dobe byl 
na Morave neklid zpusobeny aktivizaci lidoveckych zemedelcu, bojem zemedelcu proti 
exekucim na Valassku a Slovacku a predevsim na fasisty zapusobila komunisty vedemi 
upoma stavka rosicko - oslavanskeho homiku v zime 1932 - 1933. Zaroven fasiste zjistili, ze 
cetnictvo bylo z bmenskych oblasti castecne odveleno. Rozhodli se proto puCiste k akci. 
Podle doznani hlavniho aktera Ladislava Kobsinka bylo zidenicke vystoupeni, oznacene 
krydm jmenem - "Gajda - granat", pripravovano delSi dobu. Presnejsi plan nasilne 
prepadove akce zidenickych kasaren byl propracovan v prosinci 1932 a pote se jiz jen cekalo 
na vhodny okamzik. Plany meli fasiste dalekosahle. Prislusnici NOF z oblasti Uherskeho 
18 GR v • EGOROVIC, M., Kapitoly 0 ceskem fasismu. Faslsmus jako mefitko politicke dezorientace, Praha 1995, s. 
56. 
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.VtV rneli blokovat nejen mesto samotne, ale dale Breclav a Hodonin, zatimco fasiste 
Bra IS e 
v ic Tisnova, Bma a Hrusovan me Ii obsadit Bmo. Na stranu fasistu mely byt ziskany 
zBUCOV , 
. ke utvary z Hranic a Olomouce. Zaroven mel bYt vojenskym velitelstvim podvrZen 
vOJens 
k Z 
zernskeho vojenskeho velitelstvi v Bme: V Praze vypukl komunisticky prevrat, 
roz a 
k zy z Prahy se nemaji poslouchat, nebot' spojovaci prostfedky jsou v rukach komunistu. roZ a 
Do kasaren se fasistum podarilo dostat, ale zmocnit se kasaren se jim nepodarilo.pri akci byl 
jeden utocnik zabit a druhy tHce ranen. Jinak byla na obou stranach lehka zraneni. Hlavni 
organizatofi prchli do Jugoslavie, ale byly vydani zpet. 
Zpocatku nemel ani hradni tabor zajem na podrobnejsim projednavani cele zaleiitosti 
z obavy, aby se pfilis nerozmazavala. Ve fasistickem puci se kompromitovalo nekolik 
dustojniku a rotmistru. Dale se verejnost nemohla smirit s tim, ze se 350 vojaku nepostavilo 
v Zidenicich 70 puCistum na aktivni odpor. Zvlast' bylo podivuhodne, ze v doM utoku fasistu 
nebyl v kasamach - krome dozorci sluzby - ani jeden dustojnik. 
A vsak socialni demokrate a narodni socialiste pozadovali dukladnej si prosetreni 
fasistickeho puce a zaroven ocisteni statniho aparatu od fasistickych zivlu. Cela zalezitost 
byla natolik ziva, ze nemohlo dojit k jejimu potlaceni na verejnosti. 
Soud nad ucastniky zidenickeho puce probihal v nekolika etapach. Hlavni obvineni 
v poctu 67 osob - vcetne Radoly Gajdy, Stanislava Kobsinka a Rudolfa Uviry - byly souzeni 
pred senatem Statniho soudu v Bme. Vojenske osoby se dostaly pred vojensky soud, ostatni 
byly projednavani pred krajskym soudem. Ucast samotneho Gajdy na puCi se vsak nepodarilo 
prokazat. Vynesene rozsudky byly nizke, Gajda sam osvobozen. Na popud "Hradu" byla dana 
stiznost k nejvyssimu soudu a tresty byly posleze revidovany a zdvojnasobeny. Gajda byl take 
knitce ve vezeni. 
I kdyz lokalne omezeny fasisticky puc neohrozil stabilitu demokratickeho 
Ceskoslovenska, NOF se utokem na vojenska kasama zdiskreditovala. Zidenicka akce 
vytvarela vhodnou pfileiitost pro zastaveni NOF, ktera byla nevyuzita. Ackoliv hradni tabor 
podporovany socialistickymi stranami projevil snahu po zastaveni NOF, pozadavek se 
neuskutecnil. Za nezrusenim NOF staly nektere casti politickeho spektra, nejvetSi vahu meli 
asi agramici.20 
Hradni tabor si zacal v souvislosti s mezinarodnepolitickym vYvojem uvedomovat 
slozitou pozici Ceskoslovenska a byl cim dal tim vice tlacen do opozice vuci fasismu. Tento 
vYvoj byl vsak pozvolny a nedusledny. Ministerstvo vnitra vydalo zvlastni opatreni proti 
20 p' v ASAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 a kolaborace 1939 -1945, Praha 1999, s. 124. 
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, f: SY1'Stum proti nimz melD bYt zakrocovano pri jejich nezakonne Cinnosti "vsemi po 
ceskym a ' 
. ucimi prostredky". U funkcionaru NOF byly prove deny domovni prohlidky, ph 
ruee JSo 
, h byly zabaveny nezakonne drZene zbrane, vojenske karabiny atd. 
kterye 
Zaverecna etapa ceskeho fasismu je pak spjata s pokusem 0 utvoreni masove fasisticke 
politieke strany z "ligistu", zbytku rozpadajici se Kramarovy mirodni demokracie a dalSi 
1 'ove fasisticke skupiny zvane Narodni fronta. Novy politicky utvar dostal mizev Narodni 
oKraJ 
sjednoceni, avsak Gajdova NOF do nej nakonec nevstoupila a voleb v kvetnu 1935 se 
zucastnila samostatne. V cele Narodniho sjednoceni stanul formalne Karel Kramar, avsak 
jeho "spiritus movens" byl Frantisek Hodac, ktery se po vzoru velkych fasistickych hnuti 
v zahranici pokusil shmout program do nekolika lehce zapamatovatelnych bodu21 
Po rozpadnuti Ligy proti vazanym kandidatnim listinam, ktery nastal v dubnu 1930, 
nebyl rozchod Gajdy a Stribmeho Narodni ligy uplny a definitivni. Obe strany byly spolu 
stale v kontaktu. 
V prubehu roku 1934 dochazelo ke spolupraci ruznych fasistickych a nacionalistickych 
stran a pravicovych skupin a jejich sblizovani s narodni demokracii. V dubnu 1934 se ustavila 
pravicova organizace Narodni fronta. Vznikla z NOF a z Radikalni narodni demokracie, 
Narodni strany zivnostenstva a obchodnictva v Ceskoslovenske republice, Narodniho tabora 
Ceskoslovenskeho, Sdruzeni katolickych zemedelcu, Selskeho svazu, Sdruzeni majitelu 
domu, Svazu zemedelcu a delniku, Konzervativni strany a Druziny dobrovolcu zahranicniho 
vojska. Nejpocetnejsi slozku noveho politickeho utvaru predstavovala Narodni obec 
fasisticka. Narodni fronta neprinasela nic noveho ve svych programovych zasadach a 
vzhledem k nepatmemu poctu clenu jejich slozek, s vyjimkou NOF, jevila se sirsi verejnosti 
jako ucelove reorganizovana NOF. 
5mbmeho Narodni liga do Narodni fronty nevstoupila - svoji roli zde sehraIa nechut' ke 
Gajdovi a NOF jako nespolehlivemu politickemu partnerovi. 
Do cela Narodni fronty byl postaven tezce nemocny prof. Frantisek Mares, 
mistopredsedy se stali vudcove zaclenenych hnuti. Od sveho vzniku vyvijela intenzivni 
agitacni cinnost. Ideologicky vychazela Narodni fronta rovnez ze stavovskeho pojeti 
korporativniho statu. Pozadovala, aby bylo radikaIne s "komunisty, rozvratniky a zidovskymi 
emigranty zuctovano", pricemz prevzala do sveho programu nacionalisticke a protinemecke 
heslo "Svuj k svemu". 
-----------------------21 P . 
ASAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 a kolaborace 1939 -1945, Praha 1999, s. 141. 
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Gajda, ktery nemel v Narodni fronte vudcovskou vyjimecnost a vedouci misto zastaval 
'en v zastoupeni (prof. Mares byl tezce nemocen), nedostal puvodni umluve likvidovat do ifi 
J " 'u' NOF ale oddaloval sve konecne rozhodnuti. Proti Gajdovi vystoupila opozicni 
mesIC ' 
skupina NOF, jejiz clenove byli pro okamzite a uplne splynuti vsech slozek Narodni fronty. 
Nazorove diference a vlekle rozpory prerostly v otevrenou roztrzku. Proti Gajdovi byla 
rozpout{ma v Hlasu Narodni fronty prudka kampaii, vedena predevsim Karlem Locherem. 
Proti splynuti se nakonec postavily nejen stare kadry NOF, ale i rada "slusnych vlastencu". 3. 
srpna pak Gajda oznamil, ze NOF z Narodni fronty vystupuje. Nektere vlivne jednoty v NOF 
zustaly stejne jako rada funkcionaru, napr. Vojtech Vazny, ktery se stal po Gajdovi 
uradujicim mistopredsedou Narodni fronty. Clenska zakladna NOF, hlavne na venkove, byla 
dezorientovana a cast clenu presla k narodnim demokratum. Vystoupeni NOF z Narodni 
fronty znamenalo jeji oslabeni a v dusledku i ztratu moznosti zasadneji ovliviiovat es. 
politiku. Podle policejnich zprav byla v pozadi vzniku Narodni fronty narodnedemokraticka 
strana. Snahou narodni demokracie bylo postupne vsechny strany integrovat do sve strany. 
Nutne je vsak zduraznit, ze to nebyly jen duvody politicke, ktere uspiSily rozchod, ale 
take velka zadluzenost NOF. 
NOF se zacala nyni orientovat na vytvoreni jednotne Arijske fronty, ktera pro ni byla 
zvlast' lakava po upevneni moci nacistickeho rezimu v Nemecku. Nove politicke seskupeni 
zacalo navazovat kontakty a spolupraci s pravicove orientovanymi Nemci. Smysl teto 
spoluprace spocival v tom, ze "pribranim" nemeckych a mad'arskych clenu mohla by byt 
clenska zakladna NOF znaene posilena. Krome toho se nevylucovala ani financni podpora 
Nemcu a Mad'aru. Vznik fasisticke Arijske fronty nebyl bez politickeho vyznamu, i kdyz to 
byla v podstate okrajova zaleZitost. Pro Gajdu vsak byly zcela duleZite penize a moc. Proto 
politiku podfizoval nejen ideologii, ale take financnim slibum a darum, jakoz i snaze 0 dobyti 
moci.22 
K nejvaznejsimu pokusu 0 vytvoreni ceske masove pravicove strany doslo na podzim 
roku 1934. leho hlavnim iniciatorem byl Frantisek X. Hodac a narodnedemokraticka strana. 
V rijnu roku 1934 doslo k dohode 0 vytvoreni nove politicke strany - Narodniho sjednoceni. 
Narodnedemokraticka strana, Narodni liga a Narodni fronta se rozhodly postupovat spolecne. 
K ohhiseni jeho vzniku doslo symbolicky 28. fijna 1934. 
lednalo se vsak jeste 0 pomeme volne sourucenstvi, v nemz se jednotlive slozky spojily 
ke spolecnemu postupu a ke spoleenemu predkladani kandidatnich listin, uchovavajice si 
22 P' v ASAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 140. 
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pfitom svoji organizacni samostatnost. Krome toho doslo k dalSimu prohloubeni sjednocovaci 
akce a k uzsimu spojeni mezi jednotlivymi slozkami. Doslo ke slouceni odborove organizace 
narodnedemokraticke strany s Vseodborovou narodni unii pri Narodni lize. Doslo take ke 
slouceni mladeznickych organizaci techto strano Integracni vYvoj v Narodnim sjednoceni vsak 
pokracoval od volneho sdruzeni k uplnemu slouceni jednotlivych slozek. Do Narodniho 
sjednoceni se hlasily tez nektere opozicni fasisticke skupiny, ktere se oddelily od Narodni 
obce fasisticke. 
Dne 17. brezna 1935 se konal sjezd Narodni ligy, ktery rozhodl 0 "uplnem splynuti" 
v Narodni sjednoceni. Za necele ctyri tydny (14. 4.) bylo zasedani ustfedniho vykonneho 
vyboru mirodni demokracie, ktere se definitivne postavilo za novy politicky utvar, a konecne 
dne 25. dubna se konala ustavujici schuze predsednictva Narodniho sjednoceni. Karel Kramar 
byl zvolen predsedou teto nove politicke organizace a dr. Frantisek Hodac, poslanec Jiri 
Stribrny a Frantisek Mares jejimi mistopredsedy. 
Sjednocovaci proces v Narodnim sjednoceni byl urychlen kvetnovymi volbami v roce 
1935. Narodni sjednoceni proklamovalo sve hlavni cile a zasady: 1. Zruseni vazanych 
kandidatnich listin a poslaneckych reversu, narodni vlada Cechu a Slovaku, 2. zajisteni 
principu soukromeho podnikani, 3. odstraneni kartelu, syndikatu a monopolu, 4. revize jmeni 
vsech politiku, ktefi se od 28. rijna 1918 podileli na verejnem zivote, 5. revize pozemkove a 
lesni reformy, 6. odstraneni nemecke a "zidovsko-komunisticke" emigrace, 7. vybudovani 
pasma pevnosti na obranu republiky a vyzbrojeni armady, 8. prevychova mladeze a 
odstraneni vlivu marxismu. Do popredi vystupoval protinemecky smer. Zvlaste byla 
kritizovana cinnost Henleinovy strany a projevily se vazne obavy. Hodac upozornoval, ze 
Henleinova stranaje daleko nebezpecnejsi nez rozpustena DNSAP. 
Nicmene vsak Narodni sjednoceni utrpelo ve volbach roku 1935 velkou a necekanou 
ponizku. Nadeje, ze se Narodni sjednoceni stane prvni stranou ve state, se neuskutecnily. 
Volebni rozcarovani vedlo jen k prohloubeni rozporu mezi narodnimi demokraty a Narodni 
ligou.23 
Narodni sjednoceni tedy ve volbach v kvetnu 1935 pfilis neuspelo, i kdyz do 
parlamentu se dostalo a v roce 1938 se dokonce stalo soucasti vladni vetSiny. NOF ziskala 
167000 hlasu a Gajda se dostal do parlamentu spolu s peti dalsimi poslanci. NOF vsak 
nedokazala tento relativni volebni uspech vyuzit a od roku 1935 je fasisticke hnuti v ceskych 
zemich na ustupu. Pficinu je nutno hledat v nove politicke situaci, ktera vyvstala v Nemecku 
23 PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 -1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, S. 145. 
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po mistupU A. Hitlera k moei roku 1933. Kazdemu bylo jasne, ze fasismus znamemi hrozbu 
samotnou mirodni existenci Cechu. Cesti fasiste pritom na tuto zmenenou situaci pro 
nedokazali adekvatne reagovat: svuj dosavadni protinemecky a protimad'arsky (resp i 
protipolsky) sovinismus totiz nahradili myslenkou, ze Ceskoslovensko musi najit pozitivni 
vztah nejen k autoritativnim rezimum v Polsku a v Mad'arsku, ale predevsim v nacionalne 
socialistickem Nemecku. Proto NOF i Narodni sjednoceni vystupovali proti demokratickemu 
rezimu a systemu spojeneckych smluv s Francii a SSSR v domneni, ze pokud Ceskoslovensko 
tyto smlouvy vypovi a nastoli autoritativni rezim, bude pro Nemecko pfijatelnym partnerem. 
Z programu NOF proto mizi protinemecka a protimad'arska retorika, naproti tomu se v nem 
objevuje zesileny antisemitismus. 
Cela koncepce, 0 ktere jsme hovofili v predchazejicim odstavci, byla naprosto nerealna, 
protoze Nemecko nemelo zajem na existenci Ceskoslovenska v jakekoliv forme a - jak uz 
naznaceno - byla odmitana i sirokou ceskou verejnosti. Jeji dopad se vsak naplno projevil az 
po mnichovskem diktatu z 30.9.1938, kterym Ceskoslovensko ztratilo sva pohranicni uzemi a 
dostalo se zcela pod vliv Berlina. Tehdy totiz byla predstava naklonit si Nemecko zavedenim 
autoritativniho rezimu a zmenou zahranicne-politicke orientace prosazena jako program 
vladni Strany narodni jednoty (SNJ) a tim tedy i pomnichovske cesko-slovenske vlady. SNJ, 
ve ktere se nucene sjednotily vsechny politicke strany s vyjimkou socialni demokracie a casti 
narodnich socialistu, do znacne miry prevzala program ceskych fasistu, vcetne jejich 
antisemitismu. NOF tim ztracela prostor a v ramci "zjednoduseni stranickych pomeru" byla 
dokonce formalne prinucena vstoupit do SNJ, i kdyz v praxi si Gajda zachoval samostatnou 
organizacni strukturu. NOF pritom utoci na Beranovu vladu zprava a obviiiuje ji, ze jeji 
spoluprace s Nemeckem a "vnitropoliticka prestavba statu" (rozumej: totalitarizace rezimu) 
neni dost hluboka a upfimna. To je take jeden z duvodu, proc v poslednich dnech pred 
breznovou okupaci se objevuje ve vlade predstava, ze rezim vedeny Gajdou by byl mozna pro 
Berlin prijatelny a uvazuje se i 0 vyslani Gajdy do Berlina.24 Vedle Gajdy se vsak aktivizuji i 
jine fasisticke skupiny. Clen Gajdova hnuti dr. Lochner zaklada hned po Mnichovu novou 
fasistickou organizaci nazvanou Narodni tabor koruny svatovac1avske s otevrene rasistickym 
programem. Z dalSich skupin se aktivizuje zejmena Vlajka, ktera v jine podobe existovala jiz 
za predmnichovske republiky, a Akce narodni obrody (ANO). Podobne jako NOF i SNJ 
zadaji tyto skupiny autoritativni rezim a nalezeni dobreho vztahu k Nemecku. Zvlastni 
odrudou ceskeho fasismu byli slovacti separatiste, sdruzujici se v Narodnim vyboru 





rnoravskych Slovaku a pozdeji v organizaci zvane Narodopisna Morava, ktefi se pokouseli 0 
odtrzeni Slovacka od Moravy ajeho pripojeni ke Slovensku, ovsem bez uspechu.25 
Okupace Cech a Moravy a vznik tzv. protektoratu 15. 3. 1939 posunul cely problem do 
nove polohy. V nove situaci jiz nebylo mozno tvrdit, ze spoluprace s Nemeckem a prestavba 
vnitrniho rezimu muze byt zarukou pokojne statni existence, protoze Cechy a Morava byly 
proste inkorporovany do Nemecka. Aktivni spoluprace s okupanty nyni nemohla bYt chapana 
jinak, nez jako zrada, kterou sice bylo mozno ziskat osobni vyhody, avsak tezko bylo mozno 
takovyto postup nejak filozoficky oduvodnit "zajmem naroda". Touto cestou se vydali 
radikalni fasiste. UZ 15. 3. 1939 byl utvoren zjednotlivych fasistickych skupin Cesky narodni 
vybor (CNV).26 Nemecke okupacni urady nejprve uvazovaly 0 podpore tohoto utvaru, avsak 
brzy jej nechaly padnout, protoze si uvedomovaly jeho nepouzitelnost. Okupacni urady 
nestaly pfilis 0 pomoc radikalnich ceskych fasistickych organizaci (Vlajka, Strana zeleneho 
hdkoveho kfiie, Ceska nacionalne-socialisticka delnicka strana, Cesky svaz pro spolupraci 
s Nemci, Fasisticke gardy, Svatoplukovy gardy atd.),27 protoze si uvedomovaly, ze za nimi 
nikdo nejde a nemaji zadnou podporu verejnosti. Tyto fasisticke skupiny mely plnit jen funkci 
ll::ltlakovych skupin vuCi protektoratni vlade, a kdyz splnily svuj ukol, byly nacisty odvrhnuty. 
V teto souvislosti je poucna hi storie Vlajky, ktera byla roku 1942 nacisty zakazana. 
Misto toho byla dana prednost oficialni protektoratni reprezentaci v cele s prezidentem 
Emilem Hachou, ktera navazovala na politiku SNJ z doby pomnichovske republiky. Hacha se 
snazil vytvofit jakousi celonarodni politickou organizaci, ktera by slouzila soucasne jako 
politicke hnuti i nahrazka parlamentu. Tato organizace pod nazvem Narodni sourucenstvi 
(NS) byla po rozpusteni parlamentu formalne ustavena 21. brezna. Vedoucim NS byl 
jmenovan predseda ceskeho odboru Zemedelske rady Adolf Hruby.28 Smemici NS byla snaha 
"zachranit, co se jeste zachranit da", pokus 0 jakousi "drobeckovou politiku" s nacistickym 
Nemeckem. 
I kdyz se do NS formalne zapsalo udajne 98,4 % ceske muzske populace "arijskeho 
puvodu" starsi 21 let, neni mozno tento vysledek chapat jako podporu ceskeho obyvatelstva 
linii NS. Clenstvi v NS totiz bylo v podstate nucene a bylo predmetem natlaku ze strany 
uradu. Podobnym zpusobem byl provaden i nabor mladeze. Pro cast obcanu bylo NS jakousi 
protivahou radikalnim fasistum, zejmena Vlajce a paradoxne tedy vstup do NS chapali jako 
25 MEZIHORAK, F., Hry 0 Moravu. Separatist.!, iredentiste a kolaboranti 1938 -1945, Praha 1997. 
26 PAsAK, T., Pod ochranou me, Praha 1998, s. 37. 
27 lakladni informace 0 jednotlivYch fasistickych skupinach mozno najit v sIovnikove pfirucce Kroupa, V. a 
koi., Cesky antifasismus a odboj. Nase vojsko - SPB, Praha 1988. 
28 PAsAK, T., Pod ochranou me, Praha 1998, s. 60. 
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v'raz protinemeckeho odporu. NS vsak v praxi nesplnilo a ani nemohlo splnit predstavy, 
Y, ne; kladli jeho zakladatele a take cast clenstva. NS nehajilo ceske narodni zajmy, 
ktere v J 
v J'e hajit v podminkach prime okupace ani nemohlo. UZ od pocatku jako "ulitbu" 
protoze v 
tovalo antisemitismus a do sveho programu zahrnulo nasledujici pasus: "Zide jak pro akcep 
Cl'Zi rasu tak i pro sve pusobeni, jez narod tezce poskozovalo, jsou vylouceni z ucasti na svoU ' 
narodni pospolitosti." Postupnym sekundovanim nemeckym pozadavkum se nakonec roku 
1941 dostalo na pozici, ktera se v zasade nelisila od pozic Vlajky. Na tom nic nemeni, ze 
nekteri clenove vedeni NS se aktivne zucastnili odboje a byli dokonce nacisty persekvovani. 
Naciste sami ostatne brzy 0 NS ztratily zajem a hnuti nakonec degenerovalo (15. 1. 1943 bylo 
, h " ..) 29 premeneno ve "vyc ovnou orgamzaCl. 
Nova linie nacisticke politiky po nastupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujiciho 
riSskeho protektora na misto "pfilis liberalniho" Konstantina von Neuratha (v zafi 1941) totiz 
nepoCitala vubec s zadnou spolupraci s kymkoliv z ceskeho tabora, protoze po "konecnem 
vitezstvi" se pocHalo v ramci "konecneho reseni ceske otazky" s uplnou germanizaci 
stfedoevropskeho prostoru a likvidaci Cechu jako naroda. K docasne pacifikaci Cechu, ktefi 
maji predevsim pracovat, si vybiri Heydrich poslusne cleny reorganizovane protektoratni 
vlady, zejmena ministra narodni osvety Emanuela Moravce a jeho Kuratorium pro vychovu 
mladeZe. Tato politicka linie se nezmenila ani po Heydrichove smrti na nasledky atentatu. 
Bez ohledu na subjektivni predstavy E. Hachy a vedoucich predstavitelu NS je treba 
rici, ze politika "mensiho zla" a postupneho ustupovani nacistickemu tlaku napachala v delSi 
casove perspektive mnoho zla. Ceska spolecnost se nauCila prizpusobit se totalitnimu reZimu, 
coz melD neblahe nasledky s ohledem na vYvoj po roce 1948. Pro dusevni zdravi naroda by 
byla nepochybne lepsi nezakryta okupace typu generalniho gouvernementu v Polsku, ktera by 
nikoho nemohla nechat na pochybach 0 skutecnem charakteru rezimu a to i za cenu vetSich 
lidskych ztrat nez byly ty, ke kterym doslo v dobe tzv. protektoratu. 
Na zaver muzeme tedy konstatovat, ze se fasismus v ceskych zemich neprosadil, protoze 
pro to nebyly podminky ani v obdobi mezivalecnem, natoz valecnem. 
29 ' v b PASAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kola orace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 274. 
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3. Frantisek Mikuhis Mlcoch (15. IV. 1888 - 26. IV. 1946) 
Frantisek MikuhiS Mlcoch se narodil 15. dubna 1888 v UhliCicich. Tato vesnice Idi na 
H 
'v okrese Prerov nedaleko mesta Kojetin. leho rodice August a Frantiska (roz. ane 
coufalikova) se zivili zemedelstvim. Mlady Frantisek navstevoval dye postupna oddeleni 
skoly s ceskym jazykem v UhriCicich a dye tridy ceske obecne skoly v Kojetine. V letech 
1898 az 1900 studoval na gymnaziu v Kromefizi.l Dne 7. cervna 1900 byl z tohoto ustavu pro 
zatajeni nalezu penez vyloucen. Skolu pote mohl dokoncit ve Valasskem Mezirici, kde 
2 
maturoval v roce 1903. 
Ve studiu pokracoval od roku 1903 na vojenske akademii v Marburgu, kam byl prijat 
na zaklade pfimluvy sveho stryce Coufalika, vysokeho cirkevniho hodnostare z videnske 
konzistore. Coufalik podle zurnalistu v minulosti pusobil jako osobni zpovednik bfyale 
c1sarovny Alzbety. Po dvou letech Frantisek prechazi na vojenskou akademii do Vidne, 
kterou absolvoval roku 1908 a jako Hihnrich nastoupil k 12. praporu polnich myslivcu 
v Cavalero Pre Daco na rakousko - italskych hranicich. Roku 1909 vsak zproneveril erarni 
penize a spolecne s tanecnici udajne aristokratickeho puvodu uprchl do Svycarsku. Zde jej 
jeho zchudla slechticna opustila, Mlcoch prohyril zbytek zcizenych prostfedku a zacal se 
v Zeneve zivit jako metar, potom hlidac v mestskem parku. Podarilo se mu seznamit 
s jakousi zenou pochybne povesti, vymamit od ni penize a uteci do Francie. Tady jej na kratSi 
cas zadr.zeli v domneni, ze jde 0 rakouskeho vyzvedace, po propusteni z vazby v pevnosti 
Belfort se snazil 0 pfijetf do cizinecke legie, lee neuspesne. Nezbylo nez opet vzlt zavdek 
podfadnym manualnfm zamestnanim a pracovat jako delnik - nakladac cihel v jedne 
z parizskych cihelen, tehdy zivoril na predmesti francouzske metropole v neradostnych 
podminkach. Nuzny zivot se mlademu dobrodruhovi zacal brzy zajidat a tak navazal 
pisemny kontakt se svou sestrou, ktera mu poslala financni prostfedky, umoznujici navrat do 
vlasti. 3 
20. Ie dna 1910 vstupuje na domaci pudu,je zateen, degradovan a 29.ledna posadkovym 
soudem v Insbrucku odsouzen k peti mesicum zalare za dezerci a zproneveru.4 Po propusteni 
1 Archiv ministerstva vnitra, S-390-7/28, Zpniva 0 osobe a politicke cinnosti Frantiska MikuhiSe MlCocha 
z KromefiZe - dodatek. 
2 ~ 
PEJCOCH, 1., Podplukovnik Frantisek Mikulas Mlcoch - pod rudou hvezdou i hakoyYm ki'izem, rukopis, In: 
HaY c.4/2007. 
3 J.S.Machar, Pet roku v kasarnach, s. 163. 
4 Archiv ministerstva vnitra, S-390-7, trestni list Frantiska Mlcocha, trest mu byl zahlazen amnestii roku 1919. 
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, ' splnil zbytek vojenske povinnosti u 5. praporu polnich myslivcu v Tarvisu.5 V roce 
z vezeUl 
1914 opet zasahuje dlouha ruka stryce Coufalika, ktery mladikovi zafidil omilostneni a 
vniceni hodnosti. 
V tomto stavu zastihla ho 1. svetova valka. Ve vojne za vzome chovani a vy-tecne 
I 
'by ktere armade rakouske prokazoval, byla mu nejen dfivejsi hodnost porucika vracena, s uz , 
ale jeste byl povysen na nadporucika, dekorovan fad em "Signum laudis" a valecnym 
zasluznym kfizem.
6 
Na jafe roku 1915 se dostal do ruskeho zajeti. 21. bfezna v cele sveho oddilu z 5. pluku 
polnich myslivcu pod Vyszkowem v Karpatech pfesel frontu a vzdal se Rusum.7 
Zil v tabofe zajatych dustojniku v UIe. Kdyz mu take v tabofe pfeby-vajici ne blize 
urceny rakousky general omitl penezni pujcku, zacal vystupovat jako nejrozhodnejsi Cech, az 
zacal budit podezfeni ostatnich Cechu. Kdyz pak pro noseni ruske furaze na dvofe tabora 
dostal se do konfliktu s nekterymi stabnimi dustojniky, poslal jim sve svedky a byl pak 
cestnou radou pro svoje skutky v Rakousku uznan satisfakce neschopnym. Z tech dob se 
datuji jeho radikalni postoje, ktere byly vzdy jen na oko a podezfele. Na zlost generalovi 
vystupoval Mlcoch pouze v ruske kosili a cepici. Pozdeji se zacal hI as it k pravoslavne cirkvi a 
skutecne pravoslavi pfijal s celou kostelni pompou. Za kmotra stal mu hrabe Toistoj, 
namestek gubemMora.8 K pokfteni doslo jeste v roce 1915 a po kftu zacal uzivat noveho 
jmena Nikolaj Kekusev. Pozdeji se k puvodnimu jmenu vrMil, ceskou podobu kfestniho 
jmena vsak pouzival i nadale. Po valce se podepisoval Mikulas Mlcoch, v tficMych letech byl 
pak vseobecne znam jako Frantisek Mikulas Mlcoch, tuto formu sveho jmena potom pouzival 
az do smrti.9 
Timto zpusobem dostal se k Ufimskemu arcibiskupovi Andreji knizeti Uchtomskemu, 
znamemu to pfiteli Slovanu. Svymi fecmi osalil jej tak, ze kdyz Mlcoch mu oznamil, ze 
odjede co dobrovolnik do ruske armady do Kijeva, dal mu doporucujici list na ruzne tamni 
predni osobnosti. Tohoto skutku vzdy pak arcibiskup silne litoval a nekolikrate se vuCi 
ceskym zajatcum vyjadfil, jak prvni Cech, se kterym se setkal, jej zkompromitoval. Od te 
doby arcibiskup, jeden z nejpokrocilejsich ruskych hodnostaru, byl k Cechum neduvefivy.lO 
5 
Nektere aspekty Mlcochovy vojenske sluzby lze rekonstruovat pouze za vyuziti sekundarnich pramenu, nebot' 
ten nejduleZitejsi, Kvalifikacni listina, se bohuzel nedochoval. 
6 
J.S.Machar, Pet roku v kasarnach, s. 163. 
7 v 
PEJCOCH, 1., Podplukovnik Frantisek Mikulas Mlcoch - pod rudou hvezdou i hakovYm ki'izem, rukopis, In: 
HaY c.4/2007. 
8 
J.S.Machar, Pet roku v kasarnach, s. 164. 
9 P v 
EJCOCH, 1., Podplukovnik Frantisek Mikulas Mlcoch - pod rudou hvezdou i hakovYm ki'izem, rukopis, In: 
HaY c.4/2007. 
10 
J.S.Machar, Pet roku v kasarnach, s. 164. 
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Do ruske armady Mlcoch nebyl prijat. Vstoupil tedy do Ceske druziny, tu se vsak take 
pfiliS dobre nezapsal. Prihlasku do Ceske druziny si podal 25. listopadu 1915, kam byl prijat 
jako pro sty strelec a zarazen k 26. rush zalozni rote v Kremencuku, 24. dubna 1916 je 
prevelen k legiim, jejichz prislusnikem vsak byl jen po kratkou dobu. Na pocatku kvetna 1916 
se totiz konal sjezd Cechoslovaku v Kyjeve, kde vystoupil jako delegat s pozadavkem na 
reorganizaci Druziny, ktery vsak odporoval tehdejsim ruskym zakonum. Mlcoch-Kekusev 
navic agitoval takovym zpusobem, ze byl pro poskozovani ceskoslovenske veci zatcen 
druziniky, rozkazem 1. cs. streleckeho pluku 3. kvetna propusten coby "neprigodnyj k sluibe 
v polku" a predan veliteli kyjevske pevnosti jako vaIecny zajatec. Zde se sblizil se srbskymi 
zajatci a dobrovolne vstoupil do jejich legie, stal se dustojnikem a v hodnosti kapitana se 
ucastnil boju u Dobrudze. 
Po rozkladu srbskeho vojska byl prevzat ruskou armadou, ktera mu ponechala hodnost 
kapitana, sluzebne byl zarazen ke stabu XI. armady. 
Behem podzimu 1917 se pokousel behem dovolene 0 novy vstup do ceskoslovenskeho 
vojska, podporu se snazil ziskat i u profesora Masaryka, s nimz se sesel behem jeho cesty do 
Ruska, ale pro odpor legionarskych dustojniku, zvlaste Cecka a Cily - pozdejsich generalu, se 
mu jeho umysl nepodarilo realizovat. 11 
Vypuknuti ruske revoluce prislo mu velice vhod; v kalnych vodach dalo se snadno 
lovit, a tu chopil se, jako vetS ina vsech ostatnich stiticich se prace, obchodu na bazarech. 
Kdyz zacala bolSevicka revoluce, tak Mlcoch pochopil ihned situaci; obchod nepokrYval jeho 
spotrebu a proto nabidnul sve sluzby bolSevikum. 12 V lednu 1918 vstoupil do jihoruske rude 
annady a pusobil jako instruktor zahranicnich prislusniku. S dalSimi asi 120 Cechoslovaky 
ustupoval z Odesy na Krym, pak se premistil k Carycinu a nakonec do Penzy. Zde predal 
veleni nad oddilem nadporuciku lelinkovi a odcestoval do Moskvy k jednani s predstaviteli 
bolSeviku 0 situaci na fronte, mel se zde sejit i s Leninem a Trockym. Po navratu do Penzy 
vsak byl obvinen ze spionaze ve prospech ceskoslovenskeho vojska, zatcen a eskortovan zpet 
do Moskvy. Tam byl do konce srpna dden ve vezeni, pak jej propustili pod podminkou, ze 
neopusti sovetske uzemi a Frantisek Mlcoch se mohl vratit do Penzy, kde vsak zustal bez 
prostredku a az na konci listopadu 1918 ziskal misto civilniho urednika. V boj i zmitanem 
II PEJCOCH, I., Podplukovnik Frantisek Mikuhis Mlcoch - pod rudou hvezdou i hakoyYm kfizem, rukopis, In: 
HaV cA12007. 
12 
Pravo lidu 25. zafi 1920, s. 6. 
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1 nevidel pffleZitost k bezpecnemu zaopatreni rodiny a tak volil cestu do vlasti, kam Rusku a e 
. velkou a dcerkou pricestoval v lednu 1919.
13 
1 S manz 
Za sveho pobytu v Rusku se ozenil Mhem roku 1916 s Ljubov Ponomasevou narozenou 
1897 v Odese,14 podle nekterych pametniku pry slechticnou, kteni po bolsevicke vroce 
1 CI' prisla 0 vsechno, podle informaci prazske policie jenom dcerou ruskeho urednika, reVO u 
v jednom z hlaseni je naopak oznacov{ma za dceru plukovnika rude armady. Roku 1917 se 
.. v Odese narodila dcera Ljubov, jez v Cechach, stejne jako jeji matka, pouzivala ceskeho 
JIm 
tvaru Libuse. 
Mlcoch i se svou zenou a ditetem s velkymi obtizemi a nebezpecim uprchl z Ruska a 
objevil se v Praze. Zde se objevil v uniforme kapitana 4. pluku ceskoslovenske sibirske 
arrnady a svym vystupovanim ziskal si duveru vudcich osobnosti nacionalnich politickych 
strano Byl jednim z prvnich ruskych legionarskych dustojniku, ktefi se vrMili. Teprve pozdeji 
se zjistilo, ze mezi ne nepatri. 
Tehdejsi ministr narodni obrany Vaclav Klofac a agrarni poslanec Frantisek Udr.zal 
uverili jeho vypravenim a zasadili se 0 to, ze Mlcoch byl jmenovan zastupcem prazskeho 
posadkoveho velitele generala Smrcka. Ve skutecnosti vsak vedl posadkove velitelstvi 
Mlcoch. Byl povysen nejdfive na majora a pak dokonce na podplukovnika. V teto doM take 
navazal kontakty se socialnimi demokraty a budoucimi komunisty.15 
Za ucast na tazeni "husitskych zen" 5. zari 1919 na Hrad a dalSi politickou Cinnost mel 
bYt Mlcoch tehdy na rozkaz vojenske policie zatcen, ale pficinenim ministra Vaclava Kloface 
bylo od toho upusteno. Bylo vsak zavedeno proti Mlcochovi, jehoz pfislusnost ke 4. pluku 
legionaru ukazala se zatim pochybnou, cestne rizeni a Mlcochovi dana dovolena. Tu travil na 
letnim byte v Lobkovicich a volneho casu vyuzil k aktivni ucasti na budovani komunistickeho 
kfidla socialni demokracie. Konal i verejne prednasky na tema zivota v legiich, neseni 
v duchu bolSevicke ideologie, podle svedku promlouval k posluchacum v uniforme 
podplukovnika legii. 16 Na zaklade predchozich udalosti byl v listopadu 1920 propusten ze 
sluzeb armady, kdy predtim byl degradovan do hodnosti vojinaY 
13 v 
PEJCOCH, 1., Podplukovnik Frantisek Mikuhis Mlcoch - pod rudou hvezdou i hakovym ki'izem, rukopis, In: 
HaV c.4/2007 
14 . 
NA, M1122/6, zn. f.: P-1941-1950, Policejni i'editelstvi Praha II. - presidium-1941-1950. Zprava ze dne 27. 
tafi 1920 0 Mlcochovi. 
I 
Pravo lidu 25. zai'i 1920, s. 6. 
6 P v 
EJCOCH, 1., Podplukovnik Frantisek Mikulas Mlcoch - pod rudou hvezdou i hakorym ki'izem, rukopis, In: 
~aV c.4/2007. 
NA, M1122/6, zn. f.: P-1941-1950, Policejni i'editelstvi Praha II. - presidium-1941-1950. Zprava ze dne 27. 
zai'i 1920 0 Mlcochovi. 
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Jiz v prubehu roku 1920 se z Mlcocha stava aktivni komunista. Po propusteni z armady 
pracuje jako urednik sekretariatu socialne demokraticke strany v Kladne. 14. prosince tehoz 
roku byl vsak jiz zatcen pro velezradnou cinnost. Spolu snim bylo zatceno 14 komunistu, kteri 
pfipravovali puc. V obzalobe k procesu, ktery s nimi probihal pred sestiClennym vyjimecnym 
senatem v Praze ve dnech od 31. brezna do 13. dubna 1921, se uvadi: "Mikulas Mlcoch, 
urednik v Praze ... , ze v druM polovine roku 1920 v obvodu Ceskoslovenske republiky i 
mimo ni upravovali pudu pro nasilne podniky komunisticke na uzemi Ceskoslovenske 
republik, snazili se ziskati ke spoluucasti zejmena vojsko cs. armady, udrZovali a 
zprostredkovali spojeni mezi zdejsimi a zahranicnimi komunisty a snazili se vyvolati 
generalni stavku a zpusobiti tak hospodarsky rozvrat, coz bylo vse nastrojeno k tomu, aby se 
forma vlady nasilne zmenila a aby se zpusobila vzpoura a valka obrovska uvnitr statu, cimz 
spachali vsichni j ako primi spolupachatele zlocin velezrady podle § 58. b) a c) tr. z. trestny 
podle § 59., prvni sazby tr. Z.".lS Mlcoch sam byl predevsim narcen z komunisticke agitace, 
kteni mela navadet k revoluci. Dale se mel stat zapisovatelem nove vzniknuvsich revolucnich 
rad. Ve vyneseni rozsudku se pravi: "Mikulas Mlcoch uznava se vinnym zloCinem dIe § 65 a 
odsuzuje se do zalare na 8 mesicu.,,19 
Po odpykani trestu odejel jako komunista do sovetskeho Ruska, kde pry dale hodlal 
politicky pusobit v Moskve. Podle policejni zpravy odcestoval 10. cervence 1922 s celou svou 
rodinou. Zastaval funkci komunistickeho ceskeho experta pro Rusko. Studoval Akademii 
generalniho stabu a pozival podpory od vykonneho vyboru komunisticke strany 1000,- Kcs 
mesicne. V te dobe pobyYal v hotelu Lux v Tverske ulici v Moskve. Po dostudovani se stal 
dustojnikem Rude armady. V unoru 1923 se ucastnil ctvrteho sjezdu III. Intemacionaly, ktery 
se konal v Moskve. Nez se vratil do Ceskoslovenska pracoval jako spravce statni pily. 
Mimoto pusobil jako vyssi sovetsky funkcionar. Bydlel ve meste Veles v Leningradske 
oblasti?O 
Podle jeho vlastnich slov vsak rozpor mezi ideologickym a praktickym uplatiiovanim 
myslenek komunismu pri nasilne kolektivizaci ruskeho obyvatelstva zpusobil, ze se z neho 
stal antibolSevik.21 
18 
Veleznidny proces kladenskY. Podrobny a prehledny obraz prelicenf se 14. obzalovanymi komunisty pred 
~~sticlennym vyj fmecnym senatem v Praze ve dnech 31. brezna do 13. dubna 1921, Praha 1921,s. 5. 
Tamtez, s. 14. 
20 NA, MI122/6, zn. f.: P-1941-1950, Policejnf reditelstvf Praha II. - presidium-1941-1950. Zprava ze dne 12. 
srpna 19330 Mlcochovi. 
21 NEMEC, P., Hnutf ceskych fasistu na Morave v letech 1939 - 1945, In: XXII. Mikulovske sympozium 1992, 




Patrne proto se v kvetnu roku 1933 vnitil zpet do CSR. Nejdrive prijel sam a ubytoval 
S
vem rodisti UhliCicich u Kojetina. Pozdeji 9. cervence za nim dorazila i jeho mam:elka 
se ve 
Libuse s dcerou. Avsak jiz 0 ctyri dny pozdeji, udajne za ucelem lecby sve dcery, odjizdi 
Mlcoch se svoji rodinou do Prahy.22 Zde patrne zustali jen prechodnou kratSi dobu, kdy se 
opet vnitili do UhliCic. Zazadal 0 prevzeti do svazku Ceskoslovenske armady, pfipadne 0 
nejakou penzi. Byl vsak pro svoji drivejsi komunistickou cinnost zamitnut.
23 
V roce 1935 se prestehoval do Kromefize, kde bydlel v Purkynove ulici c. 10. Bydlel 
v podnajmu u dvou starsich samostatnych zen (sester), z nichz jedna byla rozvedena a druha 
svobodna. Na verejnosti se tvrdilo, ze rna dobre bydleni. ledna ze sester byla Marie 
Fichtnerova, pozdejsi Mlcochova milenka a spolupracovnice ve strane NSCDRS. Nasel si 
zamestnani v Druzstvu "Unitas, obchod s mdnim vinem", pracoval zde jako delnik a pozdeji 
jako obchodni zastupce. V roce 1938 byl z dosavadniho zamestnani propusten a zivil se 
vyucovanim na klasterni skole sester nemeckeho radu v Nezamyslicich. UCil nemcinu a 
v pfipade potreby i jinym realnym predmetum. leho majetkove pomery byly neutesene, proto 
se jeho manzelka Libuse s dcerou od neho odstehovaly do Prahy, kde se udajne zivily 
prostituci a on sam usiloval bez uspechu 0 reaktivovani vztahu?4 
V Praze bydlely na Podoli c. 475. Dcera vystudovala obchodni akademii. V roce 1939 
se provdala za inzenyra ruskeho puvodu Nikolaje Peskova.25 
Neutesene osobni pomery byly patrne hlavni pfiCinou, ze zacal hledat osobni prospech 
v politice. Po svem navratu zmenil sve politicke smysleni a stal se pfivdencem fasistickeho 
hnuti. Byl pfivrzencem generala Radoly Gajdy. Do Narodni jednoty v roce 1938 ani do 
Narodniho sourucenstvi nevstoupi1.26 
Od brezna 1939 se zabYva Mlcoch ilegaini Cinnosti proti Narodnimu sourucenstvi. 
Zalozil ceskou nacistickou stranu - Narodne socialistickou ceskou delnickou a rolnickou 
stranu - stranu Zeleneho hakoveho kfize. Stal se jejim vudcem. Strana poradala agitace a 
letakovou Cinnost. NejvetSi rozmach cinnosti zazivala v letech 1939-194l. 
22 NA, MI122/6, zn. f.: P-1941-1950, Policejni i'editelstvi Praha II. - presidium-1941-1950. Zpniva ze dne 12. 
srpna 1933 0 Mlcochovi. 
23 AMV, 305-383-3/60, Zpniva presidiu ministerstva vnitra v Praze dne 10.l'ijna 1939 0 zalozeni "Narodne-
socialisticke ceske delnicke a rolnicke strany". 
24 AMV, 305-383-3/61, Zprava presidiu ministerstva vnitra v Praze dne 10.fijna 1939 0 zalozeni "Narodne-
socialisticke ceske delnicke a rolnicke strany". 
25 PEJCOCH, 1., Podplukovnik Frantisek Mikulas Mlcoch - pod rudou hvezdou i hakovym ki'izem, rukopis, In: 
HaV 130412007. 
26 AMV, S-354-3/9-15, F. M. Mlcoch: Proc jsem nevstoupil do Narodniho sourucenstvi a proc proti nemu 
nesmii'itelne bojuji. Otevi'eny dopis Vyboru Narodniho sourucenstvi ze dne 29. dubna 1939. 
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Od brezna 1939 byl zamestnancem riSskonemecke vojenske spnivy v Kromerizi a 
oval v kancelarich vojenskych kasaren. Byl ve spojeni s okupacnimi organy, kdy hned 
prac 
v breznu 1939 navstivil s delegaci sve strany velitele riSskonemecke vojenske posadky 
v Kromerizi majora von Mtillera a byl bezpochyby kolaborantem.
27 
V roce 1942 se dostal do sporu s protektoratni spravou a byl odsouzen k osmi mesicum 
vezeni.
28 Po vykonani trestu se Frantisek M. Mlcoch stahnul do ustrani a urCitou dobu 
pobyval v polske Vratislavi. V dobe blizici se fronty, behem jarnich mesicu 1945, se vsak 
Mlcoch opet pohyboval na uzemi Protektoratu a pokousel se z nastale situace vyvaznout. 
Vypracoval plan nemeckeho opevneni mesta Kromerize, ktery nasledne predal docasnemu 
veliteli cetnictva a policie v Kromer1zi. Teprve v posledni chvili, kdyz situace stavala 
kritickou, hledal Mlcoch zachranu ve spojeni s partyzany.29 
To uz vsak bylo pozde a jeho nasledny pokus 0 prebehnuti byl odhalen. Mlcoch byl 
knitce po skonceni vaIky vzat do vazby. BYvaly vudce NSCDRS stanul behem dubna 1946 
pred Mimoradnym lidovym soudem v Uherskem Hradisti. Frantisek M. Mlcoch byl odsouzen 
k trestu smrti provazem, ztrate obcanske cti navzdy a k propadnuti veskereho majetku ve 
prospech statu. Poprava byla vykonana 26.dubna 1946.30 
Na zaver se zminime 0 Frantiskovu mladsim bratru losefovi, ktery mel naprosto 
opacnou povahu. Ten maturoval 7. cervence 1910 na vyssi ceske reaIce v Kromerizi, 8. srpna 
je pak odveden jako jednorocni dobrovolnik. Od 1. listopadu 1911 slouzil ve vojenske 
zasobarne v Mostaru, 1. srpna 1914 se stal velitelem horske zasobovaci kolony cislo 5, roku 
1915 slouzil u 50. divize. 7. listopadu 1918 nastupuje na misto velitele vojenske zasobovaci 
kolony v Brne, 19. cervna 1919 prechazi na Ministerstvo narodni obrany, je povysen na 
nadporucika a behem nasledujicich let vyuziva zkusenosti a stava se specialistou na vojenske 
zasobovani, ke kteremu smeruje celou svou dalSi karierni drahu. Roku 1922 studuje vysokou 
intendancni skolu, 15. fijna je povysen na kapitana, 1. srpna 1924 nastupuje na misto 
koncipienta referatu ubytovani 5. divize. Potom pusobi u zemskych vojenskych velitelstvi, 
roku 1925 v Brne, 1929 prestupuje do Bratislavy, toho roku dostava hodnost stabniho 
kapitana, roku 1933 se vraci do Prahy, nasledujiciho roku prestupuje na MNO, kde pusobi po 
dlouM leta s prestavkou nemecke okupace. V letech 1935-36 si doplnil vzdelani 3. rocnikem 
valecne skoly a dostal hodnost majora. 31. ledna 1939 je kratce prevelen na misto prednosty 
intendancni sluzby 16. divize, 30. srpna 1939 pak propusten do civilu v hodnosti 
27 AMY, S-390-7/31, Zpniva 0 osobe a politicke F. M. Mlcocha z Kromerlze. Listopad 1939. 
28 Vlajka (casopis) c. 34. ze dne 29. dubna 1942. 





nika Hodnoceni jej oznacuji za muze vazneho, klidneho, bez zvlastnich sklonu a 
odplu Ov . 
P . nici dusledneho a neobycejne vykonneho, fyzicky velmi zdatneho. Po zahajeni 
zahb, v p 
k
' okupace pomohl svemu synu JUDr. Mlcochovi ilegalne prekroCit hranice, kryl take 
nemec e 
dp
lukovnika Solanskeho, pozdeji materialne podporoval rodinu vezneneho souseda. 
utek po 
"h valky se zivil jako prednosta oddeleni cenove kontroly zemskeho uradu. Od dubna 
Be em 
1945 mapoval pohyby nemeckych vojsk a predaval poznatky odboji, v prubehu kvetnoveho 
povstani spolupracoval s prazskym velitelstvim Hanspaulka a v nedaleke ctvrti Sedlec, svem 
bydlisti, organizoval stavbu barikad. Jiz 1. cervna 1945 opet nastupuje na MNO jako vedouci 
5. oddeleni ubytovani u III. odboru, 1. dubna 1947 vzhledem k veku odchazi do vysluzby, je 
vsak pone chan v dalSi Cinne sluzbe, 1. zari 1949 dostava souhlas k pracovnimu pomeru na 
prechodnou dobu, jeste v roce 1950 0 nem nachazime sluzebni zaznam, pak informace 0 
tomto poctivem pracovitem muzi mizi. Josef Mlcoch, dusledny vojensky urednik, prozil 
v kancelarich vojenskych velitelstvi naprostou vetSinu prvni poloviny stoleti a byl jednim 
z neprilis velkeho poctu rakouskych dustojniku, ktefi slouzili jeste po nastupu vlady 
.. k' 31 komumstlc e strany. 
-----------------------31 P • 
B 
E:COCH, 1., Podplukovnik Frantisek Mikulas Mlcoch - pod rudou hvezdou i hakorym kfiZem, rukopis, In: 
aV cA12007. 
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3. N arodne socialisticka ceska delnicka a rolnicka strana 
zeleneho hakoveho kfize 
Narodne socialisticka ceska delnicka a rolnicka strana (NSCDRS) byla oficialne 
zalozena pocitkem cervna 1939 z popudu Frantiska Mikulase Mlcocha (1888-1946). V druM 
polovine tficatych let 20. stoleti vycitil Mlcoch menici se politickou situaci, provedl zajimavy 
llllzOrovy veletoc a dal se pIne do sluzeb ideji narodniho socialismu. liz v roce 1938 udrzoval 
cilou korespondenci s vudci postavou sudetskych Nemcu KOilladem Henleinem, v niz 
vyjadfil snahu po co nejuzsi spolupraci Ceskoslovenska s nacistickym Nemeckem. Stavel se 
take za bezodkladne uznani tzv. "Karlovarskych pozadavku". 
Frantisek M. Mlcoch psal KOilladu Henleinovci behem roku 1938 celkem dvaknit. 
poprve brzo po zvefejneni Karlovarskych bodu, podruhe pak po odstoupeni Sudet, hned 
v prvnich dnech DruM republiky. 
Mlcoch ve sve korespondenci s Henleinem vyjadfuje litost nad tim, ze se mu nezdafil 
jeho plan, ziskat pro RiSi cele Ceskoslovensko a vyslovuje snahu po co nejuzsi spolupraci 
Ceskoslovenska s Tfeti fiSi. Oba sve dopisy zvefejnil Mlcoch az pozdeji, behem roku 1941, 
kdy jiz byl okupacni rezim pIne stabilizovan. 
Dopisy zacinaji jednoznacne oslovenim "Vudce"! Mlcoch v dopisech napada pfedevsim 
ceskoslovenskou vladu, kterou oznacuje za stab mezinarodni bolSevicko-liberalisticke svetove 
koalice, ktera hrozi znicit tisiciletou arijsko-kfest'anskou kulturu. 
Mlcoch pfipousti nutnost nove svetove valky, ktera je potfebna k dalSimu vyvoji a 
k definitivnimu rozchodu se stavajicimi demokratickymi systemy. Svet musi bYt podle nej 
ocisten od bezohledneho sobectvi anarchistickeho individualismu. Demokraticka spolecnost a 
jedinec se musi uCit podfizovat sve zajmy celku. 
Mlcoch tvrdi, ze je potfeba "vytvofit narod jako vyssi jednotku lidstva, oCistit ho jak od 
zvule zvraceneho demokratickeho individualismu mocnych tohoto sveta, tak i od vseniCive, 
rozkladne bolSevicke doktriny tfidniho boje a od mezinarodniho zidovstvi. Tfeba nakonec na 
techto zakladech sjednotit narody Evropy dIe nove moralky". 
Frantisek M. Mlcoch v dopisech dale uvadi: "Tento nazor, ktery je mym vyznanim viry, 
postavil mne do fad svetove armady narodniho socialismu a stavi mne dnes po bok Yam! 
Jedine stomilionove narodne socialisticke Nemecko je schopno vest svet v tomto boji za novy 
zivot a jedine pod vudcovstvim narodne socialistickeho Nemecka muze bYt tento novy zivot 
vybudovan. " 
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Mlcoch dale rozvadi nutnost sprateleni a poctivou, cestnou spolupnici ceskoslovenskeho 
a'rodne socialistickym Nemeckem. Ceskoslovensko ma by! postaveno po bok RHi a n8roda s n 
NeI11ecku. 
Proto piSe Mlcoch, jsem bez jakychkoliv vyhrad pro Vase Karlovarske pozadavky " , 
I
, a nefalSovanem smyslu jejich zneni a jejich uskutecneni povazuji primo za spasu 
v p neI11 
naseho statu a naroda." 
Z tzv. Karlovarskych pozadavku povazuje Mlcoch za nejdulezitejsi tyto ctyri: 
_ uzmini narodniho socialismu ajeho svobodneho hlasani 
_ skutecna samosprava sudetskych Nemcu 
_ okamzite vypovezeni smluv se SSSR a s Francii 
_ okamzite preruseni protinemecke Cinnosti ze strany ceskoslovenskych uradu 
Cely dopis Konradu Henleinovi pak konci slovy: "Prijmete ode mne a od hloucku mych 
souvercu upfimne prani vitezstvi ve Vasem velikem a spravedlivem boji." 
Korespondenci s Konradem Henleinem se Frantisek M. Mlcoch definitivne postavil za 
mizory a ideje nacistickeho Nemecka a pripravil si pudu pro vytvoreni kolaborantske 
. 1 
orgamzace. 
Do Narodni jednoty v roce 1938 ani do Narodniho sourucenstvi nevstoupil. Duvody 
vysvetluje v oficialnim dopise adresovanem vyboru Narodniho sourucenstvi ze dne 29. dubna 
1939. Do Narodniho sourucenstvi odmitl vstoupit, protoze, podle Mlcochova nazoru, jeho 
skutecni zakladatele, organizatori a vudcove teto organizace byly primymi viniky naseho 
mirodniho a statniho zhrouceni. 2 
Kratce po 15. breznu 1939, kdy Mlcoch zalozil se skupinou sympatizantu stranu 
NSCDRS, navstivil Mlcoch spolu s delegaci ceskych kolaborantu nemeckeho vojenskeho 
velitele v Kromerizi majora von Mtillera a dal se mu pIne k dispozici. Pri teto pfileZitosti 
dokonce pronesl provolani. Major vyslovil prani, aby tato rec byla uverejnena v mistnim 
tisku. Okresni hejtman Kachyne a vrchni komisar okresniho uradu v Kromerizi, Dr. Patek 
vsak toto nepovolili. Teprve pri druMm vyroci, 14. 3. 1940, okupace vydal to prohhiSeni 
Mlcoch formou letaku. V letaku se mimo jine pravi: "Proto jsme k Vam, pane Majore, prisli, 
abychom Vam rekli, ze ve Vas nevi dime podmanitele nasi draM domoviny, ani ujarmitele 
naseho ceskeho naroda! Naopak - my Vas vitame jako nase osvoboditele ode jha demokracie, 
~--------------------
NA, 114-125-14, F. M. Mlcoch, Muj dopis Konnidu Henleinovci pfilezitostne osudovych "karJovarskych 
~odu" sudetskych Nemcu pi'ed kvetnovou mobiJizaci v roce 1938. 
~MV, S-354-3/9-15, F. M. Mlcoch: Procjsem nevstoupil do Narodniho sourucenstvi a proti nemu nesmii'itelne 
boJuji. Otevi'eny dopis Vyboru Narodniho sourucenstvi ze dne 29. dubna 1939. 
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vetsim zloCinern, privedli az na pokraj zahuby nas narod! ,,3 
J Koncem roku 1939 vyvijel Mlcoch cinnost v Kojetine, kde usiloval 0 navazani styku 
. e'na S mistni inteligenci a se strednirn stavern. Vysledky naboru do NSCDRS vsak byly 
zeJlll 
rnezi temito vrstvarni obyvatelstva nevalne, proto obratil svou agitaci na rnistni delniky a 
rolniky. V cervnu 1939 vydala Mlcochova strana letak "Cest! delnici a rolnici", ve kterern se 
prostrednictvirn socialni dernagogie snazila ziskat na svoji stranu predevsirn delnicke vrstvy.4 
V listopadu 1939 sepsal Mlcoch na jedne ze schuzi NSCDRS v kojetinske restauraci Pivovar 
(kde se mela puvodne projednavat rnzdova otazka v tarnejsirn cukrovaru) listinu "Usneseni 
kojetinskych delniku a delnic vrativsich se z Velkonernecka". V ni byl vychvalovan 
nacisticky rezirn a kladne hodnoceno postaveni nerneckych delniku: "Postaveni ceskych 
delniku, at' hmotne nebo rnravni, neda se s postavenirn delniku v narodne socialistickern 
Nemecku ani srovnavati. Narodni socialisrnus v Nernecku rozresil delnickou otazku v 
celozivotni velikosti ... SpaHili jsrne v narodne socialistickern Nernecku docela novy svet ... 
Proste to, po cern jsrne cely zivot touzili a dosud touzirne, nalezli jsrne v Nernecku ve velike 
mire jiz uskutecneno." V letaku se dale uvadelo: "Obracirne se k veskerernu ceskernu 
delnictvu, rolnictvu, drobnernu lidu a vubec ke kazdernu poctivernu Cechu, aby v zajrnu 
zachrany naseho naroda a jeho lepsi budoucnosti nasledoval naseho prikladu. Do boje po 
vzoru velike NSDAP a jejiho velikeho vudce Adolfa Hitlera za vltezstvi narodniho socialisrnu 
v ceskych zernich! Do bojovych siku pod zeleny hakovy kfiz NSCDRS!". 5 
Obsah teto listiny byl precten na schuzi a nasledne byla predlozena k podpisu vsern 
zucastnenyrn. Pod listinu se podepsalo celkern 19 osob, vesrnes zarnestnancu kojetinskeho 
cukrovaru. Cast podpisu byla vsak doplnena pozdeji, ne vsichni podepsani byly pfitornni na 
schUzi. V te dobe pracovalo v Nernecku rnnoho obyvatel Kojetina, protoze tu panovala velka 
nezamestnanost. Tehdy se nejednalo jeste 0 pozdejsi tzv. nucene nasazene. 
Podobnyrni schuzerni bylo ziskavano clenstvo NSCDRS.6 Mlcoch ziskaval cleny do 
strany take sliby pomoci pri shaneni zamestnani Ci pri ziskavani urCitych drobnych vyhod ze 
strany protektoratnich instituci. Lze tvrdit, ze vetS ina clenstva vstoupila do strany predevsirn v 
ocekavani ruznych vysad. Dulezity byl take fakt, ze mnozi clenove NSCDRS, vcetne sveho 
3 NA, 207-1499-7, zn. f.: PZU-AMV, Zemsky urad Praha - Prezidium zemskeho uradu v Praze - fond 207. 
Letak: K druhemu vyroci obratu ceskych dejin. 
4 AMV, 305-383-5/164, Letak: Cesti deinici a roinici! 
5 AMV, 305-383-4/109, Letak: Usneseni schuze kojetinskych deiniku a deinic, vrativsich se z Veikonemecka. 
6 AMV, 305-383-5/21-84, Policejni hiaseni 0 prubehu a obsahu agitacnich schuz!. 
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vUdce Mlcocha, byli dfive aktivni v komunistickem hnuti a clenstvim v kolaborantske 
anizaci se chteli vyhnout pfipadnemu zatceni za svou predchozi politickou cinnost.
7 
org 
NejvetSi nebezpeci ze strany NSCDRS spocivalo v uzke spolupnice s okupacnimi 
orga.ny, predevsim s gestapem, jemuz byli clenove Zelenych hakovych kfizu spolehlivymi 
informatory. Knitce po 15. breznu 1939 navazal Mlcoch kontakty take s prislusniky 
nemeckeho Sicherheistdienstu (SD). V te dobe ho vyhledali dustojnici SD v jeho tehdejsim 
byte v Kromefizi. 
MlCoch byl pozadan, zda by neprojevil okupantum urcite "drobne sluzby". Jednalo se 
predevsim 0 poskytnuti jmenneho seznamu komunistickych funkcionaru v Kromerizi a 
v Kojetine. Dale pak 0 udavani Zidu, stoupencu Benese, legionaru a nemeckych emigrantu, a 
to hned na cele stredni a vychodni Morave. 
Mlcoch s nabidkou souhlasil a clenove NSCDRS se tak stali vyznamnymi informatory a 
udavaCi gestapa a SD. 
Za tyto zvlastni a pro okupacni spravu jiste cenne sluzby pak ziskavalo clenstvo 
NSCDRS urCite vYhody. Predevsim se zapomnelo na komunistickou minulost nekterych 
clenu strany. Prislusnici NSCDRS take meli, jako jedni z mala Cechu, dovoleno nosit 
jakoukoliv zbraii. Dostavali take prednost pri hledani zamestnani apod.8 
Gestapo vsak striktne zamitlo vznesenou zadost, aby se prislusnici NSCDRS mohli 
ujmout vyvlastneneho (predevsim zidovskeho) majetku. S touto prosbou prisel sam Mlcoch a 
oduvodnil ji tim, ze v ceskem kraji maji bYt zidovske obchody a majetek pfidelovany v prve 
fade ceskym lidem (clenum strany).9 
Odmitnuti vznesene zadosti ukazuje na fakt, ze ani pres cenne sluzby, ktere prislusnici 
NSCDRS okupantum po skytovali , nebyli casto brani jako spolehlivy partner a okupacni 
spr:iva na ne casto pohlizela se zjevnou neduverou. 
Vudce strany Mlcoch byl v osobnim kontaktu s okupacnimi institucemi v mnoha 
mestech Protektoratu. Prostrednictvim kromefizskeho Nemce ing. Fischera, spravce sladoven, 
se seznamil napr. s Dr. Gratschkem a s dalSimi zamestnanci z oddeleni bezpecnosti 
Oberlandratu v Olomouci. Osobni kontakt Mlcoch uddoval s pfislusniky gestapa v 
Kromerizi, Prerove a v Praze. Pisemny styk pak uddoval s ostravskym gestapem. Clenove 
gestapa ve vetSine pfipadu navstevovali schuze NSCDRS a kontrolovali tez veskere letaky a 
tiskoviny stranou vydavane. Ve zprave Presidia zemskeho uradu se piSe: "Kdyz se na 
1 AMV, S-390-7/3-7, Zpniva 0 osobe a politicke cinnosti F. M. Mlcocha z KromefiZe. Rijen 1939. 
8 GREGOROVIC, M., Kapitoly 0 ceskem fasismu. Fasismus jako mei'itko politicke dezorientace, Praha 1995, s. 
127. 
9 SUCHANEK, M., NSCDRS Zeleneho hakoveho ki'ize, Oborova prace, FF MU, Bmo 2001, s. 11. 
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verejnosti objevil v srpnu 1939 prvni Mlcochuv letak, bylo nekolik vJtisku predlozeno 
z uredni povinnosti mistnimu Gestapu v Kromerizi. Sotva dostal urednik Gestapa ve sve 
kancelafi letak do rukou, vyjmul z uredni skrine letak. Urednik pri tom porovnaval preklad 
s nemeckym textem letaku, ktery mel v rukou. Kdyz byl tlumocnik hotov, vyjadfil urednik 
spokojenost s letakem, pronesl slova "Es stimt" a naznacil, ze letak je nezavadny. ,dO 
Pres gestapo si clenove NSCDRS take casto osobni ucty se svymi protivniky. Svedci 0 
tom napriklad udani starosty obce Tuca Rudolfa Dvomika v roce 1940, pro neporadek v obci 
a rozkradani obecniho majetku. Dvomik byl udan krajskym vedoucim NSCDRS pro 
Holesovsko, Hynkem OlSakem, se kterym mel jiz drive urcite strety. OlSak pocital stirn, ze na 
uvolnene misto starosty usedne jeho pribuzny. Dvomik byl sice zatcen gestapem, ale cele 
obvineni se nakonec ukazalo jako falesne a vykonstruovane a Dvomik byl propusten na 
svobodu. 11 
I tate kratka epizoda vsak ukazuje na to, ceho vseho byli clenove NSCDRS ve sve touze 
po uplatneni se v novych pomerech schopni. 
I pres velmi dobre vztahy s vladnoucim okupacnim rezimem nebyla po celou dobu 
trvani NSCDRS jeji financni situace na dobre urovni. 
Po jiz drive zminenem zamitnutf Mlcochovi zadosti na prideleni arizovaneho majetku 
clenum strany, se nedostatek financi zdal bJt velmi palCivym. Proto navazal Mlcoch behem 
roku 1941 styky s tovamikem Vladimirem Drobnym, vyrobcem umelych vin v Ricanech u 
Prahy. Drobny byl zlakan Mlcochovymi sliby vyhodnych obchodnich transakci a 
neprozretelne strane poskytl urcite financni prostredky. Mlcoch pote vyjednal na okupacnfch 
uradech mesicni dodavku ctyr vlakovych vagonu cukru pro Drobneho podnik. Na oplatku 
zadal 80% ze zisku a vstup Drobneho i jeho zamestnancu do NSCDRS. Na takto nevyhodnou 
smlouvu vsak nechtel tovamik Drobny pristoupit a stal se tak predmetem nechutneho vydirani 
ze strany prislusniku Zelenych hakovych krizu. 12 
Po preruseni veskerych kontaktu s Mlcochovou stranou byl Drobny udan a predvolan do 
kasaren SS v Praze. Zde pod natlakem osobne vyjednaval 0 uzavreni smlouvy. Mlcoch 
Drobnemu vyhrozoval, ze pokud smlouvu neuzavre za podminek 80% provize Cisteho zisku, 
bude zavren a cely jeho majetek zabaven. 
Tovamik na smlouvu opet nepristoupil, byl zatcen a vzat do vazby. lake jeden z duvodu 
zatceni figuroval i tovamikuv udajny neCisty arijsky puvod. 
10 AMV, S-390-7/3-7, Zpniva 0 osobe a politicke cinnosti F. M. Mlcocha z Kromei'ize. Rijen 1939. 
11 SUCHANEK, M., NSCDRS Zeleneho hakoveho kfize, Oborova prace, FF MU, Brno 2001, s. II. 
12 GREGOROVIC, M., Kapitoly 0 ceskem fasismu. Fasismus jako mei'itko politicke dezorientace, Praha 1995, s. 
128. 
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Drobny byl nakonec odsouzen k pokute Yz milionu korun nebo peti mesicum vezeni. 
pokutu neuhradil a tak stnivil celkem ctyri mesice za mrizemi. Do jeho podniku byl dosazen 
poverenec Kolaja z Vizovic, duvernik Mlcochovy strany.13 
Drobneho tovarna se postupne stala faktickym majetkem NSCDRS a dulditym 
zdrojem pfijmu pro financovani chodu strany. 
DalSim pfijmem byly stranicke dane. Vysi stranicke dane urcovalo ustfedi a krome 
vUdce ji nemohl nikdo zmenit. Jeji velikost byla stejna ve vsech kategoriich pfislusniku 
strany. Celkova mesicni stranicka dan se pohybovala kolem peti korun. Mimoto existovalo i 
povinne zapisne, bez nehoz nemohl stoupenec strany obdrZet clenskou legitimaci. 
lako snahu ziskat vetSi duveru okupacnich instituci lze take hodnotit fakt, ze kratce po 
prepadeni Sovetskeho svazu nemeckymi vojsky se NSCDRS pripojila k z<idosti dalSich 
ceskych fasistickych organizaci po utvoreni legionu ceskych dobrovolniku, ktery by bojoval 
po boku Nemcu na vychodni fronte. 
S touto z<idosti se na riSskeho protektora von Neuratha obratily nasledujici 
kolaborantske organizace: Vlajka, NSCDRS, Narodopisna Morava, Arijska pracovni fronta a 
take znovuobnovena Narodni obec fasisticka. 14 
Vudce NSCDRS Mlcoch dokonce poslal telegram Adolfu Hitlerovi do Berlina, ve 
kterem se dozadoval zarazeni ceskych pfislusniku sve strany do rad nemecke armady. 
NSCDRS vyzyvala pfipadne dobrovolniky take pomoci letaku.8) V jednom z letaku, 
nadepsanem "Lide ceske krve", lze najit nasledujici formulace: " ... A nyni nadesla chvile, 
abychom sva slova dokazali skutky. Cela strana NSCDRS se musi promenit v soucast 
mirodne socialisticke nemecke branne moei! Mladi a zdravi - Do zbrane! Hlaste se jako 
valecni dobrovolnici na frontu! Vsichni ostatni - muzi i zeny - do jednoho na vnitrni bojovou 
frontu! Na frontu poctive prace a do boje se zaskodnictvim, sabotazi, rozvratnou Cinnosti, 
septanou propagandou, atd.! Ve svem boji bud'te bezohledni, nebot' nepfitel je bezmezne 
zakerny a podly!".15 
V Kojetine byl na vozovku pred hotel Pivovar take napsan napis, vyzivajici ke vstupu 
do nemecke armady. Napsal ho Antonin Rynda. 
Veskere z<idosti ceskych kolaborantskych organizaci 0 vstup do riSske branne moei se 
nakonec dockali zamitnuti. Hlavnim duvodem byly predevsim obavy z nespolehlivosti 
vyzbrojenych ceskych dobrovolniku. Tyto obavy sdilela zejmena nejvyssi mista v Berline. 
13 SUCHANEK, M., NSCDRS Zeleneho hakoveho ki'ize, Oborova prace, FF MU, Brno 2001, s. 14. 
14 PAsAK, T., Cesky fasismus 1922 - 1945 a kolaborace 1939 - 1945, Praha 1999, s. 318. 
15 AMY, 305-383-5/76, Letak: Lide ceske krve! 
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RiSska sprava take zamitla daISi Mlcochuv pozadavek, totiz umozneni cinnosti jeho 
strany mezi totalne nasazenymi ceskymi delniky v Nemecku. 
eely problem byl nakonec vyresen tak, ze nektefi pfislusnici ceskych fasistickych 
organizaci obdrzeli behem roku 1942 riSske statni obcanstvf, byli zarazeni do poradkovych 
ozbrojenych utvaru Nemecke pracovni fronty (DAF) a spolecne s litevskymi a beloruskymi 
kolaboranty vykonavali sluzbu pri ochrane zeleznic v severovychodnim Polsku. 16 
Obecne lze tvrdit, ze i pres znacnou servilnost a bezmeznou ochotu ke kolaboraci, 
nebyla duvera okupacnich instituci vuci predstavitelum ceskeho fasismu na takove urovni, 
aby byli brani jako rovnocenny partner. Rostouci neduvera k ceskym kolaborantum byla 
patrml predevsim v dobe, kdy zacalo vaznout nemecke tazeni na vychodni fronte. 
Nacisticke Nemecko potrebovalo, vzhledem k rostoucim neuspechum, hlavne poradek 
a klid ve svem zazemi. Navzajem rozhadani cesti kolaboranti vsak nemohli tomuto pozadavku 
vyhovet, a proto byla behem ledna 1943 rozpustena vetS ina protektoratnich fasistickych 
organizaci, vcetne NSCDRS. 17 
Clenstvo Zelenych hakovych kfizu pote prevzaly statni protektoratni instituce-
Kuratorium pro vychovu mladeze a Verejna osvetova sluzba. 
Programovym cHern NSCDRS byl "boj proti zidovstvu, marXlsmu a liberalisticke 
bohacske demokracii". V e vnitrni politice strana usilovala 0 "prerod ceskeho naroda v duchu 
nacistickeho svetoveho nazoru". Konecnym cHern pak melD bYt "trvale souziti ceskeho 
mirada s narodne socialistickym Nemeckem v jedne Velkonemecke riSi". Celkove byl 
program NSCDRS jakymsi plagiatem ideji nemecke NSDAP, vychazejici pIne vstffc nemecke 
k v, , v 18 o upacm sprave. 
NSCDRS usilovala od pocatku sve cinnosti 0 vydavani vlastniho casopisu s nazvem 
Cesky hlas, na jehoz strankach by mohla sifit sve myslenky.19 Vzhledem k tomu, ze vsak byla 
de facto ilegalni jak ze strany protektoratni vlady, tak i riSskych uradu - ktere stranu nikdy 
nepovolily, nebyla ji edicni Cinnost umoznena. NSCDRS tak rozsirovala sve nazory pouze 
pomoci letaku a brozur. Soudilo se, ze rozmnozovani letaku se delo v riSskonemeckych 
vojenskych kasarnach v Kromefizi. Svedci 0 tom to, ze Mlcoch a jeho dalSi privrzenci zde 
pracovali a take pouzity druh papiru se shodoval s papirem, na nemz byly tisteny nektere 
16 GREGOROVIC, M., Kapitoly 0 ceskem fasismu. Fasismus jako mefitko politicke dezorientace, Praha 1995, s. 
128. 
17 tamtez, s. 128. 
18 NA, 207-1499-7, zn. f.: PZU-AMV 207, Zemsky urad Praha-Prezidium zemskeho uradu v Praze-fond 207. 
Letak: K druhemu vYroci obratu ceskych dejin. 
19 SUCHANEK, M., NSCDRS Zeleneho hakoveho kfize, Oborova prace, FF MU, Brno 2001, s. 22. 
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nernecke uredni vyhlasky.2o Svou tiskovou aktivitou projevovala strana okupacni sprave 
lmi cenne sluzby na po Ii propagandy. ve -
NSCDRS uzivala na vlajkach a odznacich vlastni specifickou symboliku. Zakladni pole 
vlajky NSCDRS bylo cervene. V jejim stfedu byl umisten bily, pIny kruh se zelenym 
hakovym kfizem. Stranicke barvy byly timto cervena - bila - zelena. Cervena mela 
vyjadrovat socialni myslenku hnuti a je barvou delnictva. Odrazela se v programu strany: 
" 
Osvobodime delnika navzdy od desu nezamestnanosti, zajistime mu trvale, od kolebky az do 
hrobu, cloveka dustojny zivot, zbavime ho hruzy nezaopatreneho stari a udelame z nej - z 
delnika - proletare, svobodneho a hrdeho muze prace, zaujimajiciho cestne misto v narodne-
socialistickem narode. Bila predstavovala vseobecnou barvu nacionalismu cili narodovectvi. 
Vyjadfovala zasadu: "Narod, Nas Cesky narod nade vse!" Zelena je barvou nadeje. Mela 
vyjadrovat jejich bezmeznou viru a nadeji ve vitezstvi "narodniho socialismu" a s nim ve 
vzkfiSeni ceskeho naroda a v jeho svetlou, st'astnou budoucnost. Take to mela bYt barva 
ceskeho rolnictva. 21 Zeleny hakovy kriz mel bYt narodne socialistickemu ceskemu rolnikovi 
jeho novou "jetelinkou stesti". Rolnik hral dulezitou v programu strany: "My - narodni 
socialiste spatfujeme v rolnictvu pramen zivota celeho naroda. Toz se postarame, aby z tohoto 
pramene proudil zivot plnou silou a pri tom st'astny." Zelena barva hakoveho kfize mela 
vyjadrovat viru a nadeji ve vitezstvi narodniho socialismu a zaroveii take plnou sounalezitost 
s nacistickym Nemeckem.22 Odznak strany byl kulateho, zlate vroubeneho tvaru. Skladal se z 
cerveneho pole a bileho stredoveho kruhu se zelenym hakovym kfizem. Clenove strany meli v 
cervenem poli odznaku umisten zlaty napis NSCDRS. Cekatele pak nosili tentyz odznak, 
pouze hakovy kriz byl nahrazen Svatovaclavskou orlici se zlatou ozdobou . Pozdravem strany 
byla vztycena pravice a zvolani "Rodu zdar!", pokud se tyce ceskych obcanu a "Heil Hitler!", 
pokud se tyka zdraveni obcanu nemecke narodnosti. Heslem strany bylo "Krev - lazyk -
puda". 
NSCDRS byla vystavena na duslednem uplatiiovani vudcovskeho principu.23 Ustredni 
vedeni strany melD sidlo v Kromerizi a bylo pIne v rukou Frantiska Mikulase Mlcocha. Strana 
meIa rovnez sve krajske a mistni organizace, pIne podlehajici kromerizskemu ustredi, ktere 
svym pobockam dodavalo veskere tiskoviny a instrukce. 
NSCDRS zahrnovala nekolik stranickych instituci. lednou z prvnich byla stranicka 
odborova organizace, ktera mela za Ukol sdruzovat delniky a prosazovat primo jejich zajmy. 
20 AMY S-390-7/3-7 Zpniva 0 osobe a politicke cinnosti F. M. Mlcocha z Kromeffze. RfJ'en 1939. 
21' , 
AMY, 305-383-5/181, Letak: Yysvetlenf vlajky a odznaku. 
22 AMY, 305-383-5/194, Letak: Yysvetlenf vYznamu zeleneho hakoveho kffze. 
23 AMY, S-354-3/4-8, Yysvetlenf pouzfvanf titulu "Yudce " NSCDRS. 
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Vedoucim odboru byl Josef Sladecek. V race 1941 strana zI'idila take odbor mladeze, ktery 
mel siouzit k naboru novych clem!. V Pivovare v Kojetine byl zI'izen boxersky klub, jenz take 
sioutH k ziskavani mladeze do I'ad strany NSCDRS. Strana disponovala take pravnim 
oddelenim, jeZ melo zastupovat cleny a stoupence u soudu a uradu. Strana take vytvarela sve 
oddily poI'adkove sluzby. 
NDCDRS vyvijela cinnost predevsim v okresech KromeI'iz, Prerav, Prostejov, 
Olomouc, Valasske Mezifici, Vsetin, Zlin, Moravska Ostrava, Vyskov, Brno a Velka Praha. 
Strana sdruzovala ve svych I'adach na dva tisice registrovanych clenu.
24 
Narodne socialisticka ceska delnicka a ralnicka strana (Strana zeleneho hakoveho 
kfiZe) , pusobici v letech 1939 - 1942, predstavuje specificky a vyznamny proud ceske 
protektoratni kolaborace pro-nacistickeho zamereni. NejvetSi nebezpeci z jeji strany spocivalo 
predevsim v uzke spolupraci s gestapem. Nezanedbatelny neni take ten fakt, ze svou Cinnosti 
dodavala klamne zdani legality nemecke okupacni moei. 








5. Cinnost NSCDRS v Kojetine 
Behem roku 1939 zacala v meste Kojetine vyvijet silnou cinnost nove se utvarejici 
strana nebo spiSe sdruzeni ci hnuti NSCDRS-ZHK. Cinnost teto strany v malem meste 
Kojetine mela mnoho podminenosti. Frantisek Mikulas Mlcoch tu mel velice dobre podminky 
svou Cinnost. Jeho synovec Josef Vavrouch mel v najmu hotel a restauraci Pivovar. Toto pro 
gastronomicke a ubytovaci zafizeni bylo nejvyhlasenejsi zafizeni sveho druhu ve meste. 
Vlastnikem Pivovaru byl pivovar v Prerove.! 
DalSim faktorem je tesne sousedstvi Kojetina a vesmce UhliCice, ze ktere Mlcoch 
pochizel. V Uhlicicich mel vedle jiz zmiiiovaneho Vavroucha mozna jeste i rodice. Takze to 
byly v prve rade personalni vazby, ktere umoziiovaly fungovani strany v Kojetine. Diky 
Vavrouchovi mela strana v Kojetine take slusne materialni zazemi. Clenove se meli kde 
schizet, konat ruzne agitacni schuze atp. 
Pro cinnost strany ve meste take nahravaly socialni a ekonomicke podminky. Mesto 
bylo velice silne zasazeno hospodarskou krizi. Nejsilnejsi politickou stranou zde v podstate po 
celou dobu prvni republiky byla KSC. V letech 1931 a 1932 se nezamestnanost stale 
prohlubovala. V Kojetfne byl nejvetSim zamestnavatelem cukrovar, a tak se pocet 
nezamestnanych vzdy jeste po repne kampani zvysoval. Tezke nasledky hospodarske krize 
z let 1929-1933 dlouho jeste po jejim ukoncenim dolehaly na bedra kojetinskych obcanu. 
Dlouhotrvajici deprese z hospodarske krize umrtvovala hospodarsky zivot. Na pocatku roku 
1936 bylo ve meste pres 700 nezamestnanych a pocet obyvatel se pohyboval kolem 6 500. 
Nezamestnanost trva jeSte v roce 1937. Kampani byla sice trochu zmimena, nebot' na ni bylo 
zamestnano pres 1000 lidi. Avsak po jejim skonceni "stoji zase na namesti houfy osob 
nezamestnanych". 2 
Bezesporu prave i diky hospodarske krizi tu byla silna KSC. Tato strana mela ustavujici 
schUzi v hostinci Na Rozku 19. cervna 1921. V pozdnich hodinach toho dne zde doslo k volbe 
prvniho vykonneho vyboru, jehoz cleny se stali Vincenc Koutsky, Frantisek Prikryl, Josef 
Slovak a dalSi. Usnesenim krajske konference v Prostejove z 8. ledna 1922 se stal Kojetin 
sidlem stranickeho okresu, jehoz rozsah zhruba odpovidal soudnimu okresu kojetinskemu. 
Stranicky kraj mel sidlo v Prostejove, od roku 1924 v Prerove a od roku 1931 v Olomouci. 
Oporou okresni organizace KSC byl Kojetin. V roce 1921 zde citala strana 45 clenu, v roce 
----------------------I 
ZA Opaya, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 291, sign.: Ls 18/46, C. k.: 23, trestni spis JUDr. 
~:opol,d vPospiSil, s. 154. 
REZAC, F., Kojetin y minulosti i soucasnosti, Preroy 1966, s. 9. 
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1924 uz to bylo 125 clenu a tento pocet se ani v pozdejsich Ietech vyrazne nemenil. Ve 
volbach do obecniho zastupiteistva v zafi 1923 byli komuniste v Kojetine po lidovcfch druhou 
. 'lneisi stranou, ve vsech dalSfch obecnfch volbach ziska1i nejvetSi pocet mandatu. nelS! ~ 
I(oUluniste v Kojetine zvitezili rovnez v parlamentnfch volbach v Ietech 1925 a 1929. 
Na okresni konferenci konane v Kojetine 17. brezna 1929 se kojetinsti komuniste 
postavili za usneseni V. sjezdu KSC. Pravdepodobne je take ovlivnila navsteva Klementa 
Gottwalda v Kojetine v roce 1928. SHu kojetinske KSC ve 30. letech dokladaji vysIedky 
obecnich voleb z roku 1931 a voleb do parlamentu, senatu a okresnfch a zemskych 
zastupiteistev. Ve vsech dostali komuniste nejvetSi pocet hlasu. 
Mistni organizace okresu vznikaji ve 20. Ietech. Pri volbach do posianecke snemovny 
v r. 1925 ziskali komuniste v 36 obcf celkem 1773 hlasu a v parlamentnich volbach roku 1935 
ziskali celkem 2 021 hlasu, coz bylo vice, neZ ziskal pocetne vetSi soudni okres Prerov (1 982 
hlasu). Protoze byl Kojetin bezesporu bastou komunistu na stredni Morave, tak dostaval 
prizviska "Rudy Kojetin", "DruM rude Kladno", "Ruda basta Hane", "Revolucni hnizdo". 
apod. 
Okresni vybor KSC v Kojetine v cele s predsedou Zikmundem Sejdovcem byl rozpusten 
v prosinci 1938. Pote presla KSC do ilegality. 3 
Morava byia v organizacni strukture ilegaini KSC rozdelena na ctyri kraje: Brno, 
Olomouc, Ostravu a Hodonin. Kraj Olomouc mel devet okresnich organizacf KSC. Dosavadni 
udaje nasvedcuji tomu, ze pri budovani ilegalni site pokroCili pred prichodem nacistu 
v breznu 1939 nejdale komuniste v okresech Prerov, Hoiesov a Kojetin. 
Ilegalni krajske vedeni KSC v Olomouci se v polovine roku 1939 skladalo z krajskeho 
tajemnika a vedoucfch jednotlivych ilegalnich vedeni vyznamnejsich okresu. Mezi nimi za 
Prerov Frantisek Rehacek a za Kojetfn Frantisek Smejdovec. Cleny okresniho vedeni KSC 
v Kojetfne byli dale Eduard Zapletal, Emil Zlamal a Zikmund Sejdovec, Jan Pochyla 
z Uhricic a Jan Kozak z Tovacova. Mimoto existoval jeste mestsky ilegalni vybor, jehoz 
predsedou byl Vincenc Zezula. Mistem pravidelnych porad a schuzek byl dum Jana Stefka a 
hospoda U Stejskalu. 
Ilegalni organizace pracovaia az do pocatku roku 1940. Behem mesfce brezna 1940 
proniklo gestapo do okresniho vedeni ilegalni organizace KSC v Prerove. Okolo 14. brezna 
byl zatceni A. Minar a R. Kovar. Po jejich zatceni cekalo gestapo v byte Minare na krajskeho 
tajemnika Ladisiava Hornika (krycfm jmenem Vaclav Hanousek). Pani Minarova chtela 
] HOMKOV A, 1., KSC - okresni vybor Kojetin 1949-1960, inventar, SOkA Prerov 2006, s. 4. 
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byI18. brezna na gestapu ubit, aniz se gestapu podarilo zjistitjeho prave jmeno.
4 
Zanedlouho doslo i k prvni vIne zatykani v Kojetine. Na tomto zatykani mela velky ne-li 
I
, podil Strana ZHK v Kojetine. Nutno rici, ze nejdulditejsi osoby strany v Kojetine byly 
ce y 
Mlcoch, jeho synovec Vavrouch a Antonin Rynda. 
V roce 1940 zatklo gestapo 24 clenu ilegalni organizace KSC a dalSi byli uvezneni po 
heydrichiade. Tim v podstate byla Cinnost ilegalni KSC umrtvena.5 
Zeleni se behem sve cinnosti v letech 1939 a 1942 snazili silne ovliviiovat doslova cely 
chod mesta. Strana se snazila udelat z Kojetina cesky Mnichov, bastu narodniho socialismu 
v Cesku.6 Hlavni zajem meli na ziskani zastoupeni v organech mistni samospravy. Strana 
zelenych usilovala 0 to, aby z jejich rad byl jmenovan starosta obce a aby dosahli takoveho 
zastoupeni v obecnich sborech, ze by fakticky prevzali vedeni obecnich zalezitosti. 
K tomu potrebovali silnou stranu s mnoha cleny. Pri agitaci na kojetinskou inteligenci se 
ji moc nedarilo.7 Tak se zacala vice orientovat na nejnizsi vrstvy. Mohla tHit ze spatne 
socialni a hospodarske situace, ve ktere se tyto vrstvy obyvatel nachazely. Ve svem programu 
se temto vecem take venovala, ale jakmile lide zjistili, ze strana nema moe moznosti program 
plnit, tak uz pozdeji nikoho nezajimala. Chude delnictvo a rolnictvo nejvice voH levicove 
strany, potazmo komunisty a tim Strane ZHK nastal velky problem. 
V Kojetine byl jiz zformovan podzemni odboj, ktery si stal za svymi idejemi. Nekteri 
obycejni komuniste do strany vstupovali, jen aby meli jistotu, ze je gestapo nezatkne pro 
dfivejsi komunistickou Cinnost. Pro zdarne uskutecneni cele akce potrebovala Strana ZHK 
ziskat do strany predevsim vysoke funkcionare strany KSC, ti by totiz byly vzorem ostatnim 
stranikum. 
Na podzim 1939 se vsak podarilo dostat do Strany ZHK Antonina Ryndu, ktery byl 
soucasti podzemniho hnuti KSC v Kojetine. Rynda, jako v podstate cely zbytek Kojetina byl 
samozrejme stale nabadan ke vstupu do strany. Jeste nd vstoupil do Strany ZHK byl 
Gestapem vyslychan ve veci komunistickeho odbojare Stanislava Masara. Tato udalost se 
odehrala 28. zari 1939 na cetnicke stanici v Kojetine a je mozne, ze po teto zkusenosti se 
rozhodl pro vstup do strany. 8 
4 
5 DRB~L, V., .Odbojov~ organizace v Kojetine v letech 1939-1945. In: KKK, 1985, duben, s. 5-7. 
6 HORAKOV A, 1., KSC - okresni vybor Kojetin 1949-1960, inventar, SOkA Prerov 2006, s. 4. 
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Rynda zacal navstevovat na popud 10sefa Vavroucha schuze v Pivovaru. S Mlcochem, 
podle sveho vyjacireni znal jiz hodne dlouho. Zanedlouho pote do strany vstoupil. Pfihlcisku se 
si vyplnil sam a napsal si datum se zpetnou platnosti od 31. 6. 1939. V te dobe jiz mistni 
organizace strany mela asi 18 clenu a do Kojetina jezdili z Kromefize funkcionari strany 
z Kromerize Minar a Dvoracek. Rozvazeli letaky a organizovali stranu. Letaky, ktere se tiskly 
v Kromefizi, roznasel v Kojetine 10sefKalup. 
Po vstupu do strany byl ihned Rynda jmenovan mistnim vedoucim. Coz uz by jiste 
nebylo treba jen pro kryti minule Cinnosti v KSC. Nehlede na to, ze byl soucasti jiz 
zformovaneho ilegalniho hnuti. 
lakmile se podarilo do strany ziskat Antonina Ryndu, mel Mlcoch zajem na tom, aby 
ziskali do strany hlavne Frantiska Smejdovce a Eduarda Zapletala, protoze to byli bYvali 
funkcionari komunisticke strany a take vedouci delnicke telocvicne jednoty v Kojetine. Za 
ucelem jejich ziskani ke vstupu do strany byli stale zvani na schuze do Pivovaru. V Pivovaru 
na ne pusobil nejvice Mlcoch, ale pfitomni byli take dalSi funkcionari. Kdyz nevstoupili do 
strany po nekolika schuzich, zacal na ne jednotlive Cinit primy natlak sam Mlcoch. Clenove 
KSC se vsak nedali zlomit.9 
Strana v cele s Mlcochem chtela akci, kdy obecni zastupitelstva zvolena jeste na zaklade 
demokratickych voleb mela bft sesazena ana jejich misto meli bft jmenovani clenove Strany 
zelenych hakovych krizu za kazdou cenu uskutecnit. 0 to se snazili predevsim v Kojetine, ale 
take v nedalekem Tovacove. lO Proto se strana rozhodla pro letakovou akci, ktera by cele 
snazeni jeste podpofila. Bylo usneseno, ze za timto ucelem budou vyzvani Cinovnici delnictva 
v Kojetine, zejmena strany komunisticke, aby pristoupili ke Strane ZHK a pote jako clenove 
teto strany vstoupili vsichni do kojetinskeho mestskeho zastupitelstva. 11 
Na schuzi strany si Mlcoch z pripominek straniku delal poznamky a potom zestylizoval 
letak, nadepsany "Kojetinsti delnici a delnice", ve kterem na konec piSe: "Franto Smejdovcu, 
Edine Zapletale, Franto Bosaku, 10sefe lanecku, Tondo Glacneru, Vincku Miksu, Rudo 
Navratu, Tondo Plevu! Podavam Vam uprimne moji pravici, pojd'te s nami. Vzdyt' jde 
v podstate 0 tehoz nepritele - do boje se kterym jste vodili sve verne po cely Vas zivot. 
9 
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pojd'te! pujdeme poctive spolecne." Tento letak byl podepsan: "Mistni skupina narodne ceske 
Mlnicke a rolnicke strany, Antonin Rynda, Kojetin 247.12 
Mlcoch uvedl jmena vudcu delnictva, ac byl udajne upozomen Antoninem Ryndou, aby 
se tato jmena do letaku neuvadela, aby snad proti nim nezacalo byt vedeno vysetrovani ze 
strany Nemcu. Mlcoch tehdy prohlasil Ryndovi, ze nemusi mit strach, ze se nic nemuze stat. 
Na tento pamflet byl vydan anonymni letak, podepsany Komunisticka strana 
Ceskoslovenska, ktery jakoukoliv spolupraci ze Stranou ZHK jako se zradci odmitl. Nato byl 
opet vydan stranou ZHK letak s nazvem: "Nase odpoved' - nezname - zname soudruzce 
K.S.C," (KSC). V tomto letaku je spilano Cinovnikum komunistickym a nepfimo uvadeno, ze 
tento letak podepsany K.S.C., byl vydan Frantiskem Smejdovcem a Edinem Zapletalem, ktefi 
se skryvaji pry pod sukni K.S.C. Z celeho obsahu tohoto ctyflistoveho letaku podepsaneho 
rovnez Antoninem Ryndou plyne, ze anonymni letak KSC byl psan Frantiskem Smejdovcem 
a Eduardem Zapletalem. Tito byli za nej cineni zodpovednymi, a rovnez take za odmitnuti ke 
vstupu do Strany ZHK.13 
Asi tri nebo ctyri dny po vydani tohoto pamfletu byl gestapem zatcen Eduard Zapletal a 
gestapo rovnez hledalo Frantiska Smejdovce, ktery ovsem nebyl doma a misto nej byl zatcen 
jeho bratr Zikmund Smejdovec. K zatceni doslo 28. brezna 1940. Eduard Zapletal byl pozdeji 
ubit ve vezeni krajskeho soudu v Olomouci gestapaky a to dne 3. 4. 1940. Zikmund Sejdovec 
byl uveznen v koncentracnim tabore, kde dne 27. 6. 1943 zemrel. Take Frantisek Smejdovec 
byl 8. kvetna 1940 gestapem zadrfen a zemrel dne 12. 1. 1943 v koncentracnim tabore. 
Z osob uvedenych v prvnim letaku byli jeste zatceni dne 4. 4. 1940: Antonin Glacner, 
Antonin Pleva, Vincenc Mikes a Rudolf Navrat, ktefi byli po trimesicni vazbe propusteni. 
Neni nejmensi pochyby 0 tom, ze zminene osoby byly zatceny na zaklade zminenych 
letciku podepsanych Antoninem Ryndou. Letaky byly stylizovany Mlcochem a vydany a 
podepsany se souhlasem Ryndy na prani Mlcocha, ktery sdelil Ryndovi, ze se 0 nej zajima 
gestapo. Podle stylu a obsahu letaku se da usuzovat, ze patme autorem byl opravdu F. M. 
Mlcoch. Odpovednost lefela na obou (a patme i nekterych dalSich clenech Strany ZHK, 
hlavne 10sefu Vavrouchovi), ponevadz vedeli 0 obsahu a patme jsou spolecnymi spoluautory. 
Druhy letak se da povazovat fakticky za verejne udani, kdyz autori vyslovne udali jmena 
dvou prednich komunistickych Cinovniku a tyto obvinili z autorstvi anonymniho letaku KSC. 
Vedeni Strany ZHK, tedy Mlcoch, Vavrouch a Rynda zavinilo ztratu svobody a smrt Eduarda 
12 ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, poi'. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, c. k.: 136, trestni spis 
Antonin Rynda, LeUtk: Kojetinsti delnici a delnice! 
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Zapletala, Frantiska a Zikmunda Smejdovce, a ztnltu svobody Antonina Glacnera, Vincence 
Mikse, Rudolfa Navrata, Antonina Plevy.14 
V zatceni vsak mohli bYt zapleteni tez Nemci v Kojetine. Tedy hlavne reditel cukrovaru 
Josef Jaskolski a Nemec Hornaczek, spnivce zidovskeho obchodu v Kojetine. 
MlCoch mel silne kontakty na gestapo, byl s nimi stale v kontaktu, tak se da zcela 
predpokladat, ze jim informace 0 clenech KSC predal on. Gestapo pravidelne jezdilo do 
hotelu Pivovar, a tam meli pravidelne porady s Mlcochem, Vavrouchem a snad i Ryndou. 
Dale Rynda byl take dokonce v ilegalnim hnuti KSC, takze mohl udat naprosto presne udaje. 
Rynda take vypovedel, ze za nim bylo gestapo jiz koncem unora se seznamem asi 18-20 jmen, 
ve kterem figurova1i komunisticti predaci. Rynda jim udajne odpovedel, ze to jsou jen 
Cinovnici telocvicne jednoty. Gestapo mohlo komunisty zatknout i bez letakove akce, pokud 
by jim Mlcoch predal potrebne informace, nepotrebovalo by cekat na verejne udani ve forme 
letaku. 15 
DaISi eventualita je i tate: Mlcoch se snazil tyto cleny KSC dlouho ziskat, a kdyz mu 
dosla trpelivost, tak na ne verejne ukazal a to nemohlo gestapo prejit bez povsimnuti. 
Neni take objasneno, zda-li a pokud tedy, jakou roli hrali v celem pripadu kojetinsti 
Nemci. Podle nekterych vypovedi svedku se Rynda schazel s reditelem Josefem Jaskolskim. 
Ten take mohl fungovat j ako spojka s gestapem. 
At' uz byly okolnosti za kterych doslo k zatceni komunistu jakekoli, vedouci Strany 
ZHK na tom meli lvi podil. Ve spisech MLS se mi nepodarilo zjistit, kdo ten komunisticky 
letik vytvoril. 
Kojetin neni velke mesto, takze vse tu bYva obvykle brzy verejnym tajemstvim. 
K postoji Mlcocha k cele situaci je ilustrativni tate prihoda: "Po smrti Eduarda Zapletala 
z Kojetina byl jsem pritomen v Pivovaru (svedek Alois Hrozen), kdyz nekym z pfitomnych 
funkcionaru strany zeleneho hakoveho kfize bylo sdeleno Frantisku Mlcochovi, ze Zapletal 
zateeny gestapem se ve veznici obesil a bylo navrhovano, aby se mu slo korporativne na 
porueb. Mlcoch vsak pfitomne varoval pred timto Cinem s podotknutim, ze by kazdy ucastnik 
mohl dostat 25 na zadnici. Mlcoch na to s posmechem rekl: "To je toho, kdyz se Zapletal 
obesil, kdyby tak neucinil sam, tak bychom ho byli my obesili." 16 
Dne 24. 5. 1940 byl tez zatcen gestapem Antonin Rynda a dopraven do Olomouce, kde 
byl vyslychan kvUli psacimu a rozmnozovacimu stroji, ktere mela vlastnit KSC v Kojetine a 
14 
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rt1nOZovat na nich ilegalni letaky. Ve vazbe pobyl sest tYdnu. Podle nekterych svedku mel 
roZll' 
by1 ve vezeni jako nastrceny konfident. 
V utery dne 24. zafi 1940 vzdal se starosta mesta pan Vratislav Stepanek sveho uradu 
(na vyssi pokyn). Spravou mesta poveren reditel mest'anske skoly pan J. Senk.17 
Byli to vsak vedouc1 funkciomiri NSCDRS-ZHK, kteri si vynutili u Oberlandratu 
v Olomouci odstoupeni starosty Vratislava Stepanka, ponevadz chteli urad starostensky 
obsadit svym pfislusnikem. 
K tomu dodava v protokolu MLS Marie St'astnikova: "Vzpominam si, ze na jedne 
porade vyboru se jednalo 0 tom, ze se musi odstraniti vedeni obce, kde tehdy byl Vratislav 
Stepanek, socialni demokrat, ze obec musi postavit nove rodinne domky a ze bylo tehdy 
usneseno, aby clenove Zelene strany chodili dum od domu, a sbirali podpisy tech, ktefi 
nesouhlasi s vedenim obce. Pokud si vzpominam, vim urCite, ze s timto obeznikem chodil 
Antonin Rynda a Josef Kalup.,,18 
Starostenskeho uradu se domahali proto, aby mohli snadneji ziskavat straniky, coz by 
se jim pri jejich metodach jiste podafilo, kdyby ovladali mestsky urad. Snahou Frantiska 
Mikulase Mlcocha byla udelat z Kojetina bastu narodniho socialismu, cesky Mnichov, ktery 
by pak byl odrazovym mustkem k sireni nacismu do ostatnich mist Cech a Moravy, jak se 
sam vyjadfil. Mlcoch aspiroval na nejvyssi mista, tak pocital napr. stirn, ze se stane v lednu 
1942 clenem protektoratni vlady a k tomu se potfeboval vykazat pred Nemci uspesnou 
Cinnosti, zejmena po nem Nemci pozadovali, aby dokazal, ze jeho hnuti naslo odezvu u 
ceskeho obyvatelstva, zejmena v radach inteligence. Hlavne na ziskani inteligence Mlcochovi 
zaldelo, nebot' nemel kym obsadit vlivna mista v uradech, odkud by pak zase mohl 
rozsifovat svou moc. Proto tez vyjednaval s kojetinskymi vlajkari, aby se s nim spojili, ale 
jednani s nimi nevedlo k cili, protoze chteli, aby se Strana ZHK podrobila vedeni Vlajky.19 
V listopadu tehoz roku byl jmenovan starostou mesta Kojetina JUDr. Leopold PospiSil. 
Bylo to na zadost dosavadniho starosty pana Vratislava Stepanka a rady politicke spravy pana 
Stepana Suranka z okresniho uradu v Prerove. Urad starostenskyvykonaval az do osvobozeni. 
FUnkci starosty mesta Kojetina prevzal po nalehani, ze kdyz se stane starostou, tak to bude ku 
prospechu mesta, ponevadz jinak by bylo velice pravdepodobne, ze by se na urad starosty 
dostal bud' Nemec nebo prislusnik Strany zeleneho hakoveho krize v Kojetine. 
17 
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18 
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Byla to jedna z mala osob, ktera by se na tento urad hodila. Tedy vek do 35 let, znalost 
y' y a clenstvi v Narodnim sourueenstvi. Na tento post byl navrzen jeste okresni soudce 
neIllclO 
]lJDr. Trudak, ktery vsak odmitl. 0 to, aby dochazelo k co nejmensim personalnim zmenam 
Ystskem urade se take snazil okresni hejtman Dr. Frye. Novi elenove se do organu mesta 
na Ille 
dostava1i vetSinou az tehdy, kdyz byly ti predchozi z politickych Ci hospodarskych duvodu 
trestani. V lete roku 1941 byli ze Strany zelenych hakovych kfizu do rady jmenovani Josef 
Vavrouch a Alois Bibr, do mestskeho zastupitelstva Cenek Kdybys, Frantisek Blahak a Alois 
Kapoun a nekteri dalSi. 
Hmto personalnim zmenam se zasadne branil Dr. Frye, ale teprve az pote, co dostal 
vyslovny prikaz od Oberlandratu v Olomouci, ze elenove Strany zelenych hakovych krizu 
musi dostat zastoupeni v zastupitelskych sborech, zaeal starosta PospiSil jednat 
s Oberlandratem na vyslovne vyzvani tohoto uradu, kdo ze zelenych rna se dostat do 
zastupitelskych sboru. Osoby navrhl Oberlandratu Nemec Otto Panek, tehdy jen elen mestske 
rady, pozdeji ll<imestek starosty mesta. Nemecke urady, zvlaste Oberlandrat, stali podle 
zkusenosti starosty z jednani s nimi za Stranou ZHK. Podle vyjadreni vladniho rady Heuertze 
byli pro Nemce jedine spolehlivi a mohli jim verit. Toto bylo reeeno udajne starostovi, kdyz 
namital proti spolehlivosti Josefa Vavroucha, ktery prisel vlastni vinou 0 znaeny majetek. 20 
Starosta mesta se snazil rozpinavosti Strany zelenych hakovych krizu eelit v mire, ktera 
mu byla umoznena. Jeste jako soudce okresniho soudu v Kojetine v roce 1940 stal za tim, ze 
byl zaslan zdejsim soudem nadfizenym soudnim uradum pfipis se stlznosti na vedouci teto 
strany, kteri pohruzkami chteli docilit v soudni rizeni prospech svych straniku. Starosta 
nemohl ve sve funkci vystoupit proti strane primo, tak se je snazil jen tolerovat v co nejmensi 
mire. 
Zeleni se take snazili starostu ziskat do sve strany, to se jim vsak nepodarilo. Na zadost 
losefa Vavroucha se starosta PospiSil nekolikrat sesel s Mlcochem, ktery se snazil premluvit 
starostu ke vstupu do strany. Tvrdil, ze nemecky narodni socialismus je vyssi forma 
socialismu nez komunismus a ze jedine ten muze zachranit cesky narod. 0 Mlcochovi se 
dobre vedelo, ze je to svetovy dobrodruh, ktery dosud zradil kazdeho, komu dal sve slovo. 
Starosta jednani s Mlcochem protahoval, az ho po heydrichiade ukoncil. Vedeni strany 
zelenych nemohlo dat stranikum to, co jim pri verbovani do strany slibovalo a tak pomalu 
dochazelo k rozkladu strany, ktera mela na konec pro Nemce jen ten vyznam, ze jeji nekteri 
;----------------------
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, ochotne udavali. 21 Starosta se jim snazil vyhybat, a duvod uvadel, ze maji ve svych 
clenove 
d
' h vetSinou takove obeany, se kterymi by nemohl sedet u jednoho stolu, zejmena 
fa ac 
d ac
"e coz mu bylo samozrejme z jejich strany popirano. u aV , 
Josef Vavrouch zneuzil sve funkce mestskeho radniho, aby ziskal pro svou stranu 
za11lestnance mestskeho uradu, dale zneuzil sve funkce referenta bytoveho odboru, kde se 
rovnez snazil ziskat natlakem uchazeee 0 byty a vrcholu dosahla Cinnost teto strany po 
atentlitu na Hendricha, kdy se snazili druheho stanneho prava vyuzit pro ziskani novych elenu. 
Vavrouch se stal bytovym referentem za techto okolnosti. Puvodne vedl bytovy referat primo 
starosta, ale ponevadz byla tato einnost velmi easove naroena, a starosta byl velmi 
zaneprazdnen, vyzval na schuzi mestske rady, aby nekdo bytovy referat prevzal. Jenze nikdo 
referat nechtel, vedom si obtizi s nim spojenych, coz vedlo k tomu, ze se nanestesti prihlasil 0 
tento referat Josef Vavrouch. Ten vsak zahy tohoto referatu zneuzival pro ziskavani novych 
clenu do strany. Kazdy kdo chtel ziskat byt, musel vstoupit do Strany ZHK. Jakmile starosta 
na zaklade nekolika stiznosti zjistil pravy stay veci, odiial okamzite tento bytovy referat 
Josefu Vavrouchovi. Bytovy referat ureity eas vedl opet starosta, nez byla Zemskym Madem 
ustavena bytova komise slozena JUDr. Leopoldem PospiSilem, zastupcem Nemcu Otto 
Pankem a mestskym tajemnikem Frantiskem Trneekem.22 
Josef Vavrouch take agitoval mezi zamestnanci mestskeho Madu, premlouval je ke 
vstupu do strany zeleneho hakoveho kfize. Cinil na ne natlak, ze pokud nevstoupi do strany, 
budou vyhozeni ze zamestnani jako nespolehlivi. Usiloval take 0 to, aby se sesla schuzka 
vsech zamestnancu, na ktere chtel pusobit, aby vstoupili do zminene strany. PospiSil se vsak 
od zamestnancu tuto einnost dozvedel a dal Vavrouchovi najevo, ze v teto Cinnosti na pude 
Uiadu dale nesmi pokraeovat. Uredne vsak starosta proti Vavrouchovi nezakroeil. Bylo totiz 
castou taktikou zelenych obvinit kazdeho, kdo proti nim zakroeil ze pronasleduji stoupence 
narodniho socialismu. 
Po atentatu na Hendricha, elenove a funkcionari Strany zeleneho hakoveho krize 
obchazeli jednotlive obeany, na kterych meli zajem a snazili se je ziskat za eleny teto strany. 
Pfi tom pouzivali pohrlizek a terorisovali obeanstvo. Proti teto einnosti protestovali u starosty 
zemedelci usty rolnika Bohumila Hedvieka. Zadali starostu, aby neco podnikl pro jejich 
ochranu. V teto doM bylo take na einnost nekterych straniku NSCDRS v Kojetine podano 
trestni oznameni u okresniho soudu v Kojetine. Za Leopoldem PospiSilem v tuto dobu 
21 
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'! 
, Strany ZHK take pfisli se zadosti, aby do strany vstoupil. Ten vsak vstup okamzite 
clenove 
'1 Za pospiSilem byli osobne Antonin Rynda, Rudolf Janak a Jindfich Kralik. 23 
odmlt. 
Pfi pfilezitosti, kdy pobYval v Olomouci za ucelem verejneho projevu Emanuel 
M C 
zasli po verejnem vystoupeni starosta s mlynarem Frantiskem Rohackem za orave , 
.. trem Zadali Moravce za obcany Kojetina, aby znemoznil Cinnost Narodne socialisticke 
mInIS . 
ceske delnicke a rolnicke strany v Kojetine. Moravec prime zakroceni odmitl a prohlasil, ze 
ma byt obcanum mesta Kojetina sdeleno, ze Strana zeleneho hakoveho krize jest uplne 
bezvyznamna a ze se nemuze nikomu nic stat, i kdyz do teto strany nevstoupi. Dodatecne se 
starosta dozvedel od Josefa Vavroucha, ze asi den po rozhovoru PospiSila s Moravcem, 
besedoval Mlcoch celou noc s Moravcem, se kterym pry slouzil za svetove valky na vojne. 
Moravec take Mlcochovi mimo jine rekl, ze si Leopold PospiSil na Mlcocha stezoval. 
Na starostensky urad dochazela rada udani. Mnoha z nich byla z pera zelenych. Za 
hlavni udavace byli povazovani predevsim JosefVecerka - mestsky polni hlidac, Josef Bocan 
-mestsky straznik a Cenek Krybus, vsichni z NSCDRS. JosefVecerka roznasel poznamky na 
schUze Strany zeleneho hakoveho krize. Josef Bocan dokonce udal sveho pribuzneho svagra 
Frantiska Bosaka pro kradez cukru, za ktery utdil castku 40 000 Kcs, ktera se opravdu u nej 
nasla a dale jeho dceru, ktera pracovala v Prostejove u firmy Nehera, z odcizeni vojenskych 
litek. Tyto skutecnosti starosta zjistil z duvemeho spisu Gestapa, ktere byly pripojeny 
k trestnim spisum nemeckeho zvlastniho soudu proti Frantisku Bosakovi, ktere mu byly 
zapujceny k vyrizeni duchodoveho zabezpeceni. Bocanova vypoved' byla protokolami u 
Prerovskeho Gestapa a ku konci protokolu zduraziioval Bocan svoje presvedceni jako 
"narodni socialista", na dukaz toho uvadel, ze posila svoje deti do nemecke skoly a zelda, aby 
jeho udani bylo projednavano jako duveme, aby mu z toho nevznikla ujma?4 
Bocan byl mestsky straznik, ktery byl vsak do teto pozice vynesen clenstvim 
v NSCDRS v roce 1941. Z teto funkce byl propusten pozdeji starostou PospiSilem, a hned na 
druhy den po propusteni ze sluzeb mesta prisel na mestsky urad vysetrovat duvody propusteni 
elen brnenskeho Gestapa, a po nem jeste druhy den nemecke cetnictvo z Prerova. Bocan patril 
k udavacum nejhrubsiho zma. Jeste po vice neZ 60 letech na nej takto vzpomina i pametnik a 
odbojar Frantisek Smazinka z Kojetina (v roce 2007 se dozil 1. ledna 95 let). 
Krome jmenovanych byl jeste velmi nebezpecny Frantisek Dvorak, mestsky zrizenec, 
ktery byl rovnez clenem Strany zeleneho hakoveho krize a byl prosazen do obecnich sluzeb 
;---------------------
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lecne se strazniky Bocanem a Nucem v lete roku 1941. Na tirade si pocinal takovym spo 
zpllsobem, ze vsichni na mestskem tirade nabyli oduvodneneho podezreni, ze je tam jako 
ostatni clenove Strany ZHK jako pozorovatel a donasec Strany ZHK. Vsechny tyto osoby se 
podarilo postupne z uradu propustit. 25 
Pred cleny Strany ZHK se me Ii na pozoru i Nemci v Kojetine. Z obcanu nemecke 
narodnosti byli do mestske rady jmenovani lng. Lixamer a Otto Panek. lng. Lixamer byl 
prvnim namestkem starosty a po jeho odchodu z Kojetina v roce 1943 se jim stal Otto Panek a 
do mestske rady byl jmenovan na misto lng. Lixamera Nemec Hornaczek. lng. Lixamer sam 
podlehal dozoru resp. spolupracoval s SD a mel proto na mnoha vecech zajem, aby byl kryt 
nebot' Strana ZHK pozorovala nejen ceske obcany, nybd i Cinnost nemeckych obcanu, 
zejmena pokud zastavali nejake funkce. S Nemci bylo na radnici domluveno a fungovalo, ze 
jednani v zastupitelskych sborech bude vedeno cesky, krome zahajovaci formule. Nemci vsak 
meli nafizeno, ze musi v zasedanich hovorit vyhradne nemecky. Nemci toto narizeni 
dodrzovali, paradoxne predevsim proto, ze jim hrozilo nebezpeci, ze by clenove Strany ZHK 
na ne uCinili udani, jak se tidajne tez jednou stalo.26 
Za Stranou ZHK stal Oberlandrat, SD a Gestapo. Proto i Nemci byly pred nimi na 
pOZOfU. Podle vyroku Josefa Vavroucha a F. M. Mlcocha byl v Kojetine jejich zasluhou 
zbaven funkce Blockleitera NSDAP reditel cukrovaru Nemec Josef Jaskolski. Pote se stal 
Blockleiterem lng. Lixamer. Kdyz tuto funkci prijal, mel zajem na tom, aby plnil vsechny 
povinnosti vyplY'vajici z teto funkce tak, aby sam nemel nepfijemnosti. Z toho vyplY'va, ze 
Nemci sami nechteli mit problemy, a proto se snazili plnit vsechna nafizeni vyssich uradu. 
Tim spiSe, kdyz byli pod neustalou kontrolou Strany ZHK. Podle rceni: "Poturcenec horsi 
Turka." 
Starosta PospiSil zavedl take pozdrav zdvizenou pravici, ale 0 teto vyhlasce take 
rozhodovala mestska rada a zastupitelstvo. Pozadavek zdravit zdvizenou pravici prisel z rad 
Strany ZHK tisty Josefa Vavroucha. Tato strana byla jedina, ktera krome Nemcu zdravila 
zdvizenou pravici, sarna v tom smeru mela za oknem sve spolkove mistnosti propagacni 
plakat.27 
NejvetSim zavodem v Kojetine byl cukrovar jehoz soucasti byl take lihovar. Jeho 
reditelem byl od 1. 1. 1938 Josef Jaskolski. Byl to Nemec pochazejici z Teple v zapadnich 
Cechach, ale v ramci existence CSR dodrzovalloajalitu statu. 
;----------------------
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V roce 1938 se stal podnik soucasti tzv. Stoupalova koncemu. Pozdeji na nej byla 
uvalena zprava. Strana Zeleneho hakoveho krize v tomto podniku silne agitovala mezi 
delnictvem zamestnanym v cukrovaru a pak se zasazovala u reditele Jaskolskeho, aby byli 
clenove teto strany pokud mozno co nejvice pfijimani do prace v zavode a zrejme jejich snahy 
srnerovaly k tomu, aby se clenove teto strany dostali na vedouci mista podniku. Mnoho 
delniku v cukrovaru nesympatizovalo s touto stranou, odpor ke Strane ZHK byl patmy. 
Reditel se nechtel dostat do spatneho svetla, a proto nepodlehl natlaku a nevyhovel jejich 
prant Byli by tim protezovani zamestnanci ze Strany ZHK na ukor starych dlouholetych 
zamestnancu, bezpochyby tez take zkusenych, nutnych pro radny chod zavodu.28 
Protoze reditel nevyhovel prani Mlcochovu, ktery byl vedouci Strany ZHK a byl 
nekolikrat u Jaskolskeho, aby prosadil sve pozadavky, stezovala si na reditele strana ZHK u 
Oberlandratu v Olomouci. Oberlandrat pak patme informoval SD, takze kdyz se stal pozdeji 
vedoucim Stoupalova koncemu Dr. Eiers, ktery byl soucasne hospodarskym sefem SD, rekl 
rediteli sveho casu, ze svym odporem ke Strane ZHK si u uradu svou povest poskodil. 
Na podzim roku 1939 podal reditel Josef Jaskolski s dalSimi Nemci z Kojetina do 
NSDAP prihlasku. Dokonce byl od podzimu 1939 az do podzimu 1941 tzv. Blockleiterem 
illistni skupiny. V roce 1941 na podzim vsak dostal vyrozumeni, ze neni prij at za elena 
NSDAP a vedeni NSDAP prevzal lng. Lixamer. Duvod, proc nebyl reditel prijat do strany, 
neni zcela jasny. Z vyrozumeni krajskeho vedouciho NSDAP v Olomouci, byl duvod asi ten, 
ze byl v minulych letech malo Cinny, zejmena pak v doM od roku 1939. Nebyl totiz clenem 
Bund der Deutschen, zadne telocvicne organizace a zadne politicke strany. Zda nekdo 
usiloval 0 to, aby se nestal clenem NSDAP nebylo znamo. 
Reditel Jaskolski byl po dobu vedeni NSDAP ve styku s SD a Schupo. Z teto 
spoluprace vedel, ze SD v Kojetine pozorovala hlavne take cinnost Strany ZHK. S pocatku se 
na tuto stranu dival SD stfizlive a spiSe ji nepodporoval, protoze Strana ZHK byla od pocatku 
silne podporovana Oberlandratem v Olomouci. Pozdeji vsak i SD byl vice naklonen Strane 
ZHK. Na zaklade nejake stiznosti, kterou ucinila Strana ZHK, ziskal od Oberlandratu vytku i 
sam Jaskolski, ktery nebyl zrovna priznivcem strany.29 
Na reditele cukrovaru se po dobu co byl Blockleiterem obraceli lide se stiznostmi, ale 
take primo s udanimi. Jednalo se 0 Nemce Navaru a take jiz jmenovaneho Josefa Bocana ze 
Strany ZHK. Podle Jaskolskeho si stezoval predevsim na obecni funkcionare. 
;--------------------
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pnive tento pozdeji vypovedel, ze kdyz se Jaskolski postavil proti Cinnosti NSCDRS 
v cukrovaru, pomstila se mu strana tim, ze Mlcoch, Vavrouch a Josef N ecekal opatrili 
fotografii a dukazy 0 tom, ze se Jaskolski se svou dcerou zucastnili posledniho vsesokolskeho 
sleW v Praze a toto udali nemecke spnive. Bocan se domnival, ze na zaklade teto akce byl 
zbaven funkce Blockleitera na okrese Kojetin.
30 Nutno dodat, ze podle pozdejsi vypovedi 
dcery Ingeborg Jaskolske, byli oba dva opravdu v Praze na sletu. Dcera Ingeborg totiz jeste 
ve skolnim roce 1938/1939 do Sokola v Kojetine chodila. 
Josef Bocan byl asi nejznamejsi kojetinsky udavac. Neni se cemu divit, asi nejtragictejsi 
situaci popisuje policejni nadstrazmistr Emil Langer takto: " Dne 17. dubna 1942, kdyz jsem 
nino nastoupil na policejnim urade v Kojetine sluzbu, nalezl jsem tam sluzebni pisemne 
hlaseni, straznika Josefa Bocana, ze dne 16. dubna 1942 0 20. hodine zaddel v byte Marie 
Gazdikove v Kojetine zidovku Melanii Grlinovou, ktera Gazdikovou casto navstevovala a s ni 
se stykala, ackoliv arijcum byly jakekoliv styky se Zidy prisne zakazany. Bocan Gazdikovou 
a Griinovou zatkl a dopravil do policejni vazby. 
Na zaklade Bocanova hlaseni vyrozumel jsem telefonicky gestapo v Prerove, ktere mi 
sdelilo, abych podal pisemne hlaseni a jmenovane ponechal prozatim ve vazbe. Brzy na to si 
gestapo vyzadalo Gazdikovou i Grlinovou a sam Bocan je tam dopravil. Co se s nimi dale 
delo nevim a pouze je mi znamo, ze Gazdikova i Grlinova zemrely pravdepodobne 
v koncentracnim tabore. 
Nedal jsem Bocanovi rozkaz k tomu sluzebnimu vykonu a jak se mi pfi ustni rozmluve 
pochlubil, ze se jiz dlouho na nich napasl, aby je pristihl, je zrejmo, ze tak uCinil z vlastni 
iniciati vy. ,,31 
V roce 1943 byla rozpustena vetS ina protektoratnich organizaci, vcetne Mlcochovy 
NSCDRS. Aktivita jednotlivych clenu se s blizicim se koncem valky utlumovala a bYvali 
clenove pokud spolupracovali dale s okupacnimi urady, tak jiz samostatne. 
Ze clenu NSCDRS byli za protistatni cinnost v Kojetine odsouzeni tito obcane: Blahak 
Frantisek, Dostalik Alois, Hamsik Otakar, Janak Rudolf, Kralik Jan, Kluger Rudolf, Knapek 
Inocenc, Kralik Jindrich, Krybus Cenek, Krivak Jan, Polak Jaroslav, Polakova Bedriska, 
St'astnik Jan, St'astnikova Marie, Vecerka Josef, Zonek Rajmund, Necekal Josef, Pavelka 
Alois, Rynda Antonin a Bocan Josef. Tito vsichni byli z Kojetina. K trestu smrti byl odsouzen 
pouze Josef Bocan. Souzeni byli Mimoradnym lidovym soudem Olomouc. Soudni preliceni 
30 ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. C.: 1157, sign.: Ls 958/46, C. k.: 108, trestni spis Josef 
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se yykonavala v Kojetine. Frantisek Mikul<is Mlcoch mel tez v svem trestu zapoctenu cinnost 
v Kojetine. Predevsim zatceni komunistickych odbojaJu. 
Josef Vavrouch krajsky vedouci strany a hotelier Pivovaru v Kojetine se soudniho 
procesu nedozil. 16. kvetna 1945 byl v Kojetine zfizen Internacni tabor pro ochranne vezne. 
Jeho velitelem byl jmenovan Frantisek Navratil, ktery mel v Kojetine prezdivku Cupik. Tento 
cloyek byl za valky udajne odbojar a mel b-yt pozdeji veznen v koncentracnim tabore. Tato 
Cinnost neni dodnes dostatecne objasnena. Byl kojetinsky rodak, ale ve skolnim veku se 
prestehoval do Lipniku nad Becvou. V Kojetine se objevil na jare roku 1945, jeste drive nez 
se ke Kojetinu priblizila fronta. Prohlasoval 0 sobe, ze prisel z koncentracniho tabora. Na 
zaklade toho byl ustaven vedoucim tabora. Prave pod jeho vedenim vsak dochazelo v tabore 
k nelidskemu chovani. 
Kronika mesta Kojetina se 0 tomto zmiiiuje takto: ,,16. kvetna zfizen tzv. "Koncentracni 
tabor pro ochranne vezne" dIe nemeckeho vzoru v mistnostech Okresniho domu na namesti. 
Velitelem tabora ustanoven mladik asi 27lety, ktery byl veznen v Buchenwaldu. V tabore byli 
zavreni Nemci, zeleni a ti, kteri byli podezreli ze spoluprace s Nemci. Pracovat chodili pod 
vedenim strazi do cukrovaru, na opravu mostu, k rolnikum apod. Zivot v tabore byl hrozny a 
pranic se nelisil od nemeckych koncentraku. Biti a muceni veziiu bylo tak hrozne, ze vezeii 
Josef Vavrouch spachal radeji sebevrazdu. Taktez nektefi vezni tam zemreli utrapami a 
tyranim. Nejsmutnejsi bylo, ze tyrani provadeli nekteri tzv. politicti osvobozeni vezni 
z nemeckych koncentracnich taboru, kteri svoje utrapy tam zazite staveli na odiv a konali 
prednasky 0 zivote v nemeckych koncentracnich taborech. Tomu kdo se veziiu zastal 
vyhrozovali, ze bude zavren s nimi neb pry patfi mezi ne.,,32 
S velitelem Koncentracniho tabora souvisi jeste incident, kdy byl po meste veden bosi 
Nemec Otto Panek, ktery byl posleze udajne ubit ruskym vojakem, ale za svoleni ci dokonce 
popudu Frantiska Navratila a dalSich obyvatel Kojetina. 0 tomto incidentu se zmiiiuje take 
kronika mesta Kojetina: "Dne 14. kvetna v pondeli asi v 6 hodin odpoledne doslo k sroceni 
lidu na namesti. Mestskym rozhlasem bylo vyhlaseno, ze bude priveden do mesta 1. namestek 
starosty Otto Panek (Nemec). Tento byl pak veden v prlivodu bos a kol tela mel ovinuty 
prapor s hakovym krizem. Za pokriku davu a biti byl veden na obecni urad a pak na radnici do 
vezeni, kde byl jistym mladikem ubit. Pak day tahl jeste pro dva obecni funkcionare a vedli je 
do vezeni . Konecne podarilo se nekolika rozumnym lidem sjednati poradek a take mestsky 
rozhlas nabadallid k rozchodu , coz se stalo.33 
32 Kronika mesta Kojetin, rok 1945, s. 317. 
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Z pochodu Otty Panka se zachovaly fotografie. 
Frantisek Navratil byl vedoucfm tabora asi dva mesice a pote z Kojetina odcestoval. 
Odvohin z vedeni tabora byl na zaklade uteku dvou vezllu, ktery udajne zinscenoval. Na 
zaklade stiznosti vezllu a take trestniho oznameni nekterych obeanu Kojetina, kterym 
zalezelo na reputaci mesta, byla Cinnost v tabofe vysetfovana. Navratil se vsak mezitim stal 
clenem StB v Uherskem Hradisti. Pfipad se patrne do unora 1948 nevyfidil, pfestoze byla 
podana dalSi stiznost k celemu pripadu. Nutne dodat, ze Frantisek Navratil se stal v 60. letech 
reditelem Slovackych konzervaren, dnes b-yvaly matefsky podnik nese nazev Harne Babice. 
V letech 1968-69 mel Navratil v podniku problemy, ponevadz s nim nebyly spokojeni 
zamestnanci. Vse se vsak zahladilo v doM normalizace. Frantisek Navratil byl az do sve smrti 
clenem Ceskeho svazu bojovniku za svobodu! I kdyby se zcela jasne prokazalo, ze byl veznen 
Navratil v koncentraenim tabofe, tak podle slov Adolfa Burgera ho nic neomlouva od einu 
pozdeji vykonanych v Kojetine. 
Generace mych rodieu, natoz generace moje, jiz nevi nic 0 existenci NSCDRS. Neco si 
pamatuji jen primi pozustali ueastniku deni. Ja sam jsem se s problematikou setkal az pfi 
badani na vysoke skole. Pro generaci, ktera zazila toto obdobi byla existence NSCDRS-ZHK 
jiste problematicka. Da se fici i v doM pov:i1eene jiste tabu. Vztahy k dobe pfedvaleene, 
vaIecne a povaleene jsou velice slozite. Mnoho lidi bylo a je zarytymi komunisty, jini byli 
zase po valce postizeni dobou komunismu, takze panuji mezi pametniky urCite kfivdy, ktere 
mizi jen s vymiranim starych generaci. Bohuzel nove kfivdy zase pfichazeji, jen se meni 
doba. Dnes se citi b-yt ukfivdeni zaryti komuniste, ale stejne tak se citi i antikomuniste, 
ponevadz ve vefejne sprave jsou podle nich (patrne opravnene) stale lide, kteri byli spjati 
s dobou pfed rokem 1989. 
Doby se meni, lide jsou stale stejni, bohuzel ne lepsi. .. 
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6. KhiSter v N ezamyslicich 
zvlastnf kapitolou ve vyvoji NSCDRS je uzka spoluprace strany a predevsim jejfho 
d M
lcocha s nekterymi cleny klastera v Nezamyslicich. 
vii ce 
Rad klastera sester sv. Hedviky s provincnf spravou - generalitou ve Vratislavi byl 
zffzen v Nezamyslicich roku 1876 jako klasterni institut prevazne pro vychovu divek. Zamek 
byl v majetku olomouckeho arcibiskupstvi. Vychova byla vedena az do roku 1918 
v nemeckem duchu. V roce 1884 pozadala sprava klastera obec Nezamyslice 0 pfislib 
domovskeho prava pro zfskani statnfho obcanstvf radovych sester, ktere byly vesmes nemecke 
mirodnosti a riSskonemecke pfislusnice. Obecnf zastupitelstvo nevyhovelo jejich zadosti. 
Vzhledem k zamftnutf jejich zaciosti se pak sprava klastera uchazela 0 ziskani domovske 
prislusnosti pro osazenstvo v okolnich obcich .. Byla to obec Morkovice, ktera jim pfislib 
domovskeho prava udelila za podmfnek, ze jim musi klaster vychovavat ctyri sirotky rocne. 1 
Na to byly pak v klastere zrfzeny soukrome skoly obecne a skola pro zenska povolani. 
Do roku 1918 bylo vyucovani na klasternich skolach vyhradne v nemeckem jazyce, obcovaci 
ree v klastefe byla nemecka a hlavnfm ukolem klastera, zfizeneho v dobe rozmachu Nemecke 
rise, byla zamerna germanizace ryze ceskeho uzemi v okolf Nezamyslic. 2 
Po vzniku CSR se snazila obec Nezamyslice zrusit tento klaster a zasazovala se 0 
ziskanf klasternf budovy pro zrizeni ceske verejne mest'anske skoly. Tohoto obec nedosahla a 
v klastere byl zrfzen sirotcinec. Pozdeji bylo sprave klastera povoleno zfidit v klastere mimo 
soukrome obecne tez i mest'anskou skolu s pravem vefejnosti s vyucovacim jazykem ceskYm. 
Cast ffSskonemeckych raciovych sester klastera byla pak vystfidana sestrami mfstnimi. Na 
skolach bylo vyucovano v jazyce ceskem, avsak stale jeste v duchu nemeckem jelikoz 
ucitelky z rad klasternfch sester vyucovaly dedicne podle stareho smysleni, coz se pry 
projevovalo hlavne v tom, ze zaci vychazeli z techto skol bez jakychkoliv znalosti ceskych 
dejin, kterym se nemeli moznost v klastere ucit. Obcovaci klasterni rec sester byla smiSemi, 
pozdeji prevazne ceska. 
Po okupaci byla patrne jako na prvni budove v Nezamyslicich vyvesena nacisticka 
vl~ka a u radovych sester klastera mfstni obcane vypozorovali z kontaktu s nimi "zvlastni 
morainf uvolneni", neodpovfdajici duchu reholnfho zivota. 
;---------------------
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Predstavenou klclstera byla od roku 1929 radova sestra Bonaventura - Marie 
I{ornanderova, pochazejici z Polska. Otec byl Nemec, matka Polka, vychovavana byla 
v materske reci polske. Od dvanacti let byla vychovavana v klMtere v Nezamyslicich, kde 
navstevovala nemeckou skolu. Bonaventura - Marie Komanderova se v roce 1946 hlasila 
k narodnosti ceske a byla ceskoslovenskou statni prislusnici. 
Zakladatele a vedouciho strany NSCDRS-ZHK F. M. Mlcocha poznala udajne v roce 
1936 v klastere, kdy prisel na navstevu za svym znamym Ottou Fichtnerem. Fichtner byl syn 
Mlcochovy milenky. Ta byla zaroveii jeho sekretarkou ve strane. S Mlcochem se predstaveml 
pote stykala casteji. Kratce po okupaci uvolnila Mlcochovi v klastere zvlastni mistnost, kde se 
ubytoval a zafidil si zde odbocku propagacni kancelare politicke strany. OdbYvaly se zde 
clenske schuze a prijimal zde pfislusniky strany.3 
Komanderova zacatek spoluprace popisuje ve sve vypovedi takto: "Mlcoch prisel do 
styku s klasterem tim zpusobem, ze v srpnu 1936 prisel prihlasit jednoho zaka, jmenem Otto 
Fichtner z Kromerize, ktery byl jeho pfibuznym, do mest'anske skoly. Na zaklade dalSich 
rozhovoru s nim jsem zjistila, ze je to clovek velmi vzdelany, znal muj kraj a proto jsem se 
mu sverila zastupovani klastera v dule.zitYch poradach a jednanich. Ze byl vudcem strany 
NSCDRS jsem vedela, sarna jsem nebyla clenkou strany, ponevadz jsem reholni sestra. Na 
muj dotaz, co je to vlastne za stranu, vysvetlil mi Mlcoch, ze ukolem strany je zajistiti lepsi 
budoucnost delnicke a rolnicke strany v ramci velkonemecke riSe. Kdyz rusili klasterni skoly, 
obratila jsem se na Mlcocha, aby nam svym vlivem skolu zachranil. lakym zpusobem se mu 
to povedlo to nevim. ,,4 
V roce 1939 melD dojit k zruseni a zabrani klMtera Nemci. Komanderova se tehdy 
obnitila na Mlcocha s prosbou 0 pomoc, ponevadz vedela, ze udrZuje styky s Nemci. Mlcoch 
se obratil na Nemce, se kterymi byl ve styku a se svolenim vedouciho SD Sturmbannfiihrera 
Kohla klaster zustal. Samozrejme se musel klaster nejak odvdecit jak Mlcochovi, tak 
Nemcum. Otazkaje, zda-li vdecnost nebyla i v ramci moznosti pfilis velka a horliva. 5 
V klastere byl ubytovan a stravovan bezplatne. Osazenstvem klastera byl na prani 
predstavene oslovovan a predstavovan jako strycek. Do klastera, kde se prevazne behem 
okupace zdrZoval, byl velice casto privazen a odvazen na pfikaz predstavene kocarem 
klasterniho hospodarstvi. leho uvitani a louceni melo bYt udajne vzdy slavnostni. Ke a do 
3 ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, poi'. C.: 1724, sign.:Ls 108/47, c. k.: 172, trestni spis Arnost 
Panik, s. 64., K cj.: 515211 StB - 46. KhiSter kongregace sester i'cidu sv. Hedviky v Nezamyslicich, okr. Pi'erov, 
seti'eni pomeru z doby okupace. 
4 Tamtez s. 87. 
5 Tamtez s. 90. 
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h d
u klastera ho doprovazelo vetSinou vice radovyeh sester, jimiz byl zdraven zdvizenou 
'Ie 0 
l
'Cl' Z klastera si odvazel Mlcoch mnoho zasob jidla a jinyeh pozivatin. V lete se slunil 
praY . 
Mlcoch uplne nahy v klasterni zahrade, a nekdy, kdy byl jen v plavkaeh, proehazel se 
s ptedstavenou po zahrade. Mimo radovych sester meli pristup do zahrady tez sirotei a 
ehovanci klastera, kde pfitomnost naheho Mlcoeha budila prokazatelne verejne pohorseni.6 
ptedstavena klastera vedela 0 vsem co se v klastere deje, ale nikterak proti nicemu 
nezasahla. Naopak Mlcoehovi stranila a stezovala si mu na nektere zamestnanee klasterniho 
hospodarstvi a take na nektere radove sestry, ktere byly proti Mlcoehovi. leho pritomnost 
v klastete delila pak rMove sestry na dva tabory. 
Predstavena Mlcoeha na nejakou dobu poverila dokonee spravou klastera. S jejim 
svolenim mohl jako laik tez vyucovat na klasternieh skolaeh nekolika predmetum 
(matematiee, dejepisu a ceskemu jazyku), kde se vsak zab)'val i tematy skolni mladdi 
neodpovidajiei. 7 
Predstavena klastera, sestra Bonaventura, znala tez dobre ideologii strany NSCDRS. 
Predstavena se zdrZovala veliee dlouho do noei v praeovne Mlcoeha a pomahala mu pri 
priprave rUznyeh agitacnieh materiahl ve prospeeh strany. Na tuto cinnost posilala tez 
predstavena podrizene klasterni sestry. Nektere sestry vsak po case odmitaly tuto cinnost i 
s vedomim mozneho postihu ze strany predstavene ci Mlcoeha. 
Doehazelo i k tomu, ze nektere deti navstevujici klasterni skolu, nosily odznak strany 
NSCDRS. Odznak nosily i nektere sestry v klastere. Odznaky NSCDRS-ZHK u skolnieh deti 
fcidove sestry vcetne Komanderove prehlizely a nesjednaly napravu ani kdyz na tuto 
nepristojnost byly upozorneny kaplanem Vavrou, ktery tam vyucoval nabozenstvi a dekanem 
nezamysliekym - Frantiskem Kvapilem. 8 
Podle vypovedi svedku, nektere radove sestry vcetne predstavene nekdy skryte, jindy 
primo presvedcovaly zamestnanee i nektere obcany pro podporu NSCDRS. 
Vlivem Mlcoehovym a nemeekymi vztahy klasterniho radu k Vratislavi a hlavne tim, ze 
Nemei umoznili existenci klastera, doehazely za okupaee do klastera prislusniei gestapa, 
fii;ske branne moei, SD a jinyeh slozek, kde byli vzdy velmi prcitelsky vitani a hosteni. 
Nektefi z nieh tam meli dokonee na letnim byte i manzelku (napr. Ernie Kohlova) 
s rodinnymi prislusniky a sluzebnou. Podle zjisteni doehazeli do klastera napr. clenove 
6 
ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, poi'. C.: 1724, sign.:Ls 108/47, C. k.: 172, trestni spis Arnost 
Panik, s. 64., K cj.: 515211 StB - 46. KiliSter kongregace sester i'actu sv. Hedviky v Nezamyslicich, okr. Pi'erov, 
~eti'eni pomeru z doby okupace. 
8 Tamtez s. 70. 
Tamtez s. 65. 
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'stickych policejnich slozek Dr. Gratschka, Kohl, Salinger, Pelzl, Liedtke, Henneberg, 
!lac! 
Bollhorst, Wagner-Pilecka. 
Bostin se vzdy ucastnil Mlcoch, predstavena Bonaventura a nektere radove sestry, ktere 
obsluhovaly. Predstavena byla vzdy hostinam pfitomna az do konce. 
V klastere byly jednou az dvakrat za mesic zabijacky, ktere slouzily prevazne pro 
poradani hostin a vysluzky Nemcum a Mlcochovi na ukor osazenstva klastera, hlavne tamnich 
sirotkli a chovancu. Take vsak na ukor zemedelcu z Nezamyslic, ktefi byli nuceni odvadet i 
predepsany kontingent za klasterni hospodarstvi. Sprava klasterniho hospodarstvi predkladala 
obecnimu Ufadu v Nezamyslicich na misto odvadeni kontingentu zemedelskych produktu a 
pozivatin potvrzeni nadfizenych uradu, ze je zprostena dodavkove povinnosti. Potvrzeni 
ziskal klaster od Nemcu, kteri je navstevovali. V klastere byli tez pratelsky hosteni prislusnici 
nsske a mad'arske branne moci, jimz radove sestry vychazely vzdy ochotne vstric. 
Za okupace doslo ze strany gestapa k nekolika zatcenim nezamyslickych obcanu, mezi 
nimi tez v dobe Heydrichiady dne 2. 6. 1942 nezamyslickeho dekana Frantiska Kvapila, 
znameho vlastence, ktery sam jako knez a duchovni spravce klastera oznacoval klaster radu 
sv. Hedviky v Nezamyslicich pred mistnimi obcany za sidlo neresti a germanizace obce i 
sirokeho okoli, na coz predstavenou klastera Bonaventuru - Marii Komanderovou 
UPOzorIloval a snazil se z klastera vypudit F. M. Mlcocha. Dne 5. 6. 1942 byl dekan Kvapil 
v Kounicovych kolejich v Brne popraven. 9 
K pfipadu zatceni dekana Kvapila dodava predstavena toto: "Na dotaz, v jakem vztahu 
je khister v pfipadu dekana Kvapila, ktery byl Nemci popraven, odpovidam, ze Mlcoch se 
vyjadfil, ze mel dvakrat jmenovaneho zachranit pfed smrti a potreti, ze jiz bylo pozde. Kdyz 
pak vina byla verejne svalovana na klaster, ptala jsem se osobne vedeni SS v Olomouci. Tam 
bylo mne receno, ze vinu na smrti dekana Kvapila rna osoba, ktera se de nne s popravenym 
stykala Ufedne v kostele i na fare. Asi za rokjsem pak to fikala verejne. Moje domnenka byla, 
ze osoba, ktera dekana K vapila udal a se bala, ze to vyjde najevo a proto ji asi Nemci rekli, 
aby vinu svalila na klaster." I 0 
Na aferu dekana K vapila vzpomina takto ufednik mlekarny v Nezamyslicich Frantisek 
Fidra: "Dale poznamenavam, ze j sem bYval castym hostem popraveneho de kana K vapila, 
s nimz jsme casto hovorivali 0 tezkostech tehdejsi doby. Zacalo-li se mluvit 0 tom, co je 
v nasi obci na prekazku, fikaval vzdy dekan Kvapil: "Ach ten klaster, ach ten klaster." lednou 
9 ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, poi'. C.: 1724, sign.:Ls 108/47, C. k.: 172, trestni spis Arnost 
Panik, s. 87., K cj.: 5152/1 StB - 46. KhiSter kongregace sester i'cidu sv. Hedviky v Nezamyslicich, okr. Pi'erov, 
setreni pomeru z doby okupace. 
10 Tamtez s. 87. 
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e tazal co je pfieinou, ze si na kl<iSter sester sv. Hedviky tak stezuje. Tu mi bylo 'setll S ' 
~dPovedeno: "Pamatujte si jednu vec, ze vsecko spatne ve zdejsi obci rna na svedomi klaster. 
JIi sam jsem u nekterych sester neobliben, mohl bych rici, ze snad i nenaviden." Vice jsem se 
ohl dovedeti, protoze nechtel dale mluvit. "II netll 
stilymi navstevami elenu nemeckych bezpeenostnich slozek do klastera byli obeane 
Nezarnyslic neustale znepokojovani a ve strachu z pfipadneho zatykanL 
DIe udani svedku byl dekan K vapil zateen pfislusniky gestapa Beinhofnerem a 
Klirneschem z Prerova. Duvody ana ei udani byl zateen dekan Kvapil nejsou presne znamy. 
podezreni na udani bylo nekolik, vesmes souviseji s klasterem. Podezrelymi byli Arnost 
Panik, Josef Rabek a F. M. Mlcoch a take predstavena klastera Marie Komanderova, radova 
sestra Milada Trneekova a vrcitna klastera Hermina Zapletalova. 
Existuje vsak patrne nejpravdepodobnejsi podezreni, ze k zateeni dekana Frantiska 
Kvapila doslo na navrh elena SD Fritze Salingera, ktery byl v uzkem styku s klasterem 
v Nezamyslicich, kam rovnez dochazel a bylo mu znamo, ze pomer dekana K vapila ke 
klasteru neni pratelskY. Salinger se nekolik dni pred zateenim mel na zemreleho dekana 
vyptavat. Zanedlouho pote mel vystupovat jako svedek u soudu proti nejakemu knezi 
z Nezamyslic, jd mel schvalovat atentat na Heydricha. 12 Patrne byl vybran jako exemplarni 
pripad, aby byl popraven na vystrahu ostatnim vlastencum. 
Gestapakem Kohlem byl asi patrne v roce 1942 zateen mistni mlynar Jaroslav Stratil a 
jeho soused J akub Zaoral, ktdi byli popraveni a pani Zaoralova byla drzena v koncentraenim 
tab ore az do konce valky. Zateeni byli pro prechovavani generala Svobody, ktery byl 
Stratilovym svagrem. 13 
V nezamyslickem klastere byl po ureitou dobu take ubytovan mad'arsky zenijni prapor, 
jehoz stab s velitelem, kapitanem Somosem, byl ubytovan a ziven na klasterni utraty. Od 
Mad'aru dostal Mlcoch do uschovy 30 granatu a nekolik pistoli, ktere prevezl z objektu 
klastera do sidla strany v Kromerizi.14 
Predstavena Marie Komanderova, reholnice Milada Truneekova a vrcitna klastera 
Hermina Zapletalova byly po valce obzalovany a odsouzeny k nekolikaletemu vezenL 15 
II 
ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, pof. C.: 1724, sign.:Ls 108/47, c. k.: 172, trestnf spis Amost 
Panik, s. 77., K cj.: 515211 StB - 46. Ki<iSter kongregace sester hidu sv. Hedviky v Nezamyslicfch, okr. Pferov, 
f;tfenf pomeru z doby okupace. 
I] Tamtez s. 65. 
14 Tamtez, s. 71. v 
15 SUCHANEK, M., NSCDRS Zeleneho hakoveho kffze, Oborova prace, FF MU, Bmo 2001, s. 14. 
Tamtez s. 13. 
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po skonceni valky byia na klaster pfechodne uvalena narodni sprava. lakmile skonCila, 
byly sestry fadu svate Hedviky v klasteru vystfidany fadem sester z Vicemefic a ty jeste 
1 
'ze fadem sester z Trsic. Sestry kongregace svate Heleny byly pfesunuty do Frysavy u 
pos e 
Znojrna. 
Mistni narodni vybor v Nezamyslicich se hned po ukonceni valky domahal zruseni a 
konfiskace majetku klastera. Navrhoval, aby v klastefe vzniki sirotcinec, starobinec, pfipadne 
ne!llocnice. Tohoto bylo pozdeji dosazeno. V byvalem klastefe dnes existuje ustav pro 
!llentalne postizene. 
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7. Mimoradne lidove soudy a jejich prameny 
Mezi nejduleZitejsi historicke prameny teto pnice patfi spisy Mimoradnych lidovych 
duo predevsim MLS Olomouc. Proto je dulezite shrnout zakladni udaje 0 retribucnim sou , 
soudnictvi a dale tez historii archivalii z fondu Mimoradny lidovy soud Olomouc, ze kterych 
jsern cerpal cenne inform ace 0 Cinnosti clenu NSCDRS - ZHK. 
Mimoradne lidove soudy (MLS) byly zfizeny dekretem presidenta republiky C. 1611945 
Sb. z 19. cervna 1945 0 potrestani nacistickych zradcu a jejich pomahacu. 1 Jejich sidlem byla 
prevazne sidla krajskych soudu, v pripade potfeby vsak mohly zasedat v kteremkoliv miste 
soudniho obvodu. DalSimi duleZitYmi pravnimi akty souvisejicimi s retribucnim dekretem byl 
ustavni dekret C. 3311945 Sb. z 2. srpna 1945, ktery se tykal upravy ceskoslovenskeho 
statniho obCanstvi osob narodnosti nemecke a mad'arske. Vychazel z kontinuity 
ceskoslovenskeho statniho obcanstvi po celou dobu valky, jehoz se obcane techto narodnosti 
sami zbavili dnem, v nemz podle okupacnich predpisu prijali nemeckou Ci mad'arskou statni 
prfslusnost. Cesi, Slovaci a dalSi Slovane, ktefi se za okupace pod natlakem ci za okolnosti 
hodnych zvlastniho zretele pfihlasili za Nemce Ci Mad'ary, se tak neposuzovali, pokud dostali 
od ministra vnitra osvedceni 0 narodni spolehlivosti. Vyjimky platily tez pro antifasisty a 
odbojare, provdane zeny a nezletile deti byly posuzovany samostatne. Podobnymi hledisky se 
ffdil dekret C. 511945 Sb. z 19. kvetna 1945 ,,0 neplatnosti nekterych majetko-pravnich 
jednani z do by nesvobody a 0 narodni sprave majetkovych hodnot Nemcu, Mad'aru, zradcu a 
kolaborantu a nekterych organizaci a ustavu". DalSim byl dekret C. 12. ze 21. cervna 1945 ,,0 
konfiskaci a urychlenem rozdeleni zemedelskeho majetku Nemcu, Mad'aru, jakoz i zradcu a 
neprMel ceskeho a slovenskeho naroda". DalSi souvisejici dekrety se tykaly osidlovani 
pohraniCi - dekretem C. 2711945 Sb. z 25. fijna 1945 ,,0 konfiskaci nepratelskeho majetku a 
Fondech narodni obnovy". Velmi uzkou souvislost s retribuci mel dekret C. 12611945 Sb. ze 
dne 27. fijna 1945 ,,0 zvlastnich nucenych pracovnich oddilech". S odvolanim na § 14 
retribucniho dekretu C. 1611945 Sb. se mely zrizovat ve veznicich krajskych soudu a 
v trestnich ustavech zvlastni nucene pracovni oddily, pfip. cele tcibory, s cHem vyuzit 
pracovnich sil trestancu a odsouzenYch. K velmi diskutovanym patril i zcikon C. 11511946 Sb. 
ze dne 8. kvetna 1946 ,,0 prcivnosti jednani souvisicich s bojem 0 znovunabyti svobody Cechu 
a Slovaku".2 
I BoRAK, M., Spravedlnost podle dekretu. Retribucni soudnictvi v CSR a Mimoritdny lidoyY soud v Ostrave 
(1945-1948). Ostrava 1998. s. 11. 
2 BoRAK, M., Spravedlnost podle dekretu. Retribucni soudnictvi v CSR a Mimoradny JidoyY soud v Ostrave 
(1945-1948). Ostrava 1998. s. 39-41. 
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MLS vznikaly postupne podle toho, jak brzy se pfislusnym okresnim narodnim 
'b rum podafilo sestavit navrhy na jmenovani soudeu z lidu. Ti meli poehazet ze vseeh stran 
vy 0 
N'arodni fronty, zvlaste z rad perzekvovanyeh a veznenyeh ucastniku odboje; jmenovala je 
vlada. Jine seznamy, rovnez porizovane ONV, se tykaly prednostu MLS, jejieh namestku a 
soudcu z povolani, ktere na navrh vlady jmenoval president republiky. Verejneho zalobee 
MLS jmenovala vlada nebo z jejiho povereni ministr spravedlnosti. Senaty byly peticlenne, 
predsedou byl vzdy soudee z povolani a ostatnimi cleny soudei z lidu. Rizeni pred MLS melD 
charakter stannyeh soudu a nesmelo v jednotlivyeh pripadeeh trvat dele nd tri dny, jinak 
mela byt vee predana hidnemu soudu. Rizeni bylo ustni a verejne. Obzalovany mel pnivo sam 
si zvolit obhajee nebo pozadat soud 0 jeho zfizeni, jinak mu soud zfidil obhajee z moei 
uredni. Obzalovany a jeho obhajee meli pravo na posledni slovo. Soud se usnasel na rozsudku 
v neverejne parade, rozsudek byl vyhlasovan ihned a nebylo proti nemu zadnyeh opravnyeh 
prostredku. Zadost 0 milost nemela odkladneho uCinku. Byl-li obzalovany rozsudkem MLS 
osvobozen, nevylucoval0 se tim stihani pred radnym soudem. Navrh, aby takto bylo proti 
obzalovanemu postupovano, musel vsak byt podan nejpozdeji do 3 mesieu od osvobozujieiho 
rozsudku. Tehotne zeny nemely byt pred soudem pohaneny, dokud tento jejieh stay trva1.3 
Pri uradu verejneho zalobee v prvem obdobi cinnosti pusobil i vysetrujici vybor MLS, 
ktery se clenil na vysetrovaci oddeleni, jemuz v cele vzdy stal vysetrujici komisar. Pisemnosti 
vysetrovaciho vyboru mely oznaceni Lsv. 
Po vysetrovani provedenem bezpecnostnimi organy a vysetrovacimi komi semi ONV 
navrhl verejny zalobee MLS podle § 26 odst. 1. retribucniho dekretu zahajeni fizeni pred 
MLS. Pro vzneseni obzaloby staCilo clenstvi v nektere z organizaci vyjmenovanyeh 
v retribucnim dekretu, eoz pro jeho neuplnost s odkazem na "jine, zde nejmenovane 
organizaee podobne povahy" si vyzadalo vydani provadeci smemiee ministerstva vnitra. Byly 
to slozky SA, SS a SF, funkee v arganizacieh NSDAP ci SdP, NSKK, NSF, NSV, Vlajka, 
Hlinkova nebo Svatoplukova garda, DAF, CPF, NOF, CSV, BDO, BDM, clenstvi ve 
werwolfu, v HJ, u gestapa, SD, DJ, FG, NSCDRS-ZHK a nekteryeh dalSieh. DalSimi 
zalobnimi duvody byly uklady 0 republiku vcetne vojenske zrady, propagaee a podpora 
nacismu a fasismu, tezke ublizeni na tele a vrazda, vydirani, majetkove nasili, obohaeovani, 
ale nejcastejsim duvodem bylo udani s nasledky nebo bez nieh. 
Doba platnosti retribucnieh dekretu byla stanovena puvodne na jeden rok, po dvojim 
prodlouzeni skoncila 4. kvetna 1947. Nevyfizene pripady byly predany radnym soudum. 
3 BoRAK, M., Spravedlnost podle dekretu. Retribucni soudnictvi v CSR a Mimohldny lidovY soud v Ostrave 
(1945-1948). Ostrava 1998. s. 47. 
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Zakon c. 33/1948 Sb. ze dne 25. bfezna 1948 obnovil ucinnost retribucniho dekretu c. 
16/1945 Sb. a nafizeni 0 lidovem soudnictvi az do konce roku 1948. Zakon zaroveii upravil 
nektera ustanoveni dekretu. 0 navrzich na obnovu fizeni rozhodoval nyni vylucne MLS, jenz 
soudil ve dvou typech senatu - tfielennem (jeden soudce z povolani a dva soudci z lidu) a 
puvodnim petielennem (jeden soudce z povolani a etyfi soudci z lidu). U rozsudku smrti se 
vyzadoval v petielennych senatech souhlas alespoii 4 hlasu, v tfielennych senatech bylo 
zapotfebi jednomyslnosti. Rovnez se zvysila pravomoc ministra spravedlnosti, ktery nyni sam 
ustavoval pfednosty MLS, jejich namestky a soudce z povolani stejne jako vefejne zalobce a 
soudce z lidu (ty podle seznamu sestavenych ONV). Rizeni pravomocne jiz skoneena pfed 
nabytim uCinnosti noveho zakona bylo mozno zahajit nebo v nich pokraeovat na navrh 
vefejneho zalobce, takze bylo mozno vlastne znovu otevfit kterykoliv retribueni pfipad. 
UCinnosttohoto obnoveneho zakona skoneila 31. 12. 1948.4 
Pfed tim, nez byly podezfele osoby obzalovany a neZ se dostaly k soudu, pobyvaly 
obvykle v internaeni, vysetfovaci Ci zajist'ovaci vazbe. Internaeni vazby byly vetSinou 
dlouhodobe a byly az na vyjimky zapoeitavany do vykonu trestu odneti svobody. Nekdy byly 
prerusovany pfidelenim na nucene prace. U zajist'ovaci vazby rovnez existovala moznost 
jejiho pferuseni podle § 191 trestniho fadu po sepsani protokolu a slibu, ze se nebude 
obvineny skryvat ani mafit fizeni ei ovliviiovat svedky, bude bydlet na udane adrese, kazdou 
zmenu yeas ohlasi ana kazde pfedvolani se yeas dostavi. 
Nedilnou soucasti rozsudku byly vedlejsi tresty. Nafizovaly vykon casti nebo celeho 
trestu v nucenych pracovnich oddilech, zostfeni vykonu trestu postern, tvrdym lozem nebo 
temnou komorou. Soud rovnez nafizoval uhradu nakladu trestniho fizeni, pfip. se zmiiioval 0 
jejich nedobytnosti. Kazdy rozsudek obsahoval tez vyrok 0 pozbyti obeanske cti na urCitou 
dobu odneti svobody, nebo navzdy. Obsahoval take ustanoveni 0 propadnuti easti nebo celeho 
jmeni ve prospech statu. 
Pfi osvobozujicim rozsudku byl delikt vetSinou dale projednavan na okresni Urovni 
(dekret c. 138/1945 Sb. - tzv. "maW' retribucni dekret), a to za provineni proti narodni cti. 
Trest si odpykali hlavne odsouzeni k nizsim trestum. Jen malo obzalovanych nemecke 
narodnosti si odpykalo cely trest pfed odsunem v pIne vysi. Casta rozhodnuti ministerstva 
spravedlnosti 0 uvolneni delikventu ze soudni pravomoci byia vedena snahou, aby se 
nepromeskala pi'ilezitost v te doM organizovaneho hromadneho odsunu Nemcu. Tato uleva se 
mela tykat vyhradne provinilcu, ktefi spachali trestne einy mensiho vyznamu, pfedevsim 
4 BoRAK, M., Spravedlnost podle dekretu. Retribucni soudnictvi v CSR a Mimohidny lidovy soud v Ostrave 
(1945-1948). Ostrava 1998. s. 75. 
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, h Cinovniku NSDAP a jejich organizaci. Verejny zalobce MLS Ufadum sdeloval, ze 
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ciny. Pri rozhodovani 0 prominuti trestu za ucelem odsunu hralo vyznamnou roli 
. sko organu z mista posledniho bydliste odsouzeneho, kde se vsak nektefi zdrZovali 
stanOVl 
kratkou dobu pred vazbou. Dotazovaci fizeni ohledne vhodnosti odsunu se tykalo i pouze 
odsouzenych, kteri si trest odneti svobody jiz odpykali v zalarich a nucenych pracovnich 
oddilech, takze byly i pfipady, kdy po odpykani trestu travili jeste mesice v pracovnich 
oddilech.
5 
MLS v Olomouci byl ustaven 11. cervna 1945, kdy plenami schuze Okresniho 
narodniho vyboru v Olomouci potvrdila, ze vysetrovaci komise a lidovy soud jiz zahajily 
cinnost (Nova Svoboda z 12. 6. 1945). Rozhodnutim ze dne 14. srpna 1945 jmenoval 
president republiky funkcionare, soudce z povohini, 83 soudcu z lidu a verejne zalobce pro 
Mimoradny lidovy soud v Olomouci, coz muzeme rovnez povazovat za datum zahajeni 
cinnosti. 23. srpna 1945 zaslalo ministerstvo spravedlnosti 139 poverovacich listin 
kokamzitemu predani. Prednostou MLS byl jmenovan Dr. Jaroslav Matura, soudni rada, 
namestkem Dr. Jaromir Chlebnicek, soudni rada, verejnymi zalobci Dr. Karel Turek, 
prokurator a Frantisek Navratil, statni zastupce, vsichni z Olomouce. Uzemni pusobnost 
verejneho zalobce u MLS a Statniho zastupitelstvi v Olomouci byla v roce 1945 obnovena 
v predvalecnem rozsahu, navic k nemu pripadla pusobnost okresniho soudu v Libave, jez byla 
prenesena na olomoucky okresni soud a tim de facto vyclenena z obvodu krajskeho soudu 
v Novem Jicine. Verejny zalobce MLS zacal Ufadovat 3. zari 1945. 
Prvni rozsudek byl vynesen 1. 10. 1945, kdy zahajil MLS v Olomouci soudni liceni za 
predsednictvi prednosty Dr. Jaroslava Matury. Odsoudil sestadvacetileteho Nemce Kurta 
Lercha ze Sumvaldu na dozivoti, ac verejny zalobce navrhoval trest smrti (Osvobozeny 
Nasinec c. 11 z 2. 10. 1945). Po ukonceni Cinnosti olomouckeho MLS v roce 1947 zustalo 
k 5. kvetnu nevyfizenych 169 retribucnich zalob, ktere byly odstoupeny podle c1. III § 2 odst. 
1 zakona c. 245/46 Sb. Statnimu zastupitelstvi v Olomouci k dalSimu fizeni u radnych soudu. 
Posledni rozsudek byl vynesen 31. 12. 1948, kdy Karla Streita, byvaleho sMa gestapa 
v Prerove, odsoudil k trestu smrti. Celkem bylo v Olomouci u MLS obzalovano 2 314 osob, 
z nichz nektefi byli odsunuti bez preliceni. 
~-----------------
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Spisy vsech MLS byly ulozeny ve zvlastni spisovne ministerstva spravedlnosti 
v Liberci, odkud byly v 80. letech 20. stoleti postupne delimitovany jednotlivym statnim 
oblastnirn archivum. Statni oblastni archiv Opava prevzal spisy za cely Severomoravsky kraj 
'Ie dvou etapach - 6. 11. a 19. 11. 1987. Celkem bylo predano 283 baliku 0 rozsahu 52 bm. 
Spisy byly rozdeleny podle jednotlivych MLS Ostrava, Opava, Novy liCin a Olomouc a 
ulozeny z baliku do kartonu. MLS Olomouc eftal puvodne 100 baliku (18bm), po 
nekartonovani 228 kartonu.6 
Fond MLS Olomouc byl pre dan na olomoucke pracoviste SOA Opava 10. 5. 1988. 
soucasne byl prevzat i seznam spisu, pofizeny jeste v Liberci a obsahujici spisovou znacku, 
jmeno a por. C., a dale lokacni seznam ulozeni spisu v kartonech, pofizeny v Opave. liz 
v seznamu z Liberce rada spisu chybela. Nektere z nich se podarilo pfi katalogizaci najit, 
protoze tvorily pfilohu k dalSimu jednani (prevazne z roku 1948). Celkem tak chybi 231 
spisu, z nichz je 54 pfipojeno a 54 bylo predano radnemu soudu, coz je v seznamu chybejicich 
spisu vyznaceno. Podle seznamu predanych spisu MLS na KS Olomouc (asi z roku 1947), 
ktery je soucasti podaciho protokolu z let 1945-1948, se podarilo alespoii identifikovat 
nektere predane spisy. Podaci protokol byl spoleene se jmennym rejstrikem z let 1946-1947 
ke spisum Nls a sporadicky i Ls predan okresnim soudem v Olomouci v roce 1997 a je 
mozne, ze u tohoto soudu se nachazeji i rejstfiky MLS Olomouc, ktere doposud nebyly 
predany. 
Vyhledavani ve fondu umoziiovaly podrobne predavaci seznamy a dodatecne pofizena 
kartoteka jmen obzalovanych, sestavena jiz na olomouckem pracovisti ZA podle uvedenych 
seznamu. Vedouci prace PhDr. Antonin Roubic prostudoval podrobne pomucky doposud 
zpracovanych MLS v jinych krajich a rozhodl se pro zpracovani katalogove, pro ktere 
vytvofil i schema. Prace byla zahajena v roce 1993 Alenou landovou podle nasledujiciho 
schematu: 
Cislo spisu, C. kartonu 
nacionaIe obZalovaneho 
duvody obzaloby 
rozhodnuti - datum vyneseni rozsudku, vyse trestu, event. zmena, amnestie, zprosteni 
obzalovaneho, pro utek z tabora pred rozsudkem, odsun, milosti trest zmenen, utek z vazby, 
event. umrti v dobe vazby 
6 JANDOV A, A., Mimoradny lidov)' soud Olomouc 1945 -1948, katalog, Olomouc 1999, S. 8. 
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prilohy (pfilohy ke spisu jako opisy nebo origimily udavacskych a vyhruznych dopisu, 
opisy nebo vystfizky chinku, osobni zaznamy, svedectvi vyznamne osoby apod. 
Po umrti Dr. Roubice v roce 1995 bylo nadale pokracovano v katalogizaci podle jeho 
pokynu. Po zpracovani MLS Ostrava a Opava pomoci vypocetni techniky v Zemskem archivu 
v Opave doslo k mensi uprave puvodniho schematu, byt' katalogizacni prace na MLS 
Olomouc jiz byly asi v polovine. Doplneny byly jeste udaje 0 vazbe a paragrafova kvalifikace 
obzaloby. Tato uprava zajistila srovnatelnost katalogu MLS Olomouc s MLS Ostrava a Opava 
a umozni v budoucnu jeho prepis do pocitacove databaze. Vlastni katalogizace spisu tak byla 
ukoncena az v roce 1998, a to podle nasledujiciho schematu: 
1) Katalogove cislo - c. kartonu 
2) Znacka spisu 
3) Nacionale obzalovaneho vc. narodnosti 
4) Vazba 
5) § obzaloby 
6) Strucny popis obzaloby 
7) Datum hlavniho preliceni, rozsudek vcetne vedlejsich trestu a rozhodnuti 0 
propadnuti jmeni 
8) DalSi fizeni - odvolani, obnova tr. fizeni, amnestie, uvolneni k odsunu, rozhodnuti 
komise 0 podminenem propusteni 
9) Propusteni - za ucelem odsunu, po odpykani trestu, s podminkou, utekem, umrti 
10) Poznamky 
Kjednotlivym bodum schematuje treba uvestjeste vysvetlujici poznamky: 
Udaje 0 obzalovanych, napr. urceni narodnosti a statni pfislusnosti obzalovaneho, byly 
pro nektera soudni rozhodnuti zcela nezbytna, napr. pri odsunu Nemcu, pri dokazovani 
nekterych trestnych Cinu, pri posuzovani zadosti 0 zmimeni trestu apod. Bylo-li to ze spisu 
zrejme, je postup k nemecke narodnosti poznamenan v zavorce "(zmena),,.7 
Mistni udaje uvadene v nacionaliich obzalovanych se tykaji do by jejich narozeni, coz 
bylo prevazne od 80. let 19. stoleti po zhruba 20. leta 20. stoleti, kdy statni usporadani 
v Evrope neodpovidalo dnesnim skutecnostem. VetS ina obzalovanych se sice narodila 
v obvodu MLS Olomouc nebo alespoii v nynejsi republice, ale mista mimo republiku jsou 
blize specifikovana podle puvodniho oznaceni ve spisech (Rusko, Halic, pfip. upresneni zeme 
Nemecko-Prusko), zatimco mista v Ceske republice jsou blize urcena soudnimi okresy 
7 JANDOV A, A., Mimohidny lidovy soud Olomouc 1945 - 1948, katalog, Olomouc 1999, s. 8-9. 
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vtIlistnim rejstfiku, ktery je zpracovan podle Statistickeho lexikonu obci z roku 1921. Je 
potreba upozomit, ze soudni okresy se za okupace nekdy menily, tak napf. s.o. Dvorce byl za 
okupace pfeveden na s.o. Bruntal apod., coz mistni rejstfik nepostihuje. 
Vysetrovaci vazba se v nekterych spisech obtizne doh1edavala, Nemci byli pfevazne po 
dobu vyslechu umisteni v intemacnich taborech a az na navrh vefejneho zalobce, a casto 
kratce pred hlavnim pfelicenim, byli vzati do fadne vysetfovaci vazby. Nektefi, zvlaste ti, co 
si svuj trest odpykali, pak zadali 0 zapocitani vazby i pfed touto fadnou vazbou, coz se ne 
vzdy podafilo dolozit. 
Na navrh vefejneho zalobce MLS podle § 26 odst. 1 retribucniho dekretu bylo po 
predchozim vysetfovani bezpecnostnimi organy a vysetfovacimi komisemi zahajeno fizeni 
pred MLS. Pisemny navrh obsahoval strucnou charakteristiku provineni s odvolanim na 
pfislusny paragraf retribucniho dekretu, zakladni osobni udaje obZalovaneho, navrh na 
predvolani svedku a strucne zduvodneni celeho navrhu. Skoro ve vsech spisech se tyto 
zalobni navrhy zachovaly. Nekdy nebyly zalobni duvody uvedene jiz v kapitole 1. 
obzalovanemu prokazany a dotycny byl osvobozen. V obvinenich proto nejsou tyto pfeCiny 
uv<ideny, aby se pfedeslo zbytecne duplicite, nebot' jsou uvedeny v rozsudku. Pfi tvorbe 
katalogovych zaznamu bylo zameme pouzito Ufedniho soudniho jazyka, protoze jednotlive 
vyrazy byly podkladem pro urCita, pfesne stanovena obvineni. 
Hlavni pfeliceni probihalo u osob vzatych do vysetfovaci soudni vazby jednoduse, az na 
nekolik pfipadu spatne souCinnosti bezpecnostnich a soudnich organu. Stavalo se totiz, ze 
soud stanovil datum hlavniho pfeliceni a obzalovany byl jiz davno odsunut do Nemecka, 
takZe fizeni muselo by-t zastaveno. Soud projevoval urCitou shovivavost vuCi nezletilym, 
nekolik pfipadu bylo postoupeno soudu mladeze. Nektere pfipady prosly soudnim fizenim bez 
hlavniho pfeliceni. Slo hlavne 0 Nemce uvolnene pro odsun, soudni fizeni bylo zastaveno 
rovnez pro umrti, ze zdravotnich duvodu, z duvodu tehotenstvi ci pfedani pffpadu fadnemu 
soudu. DalSf skupinu tvofi upustenf od potrestani z duvodu polehcujicich okolnosti, jak to 
umoziioval § 16 retribucnfho dekretu. Nedflnou soucasti rozsudku byly vedlejsf tresty. 
Nafizeni vykonu trestu ve zvlastnich nucenych pracovnich oddflech je uvadeno zkratkou 
ZNPO, zostfeni vykonu trestu postem nebo trvalym lozem se vyskytuje az v rozsudcich 
pozdejsich. V katalogu neni zachycen udaj 0 uhrade trestniho fizeni. Kazdy rozsudek 
obsahoval rovnez vyrok 0 ztrate obcanske cti na dobu urCitou nebo navzdy. Znamenalo to, ze 
i po odpykani trestu, pfesahl-li vyrok 0 ztrate obcanske cti hranici trestu, nemeli propusteni 
napf. narok na duchod. Proto se casto usilovalo 0 prominuti vedlejsich trestu. Toto bylo 
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castecne zmirneno novelou zakona z roku 1961 e. 140/61 Sb. odst. 3 tak, ze nakonec za dobu 
peti let od odpykani trestu nebylo namitek k vykonu volebniho prava. 
Zjist'ovani osudu odsouzenych po rozsudku mnohdy stezovala neuplnost spisu. Spisy se 
stavaly rovnez malo prehlednymi opakovanymi zadostmi 0 milost jak odsouzeneho, tak jeho 
rodiny a naslednymi zamitnutimi. Stejne tak udaje 0 propusteni oznamuje mnohdy jen 
veznice, ktera vetSinou uvadela duvod, napr. podminene propusteni k urCitemu datu, ale 
predchozi rozhodnuti komise chybi. V nekterych pfipadech po odsouzeni uz chybi dalSi udaje, 
maximalne je zachycen prevod do veznice. Stejne tak u osob uvolnenych k odsunu chybi 
vyjadreni ministerstva spravedlnosti, ale je pouze uvedeno, kdy byl odsunut. Naproti tomu 
ministerstvo schvalilo nekdy odsun, ktery se ale neuskuteenil (pro nemoc, manzel nebo 
manzelka eeske narodnosti apod.). Dokonce jsou nekdy uvedena dye data odsunu.8 
V poznamce jsou uvadeny prilozene soudni spisy okresnich soudu, nemeckych soudu 
prip. MLS mimo Olomouc, vzdy se spisovou znaekou a nazvem soudu. Zahrnuty jsou tez 
rUzne zajimavosti vztahujici se k pfipadu, Zllame osobnosti apod. Zaznamenany jsou zde i 
prilozene osobni doklady, doklady 0 elenstvich v nacistickych organizacich, vyznamenani, 
fotografie, noviny aj. 
V roce 1945 bylo projednano 274 pfipadu, v roce 1946 1353, v roce 1947 287 a v roce 
1948201. Celkem bylo katalogizovano 2 116 spisu. 
Vzhledem k vyznamu fondu nebyla provadena vnitrni skartace. Spisy byly profoliovany 
a poeet folii tvofi soueast katalogoveho zaznamu. 
Spisy MLS dokumentuji nacisticke zloeiny a einnost zradcu a kolaborantu v dobe 
okupace a postup pri jejich povaleenem potrestani. Najdeme zde doklady 0 zloCinech nacistu 
v Javofieku, v Zakrove, ve Velke BysHici, dale 0 poprave ueastniku Prerovskeho povstani 
v Olomouci-Lazcich, persekuci Zidu, odsunech Nemcu a jejich rodin. Bez zajimavosti nejsou 
ani potvrzeni 0 ueasti v odboji a partyzanskych skupinach pri uplatnovani § 16 retribueniho 
dekretu, dale kolaborace Cechu, ale naopak i dukazy 0 lidske solidarite. 
DalSi informace 0 einnosti MLS Olomouc lze ziskat na olomouckem pracovisti ZA 
Opava studiem fondu Verejny zalobce u MLS Olomouc a v drobnostech tez osobniho fondu 
Jaroslav Rehulka. 
V letech 1993-1998 byl zpracovan Alenou Jandovou katalog, v roce 1999 byly pofizeny 
rejstfiky a uvod. Fond eita 2 knihy, 228 kartonu, obsahujicich 2 115 spisu.9 
8 JANDOV A, A., Mimohidny lidovy soud Olomouc 1945 - 1948, katalog, Olomouc 1999, s. 10-11. 
9 JANDOV A, A., Mimohidny lidovy soud Olomouc 1945 -1948, katalog, Olomouc 1999, s. 12. 
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Zaver 
Touto praci jsem dosahl toho, ze jsem ozrejmil Cinnost strany NSCDRS v Kojetine a 
"khiStere v Nezamyslicich. Timto jsem zmapoval cast regionalnich dejin techto obci, kde 
jsern v mnoha ohledech zaplnil bila mista jejich dejin. Napr. v pracich, ktenS se zabYvaly 
odbojarskou Cinnosti KSC v Kojetine nikdy predtim nezaznela spojitost se Stranou ZHK. 
Rozsah cinnosti strany v Kojetine pokladam za obdivuhodny. Jeji Cinnost zasahla cely 
chod mesta ajejiho okoli. Nekteri clenove strany se dostali na radnici, a prestoze ji strana pIne 
neovladla, maximalne teto situace vyuzivala k rozsireni svych fad. Vyuzivala predevsim 
ruznych zadosti obcanu a techto zneuzivala ve svuj prospech. Lide si zvykli, ze pokud neco 
potrebuji, tak museji jit za "zelenymi". A to nejen na radnici, ale take do restaurace Pivovar 
"Kojetine. Nutno fici, ze v mnoha pfipadech strana NSCDRS lidem v jejich zadostech 
"yhovela a zaridila. Mlcoch totiz razil myslenku, ze stranikum se rna pomahat. Take proto se 
nektefi stranu zpocatku uplne neodsuzovali. Mnohym vsak pomozeno nebylo, alespoii ne 
"tom smeru, ve kterym bychom to mozna ocekavali. Strana by vsak nikdy nemohla dospet 
takoveho rozmachu, kdyby nebyla podporovana nemeckymi urady. Jednalo se predevsim 0 
Oberlandrat v Olomouci, take dale slozky SD a gestapa. Jejich podpora mel a vsak take jiste 
meze. Projevilo se to napr. tim, kdyz "zeleni" chteli prevzit spravu zidovskych obchodu 
v Kojetine. Nemci jiz toto nepripustili. 
Deni v klastere a vubec jeho existence za do by okupace, se da povazovat take za jev 
vYjimecny. Klaster mel byt zrusen a vyuzit pro jine ucely. Jak uvadi vypovedi, byl udajne 
jeden z mala, ktere nebyly zruseny ci zabrany pro ucely okupacni zpravy. Hned se vsak take 
Mlcochovi trvalo nejakou dobu, neZ nemecke predstavitele presvedcil 0 vhodnosti tohoto 
cinu. 
Paralely v deni ve verejne sprave na urovni mistni a protektoratni v dobe okupace se tu 
take krasne ilustruji. V nasem pfipade se tu vyskytuje exemplarni pfipad zasahovani ceskych 
fasistickych (spiSe nacistickych) stran ci spiSe hnuti ci skupin, do chodu verejne spravy. 
V tomto pfipade na urovni mestske samospravy. Dale tu vidime vztahy Nemcu k temto 
skupinam. Nemci se sami diferencuji do skupin podle pozice a vztahu k nim. Predevsim se je 
snazi vyuzivat pro sve ucely. Na pfikladu letakove afery vidime, ze Strana ZHK udelala 
cernou praci za gestapo, protoze verejne udali cleny KSC. A tim v mnohem pada vina na ne. 





Na pfikladu Kojetina muzeme tedy zobecnit urCite vazby meZI Nemci, ceskymi 
kolaboranty a take odbojem. 
Duldite je take nezapomenout na hospodarske a socialni podminky te doby, ktere 
ovlivnovali chovani obyvatel. Vysoka nezamestnanost a bida nahanela do siti KSC i pozdeji 
NSCDRS mnoho obyvatel. Ph sve agitaci totiz kladli velky duraz na socialni zlepseni 
obyvatel. Konkretni pfiklad je uveden v souvislosti se snahou odvolat starostu Stepanka ze 
sv6ho Ufadu. Nektefi lide i ideove presli na Stranu ZHK, protoze vedeli, ze KSC jim hned tak 
nepomuze a bida a hi ad byly nekdy az velice pfltomne. Proto se mohli z komunistu stat 
mirodni socialiste. NSCDRS take velice dobre odhadla a vyuzila i naladu nekterych delniku, 
kteri v roce 1939 pracovali v Nemecku. Tito praci opravdu chvalili, protoze Nemci se k nim 
v t6 dobe asi nechovali hure nez nasi prumyslnici za Velke hospodarske krize. Praci si chvalili 
i pro vyssi vYdelek. 
Na zaver muzeme jen doufat, ze i kdyz se v kazde dobe takovi dobrodruzi jako F. M. 
Mlcoch vyskytuji, nebudou mit v budoucnu tak vhodnou pudu pro sve Cinny, tak jako v prvni 
polovine 20. stoleti. 
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Seznam zkratek 
AMV - Archiv Ministerstva vnitra 
ANO - Akce mirodni obnovy 
BDM - Bund Deutscher Madel, Svaz nemeckych divek 
BDO - Bund Deutscher Osten, Svaz nemeckeho vychodu 
CNV - Cesky mirodni vybor 
CPF - Cesk:i pracovni fronta 
CSR - Ceskoslovensk<i republika 
CSV - Cesky svaz vaiecniku 
DAF - Deutsche Arbeitsfront, Nemecki pracovni fronta 
DJ - Deutsches Jungvolk, Nemecky svaz mladych 
FG - Fasisticke gardy 
HaV - Historie a Vojenstvi 
HJ - Hitlerjugend, Hitlerova mhideZ 
HSr:S - Hlinkova slovenska ludova strana 
KSC - Komunisticka strana Ceskoslovenska 
LS - Lidovy soud 
MLS - Mimofadny lidovy soud 
MNO - Ministerstvo narodni obrany 
NA - Narodni archiv 
NO - Narodni demokracie 
NOF - Narodni obec fasisticka 
NS - Narodni sourucenstvi 
NSCDRS-ZHK - Narodne socialisticka ceska delnicka a rolnicka strana zeleneho hakoveho 
kfize 
NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Narodnesocialisticka nemecka 
delnicka strana 
NSF - Nationalsozialistische Frauenschaft, Narodnesocialisticke zenske hnuti 
NSKK - Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps, Narodnesocialisticky motorizovany sbor 
NSV - Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Narodnesocialisticka pece 0 blaho lidu 
ONV - Okresni narodni vybor 
SA - Sturmabteilungen, nacisticke uderne oddily 
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SA V - Slovenska akademie ved 
Sb. - Sbirka zakonu a nafizeni republiky 
SD _ Sicherheitsdienst, bezpecnostni sluzba 
SdP - sudetendeutsche Partei, Sudetonemecka strana 
SF _ sudetendeutsches Freikorps, Sudetonemecky dobrovolnicky sbor 
SNJ - Strana narodni jednoty 
SOkA - Statni okresni archiv 
SS - Schutzstaffeln, nacisticke ochranne oddily 
ZA - Zemsky archiv 
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pouzite prameny, literatura a internetove stninky 
Prameny 
ZeIIlsky archiv Opava, pobocka Olomouc 
o fond Mimoradny lidovy soud Olomouc (1945-1948) 
Narodni archiv v Praze 
o fond Zemsky urad Praha - Prezidium zemskeho uradu v Praze - fond 207 
o fond V rchni zemsky soud Praha 
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Resume 
National socialist Party of Czech workers and peasants (Party of green svastika) was one 
of important organizations of Czech fascists. The Party operated in the years 1939 - 1942, in 
the time of Protectorate Czech - Moravia, and included 2,000 members. The Party was 
dangerous first of all because of its open cooperation with occupation institutions of Nazi 
Germany. The Party operated especially in Middle and East Moravia, furthermore in Prague. 
The Party gained its biggest boom in the years 1940 - 1941. 
The founder and leader of the Party was F. M. Mlcoch from the UhliCice village by 
Kojetin. He studied service academy in Marburg. After that he was a soldier of the Austro-
Hungarian army, where he defrauded money and escaped abroad. Later he came back to 
Austro-Hungary, and was punished for what he had done. At the beginning of the First World 
War Mlcoch entered the army again and fighted at the east front from where he deserted into 
the captivity of the enemy. He was a legionnaire in Russia for a while, later became a soldier 
of the Russian Bolshevik's army. After the War he came back to Czechoslovakia, where he 
entered the Czechoslovakian army for a short time, but was dismissed. He became an active 
communist and then was involved in the communistic putsch, for which he was sentenced to a 
half-year imprisonment. After being discharged he went to Russia, where he had been living 
for ten years. Mlcoch came back to Czechoslovakia and became a follower of National 
Socialism. After the 15th of March 1939 he founded The National socialist Party of Czech 
workers and peasants, which existed until the beginning of 1943. In 1946 Mlcoch was 




Foto 1: F. M. Mlcoch - zakladatel a vudce strany NSCDRS. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, c. k.: 
182, trestni spis JosefRabek. 
Foto 2: Oslava narozenin Adolfa Hitlera v restauraci Pivovar v Kojetine dne 20. 4. 1940. Muz 
vpravo v horni rade vedle obrazu A. Hitleraje JosefVavrouch. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, c. 
k.: 136, trestni spis Antonin Rynda, s. 24. 
Foto 3: Hotel a restaurace Pivovar v Kojetine v 90. letech 20. stoleti. Dnes v genenUni 
rekonstrukci. 
Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?O ID=4271 
Foto 4: Cukrovar Kojetin na podzim roku 2006. Posledni repna kampan po 137Ietech. 
Zdroj: Vlastni foto. 
Foto 5: Synagoga v Kojetine. Nejstarsi cast pochazi ze 15. stoleti. 
Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=3668 
Foto 6: Radnice v Kojetine. 
Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=4254 
Foto 7: Okresni dum v Kojetine. 
Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=4266 
Foto 8: Mariansky sloup v Kojetine. 
Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=4263 
Foto 9: Legionarske namesti v Kromer1zi na dobove fotografii (dnes Milicovo nam.). 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, c. k.: 
182, trestni spis JosefRabek. 
Foto 10: Ranne barokni chram Nanebevzeti Panny Marie v Kojetine z roku 1692. 
Zdroj: Vlastni foto. 
Foto 11: Zamek v Kromer1zi. 
Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=2379 
Foto 12: Zamek v Nezamyslicich. 
Zdroj: http://www.hrady.czlindex.php?OID=2725 
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Foto 13: Namesti dekana Frantiska Kvapila s kostelem sv. Vac1ava v Nezamyslicich. 
Zdroj: http://www.nezamyslice.cz/ 
Foto 14: Fara v Nezamyslicich. 
Zdroj: http://www.nezamyslice.cz/ 
Foto 15: Pametni deska dekana Frantiska Kvapila v Nezamyslicich. 
Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=2725 
Foto 16: Ustredi strany NSCDRS v Kromerizi dne 7. srpna 1942. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, c. k.: 
182, trestni spis JosefRabek. 
Foto 17: Krajskyvedouci Kubac, mistni vedouci v Tistine JosefRabek, redaktor Reiny, 
pokladnik Fichtner, tajemnik Telicka, pisar Belka. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, c. k.: 
182, trestni spis Josef Rabek. 
Foto 18: Mistni vedouci v Tistine Josef Rabek. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, c. k.: 
182, trestni spis Josef Rabek. 
Foto 19: Pozdrav Josefa Rabka z Alp. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, c. k.: 
182, trestni spis Josef Rabek. 
Foto 20: Nemec Josef Jaskolski reditel cukrovaru v Kojetine (druhy zprava v prvni rade), 
Nemec Otto Panek 1. namestek starosty v Kojetine (ctvrty zprava v prvni rade) na akci 
nemecke organizace patrne NSDAP. Z teto akce jsou take nasledujici ctyfi fotografie. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1054, sign.: Ls 849/46, c. k.: 
96, trestni spis Josef Jaskolski. 
Foto 21: Nemec Josef Jaskolski reditel cukrovaru v Kojetine (druhy zleva). 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1054, sign.: Ls 849/46, c. k.: 
96, trestni spis Josef Jaskolski. 
Foto 22: DalSi fotografie z teze akce. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1054, sign.: Ls 849/46, c. k.: 
96, trestni spis Josef Jaskolski. 
Foto 23: Na fotografii Nemec Josef Jaskolski a Otto Panek. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1054, sign.: Ls 849/46, c. k.: 
96, trestni spis Josef Jaskolski. 
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FoW 24: Slavnostni chvile. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1054, sign.: Ls 849/46, c. k.: 
96, trestni spis Josef Jaskolski. 
FoW 25: Clenska knizka Nemecke pracovni fronty Josefa Jaskolskeho reditele zavodu. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1054, sign.: Ls 849/46, c. k.: 
96, trestni spis Josef Jaskolski. 
Foto 26: Reditel cukrovaru v Kojetine Josef Jaskolski v roce 1913 (uprostred). 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1054, sign.: Ls 849/46, c. k.: 
96, trestni spis Josef Jaskolski. 
Foto 27: Kresba odznaku clenu NSCDRS. 
Zdroj: AMV, S - 390 -7. 
Foto 28: Legitimace cekatele NSCDRS (titulni a zadni strana). 
Zdroj: AMV, 305 - 383 - 5. 
Foto 29: Legitimace cekatele NSCDRS (vnitmi cast). 
Zdroj: AMV, 305 - 383 - 5. 
Foto 30: Letak NSCDRS - "Nase odpoved' nezname - zname soudruzce KSC" s. 1. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, c. 
k.: 136, trestni spis Antonin Rynda. 
Foto 31: Letak NSCDRS - "Nase odpoved' nezname - zname soudruzce KSC" s. 2. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, c. 
k.: 136, trestni spis Antonin Rynda, s. 28. 
Foto 32: Letak NSCDRS - "Nase odpoved' nezname - zname soudruzce KSC" s. 3. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, c. 
k.: 136, trestni spis Antonin Rynda. 
Foto 33: Letak NSCDRS - "Nase odpoved' nezname - zname soudruzce KSC" s. 4. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, c. 
k.: 136, trestni spis Antonin Rynda. 
Foto 34: Letak NSCDRS - "Nase odpoved' nezname - zname soudruzce KSC" s. 5. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f: MLS Olomouc, por. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, c. 
k.: 136, trestni spis Antonin Rynda. 
Foto 35: Titulni strana agitacni brozury "Pojd'te s nami!" s podpisem F. M. Mlcocha. 
Zdroj: AMV, 2M:13496, s. 54128. 
Foto 36: "Desatero NSCDRS", cast prvni. 
Zdroj: AMV, 2M: 13496, s. 54/28. 
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' Desatero NSCDRS", cast druha. 
Fa a ." 
Zdroj: AMV, 2M: 13496, s. 54/28. 
Foto 38: Letak NSCDRS - "Vysvet1eni nazvu strany". 
Zdroj: AMV, 305 - 383 - 5. 
Foto 39: Letak NSCDRS - "Dejinny odkaz sv. Vaclava ceskemu narodu". 
Zdroj: AMV, 305 - 383 - 4. 
Foto 40: Letak NSCDRS - "Cesti de1nici a ro1nici! Lide ceskY!"· 
Zdroj: AMV, 305 - 383 - 4. 
Foto 41: Letak NSCDRS - "Stara cesta svatovaclavska ... ". 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, pol'. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, C. k.: 
182, trestni spis Josef Rabek. 
Foto 42: Letak NSCDRS - "Zak1ady pozemkove reformy". 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, C. k.: 
182, trestnf spis Josef Rabek. 
Foto 43: Letak NSCDRS - "Cestf de1nfci a ro1nici" II. 
Zdroj: Osobnf archiv Frantisek Rieg1, Kojetin. 
Foto 44: Letak NSCDRS - "Kojetinsti de1nici a de1nice!". 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, pol'. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, C. 
k.: 136, trestni spis Antonfn Rynda. 
Foto 45: Letak i1egalni KSC - "Odpoved' strane "Ze1eneho hakoveho krize". 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, pol'. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, C. 
k.: 136, trestni spis Antonfn Rynda. 
Foto 46: Letak NSCDRS - "Vyznam hakoveho kfize". 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, C. 
k.: 136, trestnf spis Antonin Rynda. 
Foto 47: Letak NSCDRS - "Ceskym soukmenovcum zamestnanym na obci v Kojetine". 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, pol'. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, C. 
k.: l36, trestni spis Antonfn Rynda. 
Foto 48: Prih1aska do NSCDRS. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, C. k.: 
182, trestnf spis JosefRabek. 
Foto 49: Prih1aska Antonfna Ryndy do NSCDRS. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, pol'. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, C. 
k.: 136, trestni spis Antonin Rynda. 
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Foto 50: Letak NSCDRS - "Ceskemu obyvate1stvu". 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, c. k.: 
182, trestni spis 10sef Rabek. 
Foto 51: Clenska 1egitimace 10sefa Bocana. 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
Foto 52: Clenska 1egitimace 10sefa Bocana - zadni strana. 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
Foto 53: "Vyh1aska - Vlajkova vyzdoba ... ". Mestsky urad v Kojetine. 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
Foto 54: Letak - "Delnici!" z Kojetina. Puvodce neznamY· 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
Foto 55: Nazev strany na hlavickovem papire s pozdejsim znakem - svatovaclavskou orlicL 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS 010mouc, por. c.: 1799, sign.: Ls 195/47, c. k.: 
182, trestni spis 10sef Rabek. 
Foto 56: Reakce tisku na prvni Mlcochovy letaky. 
Zdroj: AMV, 305 - 383 - 4. 
Foto 57: Titulni strana deniku MladeZe NSCDRS. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, c. 
k.: 136, trestni spis Antonin Rynda. 
Foto 58: Frantisek Navratil- velitel Internacniho tabora v Kojetine. 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
Foto 59: Nemec Otto Panek (s brylemi) je veden pres Masarykovo namesti s vlajkou na 
zadech Frantiskem Navratilem (vpravo vedle nej). 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
Foto 60: Prevadeni byvaleho nemeckeho komisare Otty Panka z Mestskeho uradu v Kojetine 
do vezeni na okresnim soude. Vlevo s otevrenymi usty M. Hrabal, v klobouku Adolf Hilner, 
s brylemi a vlajkou Otto Panek, vedle nej vpravo Frantisek Navratil, s paskou Zdenek Chytil, 
v pozadi straznik Horak. Spravcem vezeni byl Antonin Rybnikaf, kteryv roce 1968 spachal 
sebevrazdu. Rybnikar byl nizsi soudni urednik, udajne dokonce kat a mohl se tedy podilet na 
popravach za do by okupace. Otto Panek 0 tom mohl bYt zpraven. 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
Foto 61: Otto Panek, Frantisek Navratil a Kutal, ktery se cestou s Pankem 0 necem 
dohadoval, ho zacal asi v polovine namesti bYt holL 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
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I Fata 62: DalSi fotografie pochodu pres mimesti. 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
Fato 63: Komentar doboveho tisku na proces s Mlcochem (Cin 28. 4. 1946). 
Zdroj: Osobni archiv Frantisek Riegl, Kojetin. 
Fato 64: F. M. Mlcoch s odznakem strany na vazance. 
Zdroj: ZA Opava, pobocka Olomouc, f.: MLS Olomouc, por. c.: 1425, sign.: Ls 1265/46, C. 
k.: 136, trestni spis Antonin Rynda. 
Fato 65: Karikatura veznenych komunistickych funkcionaru, zcela vpravo Frantisek Mlcoch. 
Zdroj: Osobni archiv Ivo Pejcoch, Praha. 
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Foto 1: F. M. Mlcoch - zakladatel a vudce strany NSCDRS. 
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Foto 2: Oslava narozenin Adolfa Hitlera v restauraci Pivovar v Kojetine dne 20. 4. 1940. Muz 
vpravo v homi fade vedle obrazu A. Hitleraje losefVavrouch. 
Foto 3: Hotel a restaurace Pivovar v Kojetine v 90. letech 20. stoletL Dnes v genenilni 
rekonstrukci. 
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Foto 4: Cukrovar Kojetin na podzim roku 2006. Posledni repna kampaii po 1371etech. 
Foto 5: Synagoga v Kojetine. Nejstarsi cast pochazi ze 15. stoleti. 
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Foto 6: Radnice v Kojetine. 
Foto 7: Okresni dUm v Kojetine. 
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Foto 8: Mariansky sloup v Kojetine . 
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Foto 9: Legionarske namesti v Kromerlii na dobove fotografii (dnes Milicovo nam.). 
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Foto 10: Ranne barokni chnim Nanebevzeti Panny Marie v Kojetine z roku 1692. 
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Foto 11: Zamek v Kromerlzi. 
Foto 12: Zamek v Nezamyslicich. 
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Foto 13: Namesti dekana Frantiska Kvapila s koste1em sv. Vac1ava v Nezamyslicich. 
Foto 14: Fara v Nezamyslicich. 
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Foto 15: Pametni deska dekana Frantiska Kvapila v Nezamyslicich. 
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Foto 16: Ustredi strany NSCDRS v Krornerizi dne 7. srpna 1942. 
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Foto 17: Krajsky vedouci Kubac, rnistni vedouci v Tistine Josef Rabek, 
redaktor ReZny, pokladnik Fichtner, tajernnik Telicka, pisar Belka. 
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19· Pozdrav Foto . R 'bka z Alp. Josefa a 
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, Tistine Josef 18· Mistni vedoucl v Foto . 
Rabek. 
Foto 20: Nemec Josef Jaskolski feditel cukrovaru v Kojetine (druhy zprava v prvni fade), 
Nemec Otto Panek 1. mimestek starosty v Kojetine (ctvrty zprava v prvni fade). 
Foto 21: Josef Jaskolski (druhy zleva) na akci NSDAP cijine nemecke organizace na 
Koj etinsku. 
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Foto 22: Fotografie z teze akce jako pfedchozi dye fotografie. Jedna se patme 0 slavnostni 
akci NSDAP Ci jine nemecke organizace na Kojetinsku. 
Foto 23: Na fotografii Nemec Josef Jaskolski a Otto Panek. 
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Foto 24: Slavnostni chvile. 
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Budtts ringrltlt bl unb mhDrtlrl mrtben. 
nur blr orbnungsgfllla~ fttDorbmm, ringt ltltblm unb tnl-
mrtltltn marhm gdltn ols QuiUung filr bi t J3dtragsltiflung. 
Jlb~onbmgrhommmr mothm mrtbm nidtl rrlt~l. 
mo~nung.iinbnungm pnb lofott brt 13cirrQP,rinlllgalld lr b,m. 
btt GtllidJm Dflf.-Dimllllrllr 3U mIIbm. 
&IIfdlt blr mitglirbldJoft. 10 III bat Dudt unaufgrforbrtt bri 
btt lUltiinbigm Dllf.-DimIlJltllr ab3ullrbm. 
• 
Dit DeutrdJe ~tbeit9ftont 
mUglitbSbudl 
J<::;kof.6 PW 't:.:. ef 
~~ 
Bnul 
gebo(cn am .z, 1-. .~ .1193 
.J~ in 
13eginn bet lllilgliebrdlaft am 1. ~ 19 J7 
£illmtl5nlllgt Unlnfdtlifl btl mugUrm 
6oumoltung ..~~ 
Foto 25: Clensk:i knizka Nemecke pracovni franty Josefa Jaskolskeho feditele z:ivodu. 
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Foto 26: Reditel eukrovaru Josef 
Jaskolski v roee 1913 (uprostfed). 
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- "Nase odpoved' nezmime - zname soudruzce K 
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'-~LJ .,"".U - "Nase odpoved' nezname - zname soudruzce K 
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Foto 35: Titulni strana agitacni brozury "Pojd'te s mimi!" s podpisem F. M. Mlcocha. 
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DESATERO 
arodne socialisticke ~eske D~lnicke a RolniCk' 
_ strany zeleneho hakoveho kfile -
---N S ~ D R S---
'r.- ~ tlt j , ze st.ivaj e se ~lenem NS~DRS, bere~ na se dobrovolzll 1.0 
~~ ,v :dY'isude a vsemi prostfedky ~inni bojovat1 sa 4oaaleD1 ~ 
ich cllll . 
• ': JttS j e no 5i telkou ceske nSrodni socialisticke revolues. 
: t.: yy~sim cilem boje NS~DRS je -
zachovani ceskeho naroda a plemene, 
zajisteni jeho ditem chleba a pf1rozeneho tlleSDlbo. 
sevniho i hmotneho rozvoje, 
z slechteni a zachovani ~istoty aeske krve. a 
p r a v a svoboda a nezavislost na~i aee~ ~ta 
ci Velkonemecke fise,aby nat 6aekl _PM 
splniti poslani,ktere TVdrce Vi~~ ~a11 
take jemu,uciniv jej zvlaitnfm ~ea 
tatnimi narody • 
. ; ... J:' za uskutecneni tichto svych ideal'l1 stavi se .sanas __ Lft.-
,";,L:le nroti zidovstvu a jeho duchu, proti marxismu ve v~ech jeho odrddach a odet~ .. ~ 
proti liberalisticke boh8.~ske demokrac1i, a 
proti vsem jejich apostol~,ale zvlaitl 
roti T.G. tmsaryku a E.Bene~ov1, 
:-,,- ' jso duchovnimi otoi mravniho zhroucen! lS.~ 
-:: a 'I!'. , i 'finniky nasi straine pohromy. 
asarykuv a Benei'l1v duo h je nebespa 
~ ohrozuJe zivot ~eskeho naroda ! 
. ... ~ :-lie vod~ odmita NS~DRS prav~ tak rozho4ll1 18k 
my lenku vseslovanstvi,tak tak' 
my lenku protinimeotvi • 
. '.Il'm' c~ em v nit f' n i po11t1ky.saas 
! . dokonaly pf'erod ~e8keho naro4a 
avetoveho naBoru - • 
. • po ~ , v ni sta tniho 1 narodn! I 
notnou z'kladnu. tohoto aYlltcmlilla ....... 
v n j i i c 11 
~1votniho proe 0 
u. 0 11 t! lS sk'no 
v j 4ft' - el'tOD, .. .o1I:e 
o t tnien 
r vi. 3 • 1 k 
v pov nnoBtech ft'Pihr.lftlll 
okesu. 
Foto 36: Desatero NSCDRS,~c:6a:;st~p:rv:-;:n~i;-. -_______ ~S 
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NSeDRS j e 81 v~doma, Ie av' ;a.Cl1I&1~" 
8. a~ budc mi t1 ve svych ·ruleR 
ve§kera jeji ·~~nnost smlfu~e vr ..... 
1II0ci • 
/I vedeni NSl::DRS spo~!v' na zai .. cli -
7' dine umoznuj e veden! a vli v' nej acl20ldii 
deho rude e ohora ~old a 080a1 Ood~IIUIli"'U-" 
nO rychlyeh , odhodlanfch a rlizntch 
lo,proti zhoubnemu. st~vovsklSmu tf:(din1 
kracl.e, 
proti - 'Proletari v~lch zem! - spojte 
ho , zido-marx1st1cklSho me:zU~IOI.u 
znl. boj ove heslo NS~DRS -
-Ani m~~~ac1-kap1ta11stlS,an1 
zadni vyd~dlnc1 a !attne 
zadne vl~nlS nepratelsk' 
jed n ~ 1 itt n' r 0 4 
lidi jedn~ k r v e, jednoho 
jedn~ 0 t C 1 n y a 'je4ll_ 
n a rod t v 0 ric :! c h 
F . M. Mlcoch, 
F oto 37: Desatero NS 
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Foto 38: Letak NSCDRS - "Vysvetleni nazvu strany". 
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- "Dejinnyodkaz sv. Vaclava ceskemu narodu". 
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delnici a rolnici! Lide ceskY!". 
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Foto 45: Letlik ilegalni KSC - "Odpoved' strane "Zeleneho hakoveho kfize". 
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Foto 46: Letak NSCDRS - "Vyznam hakoveho kfize", 
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skyru soukmenovcum zamestnanym na obci v Kojetine". 
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Foto 49: Pfihlaska Antonina Ryndy do NS 
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.... ~ .. ". 
Qcb~,nikoliv,~b cho~ Va snau 
J J. :. Y :: l:. .; t 
j~e V'.l sud 
s:nr , .. euzMv4!r. 
p r o t i • 
. .... ~ J ::1' SKOU S re • £JrYKovsko- Benesovske pol1-
'ane " z .hroceue pr 1:i ~ ' ~i. 
.rcs otc r~ ~ provol~i nev 
"hlap.:;kj· !Him napi C pi'iHnu 
~~S~.8 RO~U ZDAR ! 
_!..'.l .• ' rodu ur~ll 00h ! 
10 .ia§1ch tad , 
o l'eknuti. 
• istni skuplna S~DR~, , 
1 " Foto 50: Letak NSCDRS - "Ceskemu obyvate stvu . 
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- , 
Foto 51: Clenska legitimace losefa Bocana. 
~l'~Hc"," ... legitimace losefa Bocana - zadni strana. 
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"1' I~IIL As Ii( A\ 
Vlajkovva vyzdoba dne 20. dubna 1941 v den na-
rozenin Vudce a Risskeho kanclere byla pres vyzvu uverejnenou 
v rozhlase, casopisech a pres zvlastni vyzvu zdejsiho mestskeho 
uradu u ceskeho obyvatelstva nedostacujid, obzvlaste pfi srovmlni 
s vlajkovou vyzdobou okolnich obd a mest. Zarazi zjiSteni, ze sotva 
polovina domu mela vlajkovou vyzdobu, ackoliv potrebny vlajkovy 
materialIze volne koupiti. 
Ponevadz velka cast ceskeho obcanstva nesplnila svou sa-
mozrejmou povinnost, nafizuji pro priSle ve smyslu vynosu okres-
niho Madu v Pi-erove cj. 11982/41, aby kazdy majitel domu 
a najemce domu nebo bytu ve vlajkovaci dny dum radne 
ozdobil a to: 
1. Patrove budovy, prizemni budovy s podkrovim 
a prizemni budovy s vysokymi pudnimi nebo komorovy-
mi nadezdivkami, pokud tyto maji 0tvory do ulice, vyvesenim 
praporu nebo vlajek a to bud'io fisskych a protektoratnich nebo 
jenom fisskych. V prvem pripade musi byli rissk)1 prapor po prave 
strane hlede z domu. 
2. Osta tni budovy prizemni bud'io jako v pfipade 1., 
kdyz to vyska budovy dovoluje, nebo uvnilr oken plalenymi nebo 
papirovymi praporky, pfipadne obrazy a podob. a 10 ve vsech 
oknech. Vyzdoba okenni musi byli vkusna a dllstojna a prove-
dena vsude tam, kde nejsou vyveseny na dom ech prapory nebo 
vlajky. 
Prvni pi-ish vlajkovy den jest jiz 1. k vetna 1. r. a proto se 
vsichni majitele a najemci dOlTIlI il by Ii'! vyzyvaji, aby si prede-
psanou vlajkovou v)'zdobu vcas pripravili. Majitele, pokud 
se tyee najemci dQrnu a byhi jsou osobne zodpovedni 
za provedeni tohoto naHzen" 
Meslsky slavebni urad udeli na pozadani polrebne pokyny. 
Talo vyhlaska doda va se vsem majiteilim domi'! s povin-
nosH uvedomiti vsechny naj emniky. 
Kubi :· .k· Koj . lin 
Mestsky urad v Kojetine, 
dne 21. dubna 1941. 
Starosla: 
9Jr. .eeap. '}Ja (Jp.LJiL. 
Foto 53: "VyhhiSka - Vlajkova vYzdoba . .. ". Mestsky urad v Kojetine. 
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Arbeiler! 
Hier - Proletariat 
1m Reich - Manner mit Arbeitsehre! 
Adolf Hitler bringt diese auch Euch! 
Hier - Arbeitslosigkeit 
1m Reich - Arbeit und Brot! 
Adolf Hitler gibt Euch Beides! 
Hier - Elendswohnungen und freud loses Dasein 
1m Reich - ,Kraftdurch Freude'gibt Kraft zumSchaffen 
und Freude am Leben, 
die Euch auch Adolf Hitler schenktl 
Hier - jlidische Lumpen, die Euch tyrannisierten 
1m Reich - fUhrt der erste Arbeiter, 
Adol. Hilla.! 
Er will auclt Euer Plthrer seln! 
Dilnici! 
Zde - proletariat. 
V Hsi - muzi v cestne praci! 
Adolf Hitler Vam tuto cest prinese! 
Zde - nezamestnanost. 
V Hsi - prace a chleb! 
Adolf Hitler Vam je dava. 
Zde - bidne byty a bezradostne zivobyti! 
V i(si - "Kraft durch Freude". 
"Kraft durch Freude" Vam dava sHu pro 
praci a radostny zivot! 
Adolf Hitler Vam dava i toto! 
Zde - panovali zidovsti lumpove. 
V risi - vede prvni delnik Adol. Hille.! 
On ehee by'l IVai,... vudeem! 
Foto 54: Letak - "Delnici!" z Kojetina. Puvodce ne~namy. 
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Rfitni SodollStirhli Cesh6 
Ratlonnlroj. tsrhtdllsd1e 
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Foto 55: Nazev strany na hlavickovem papii·e. 
--~----------~--I 
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Foto 57: Titulni strana deniku Mladeze NS . 
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Foto 58: Frantisek Navratil- velitel Intemacniho tabora v Kojetine. 
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Foto 59: Nemec Otto Panek (s brylemi) je veden pres Masarykovo namesti s vlajkou na 
zadech Frantiskem Navratilem (vpravo vedle nej). 
Foto 60: Prevadeni byvaleho nemeckeho komisare Otty Panka z Mestskeho uradu v Kojetine 
do vezeni na Okresnim soude. Vlevo s otevrenymi usty M. Hrabal, v klobouku Adolf Hilner, 
s brylemi a vlajkou Otto Panek, vedle nej vpravo Frantisek Navratil, s paskou Zdenek Chytil, 
v pozadi straznik Horak. Spravcem vezeni byl Antonin Rybnikar, ktery v roce 1968 spachal 
sebevrazdu. Rybnikar byl nizsi soudni urednik, udajne dokonce kat, a tedy se mohl podilet na 
popravach za doby okupace. Otto Panek 0 tom mohl by-t zpraven. 
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Foto 62: DalSi fotografie pochodu pres namestL 
Foto 61: Otto Panek, Frantisek Navratil a 
Kutal, ktery se cestou s Pankem 0 necem 
dohadoval, ho zacal asi v polovine namesti 
by-t holL 
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Vudcezelenych kfizu Mlcoch popraven 
Svatba ve stinu sibenice - Posledni dousek vlna 
Mlcoch by! v urcite casti sester nanelvY~ obl1-
ben. kde7.to u ostatnich nena.vidcn. tlldna ze 
svCdkyii vsak nemohla popriti. ptc~to ic nchylo 
naprosteho diJkazu, to, ie by se Mlcoch v klas-
terni zahrad~ neslunil nahY. 
Velmi zaifmavym dokladem 0 nizkosti Mlco-
chova charakteru ic letiik pfed soudem ClCllY a 
dokazujic1. ie ani Mlcoch nakonec lIeviHil ve 
vitezstvi fiSc a ze ve skutecnosti sedel na dvou 
iidlieh. Obsah letaku byl tcnto: 
Vudce zclen';'ch h.kcvycb kmn f'r.nt. MikulA§ ~ 1 ~ 0 c h 
sc svou milcukou a sekretafkou Fie h L ncr 0 v 0 u. 
Uherskohradi~(sky lidovy soud odsoud,il v 
patek odpoledne v KromCi'izi viidce zelenych 
Mkovych kfizt'i frantiska Miku]:isf; 1'1\ 1 C 0 c h a 
k trcstu smrti provazelll. kc ztnite eti navzdy 
a k zaba\'cni jmeni. Pos!cdnim prallim ndsoll-
:zcnch{) bylo. ahy sc stIlcl pretl pODravOu oL:e-
Hiti se svou l11ilenkou a sekrctafkou [. i c h t-
II e r 0 v 0 u a aby smel promluvlt se SYOU dee-
rou. ktcr;i brla prcliceni llritomlla. 
Pitceni preliccni 1J~'lo vyvrcholcni1ll to!10(0 ve-
l:ketw [lroCC,II' lcdllim z Jlt'jvetg'ch U:id.:il i:;es-
kcho naroda rr. M. M 1 c 0 c It c 111. Byli toUI. vy-
sl~chaJ1i korunni wedci, jcjichz V)'povcdi ll1nOhOu 
zc z:lhad v J\1KocllO\'C pi'ipadi:! ob)asuily. Tak 
z v~'povedi s\'cdka Josefa Po call a vysvita. ja-
k~m Zplisobe111 .Mlcochova stralla l.iskdvala cie-
ny, Ncjdfi\'c to byl ... sliby. pak vyhniikv a na-
kOllCC donllcovani k tomu. aby clenove podpiso-
vali fadosti 0 vstup do nel11cck(: al'lllady. Dalsi 
slIcdck Z 0 11 C Ra illl llnd vypovfdal 0 tOIll. 'le 
hlluti zelcn}'ch Mkov~'ch kfizii sc snazilo pTcde-
v~iJl1 0 z[sk:id,ni <:lenil strany kOl11ullistickc a 
narodnc-socialistickc. KdYL ncpomohly' vvhriizkv 
nebo primc udava~stvi. uchyloval sc Ml;;oc!1 k 
tomu. ze vvdaval lctaky. ktcrc moino o7.naciti 
dem Mlcochova proecsu hvl v}slcch pfedstavenc 
klaSlera sv. Hedviky v ]\;czaJl1yslicich BU!lUVCll-
tmy K 0 III and e r 0 v C. ktenl prizlIala. ze Mlco-
cha wala jii od r, 1937. ktera vsak odll1itJa vy-
povidati 0 nckter)'ch illtimnich podrobnosteeh 
Zllamosti '" Micochclll. K01l1endcrov;i prohlasi1a. 
ze ,0 t01l1 ncnltlLe prcd soudem vYDov[dati. %:e 
se vsak ZC ,"seho v:, zjJoviM, dck:anoVii. DalSi klas-
terni sest ra BernanNna Pis t e k 0 V;I Ilfiznala. 
v pravcl11 slnva ~rnysll1 iakn vrar-did. protoze 
" nekolika pripadech b,'Jy pficinou smrti vice 
osoh. a to prcdevs[1l1 Z Koietina, Vrcholni'J1l bo-
ze v kl;'i~terc by!v rozlll1l0;;OV,1,Ily nacisticke a 
iasistick6 1ct:ikv. cilllz dosJo k rozporu mezi v~' ­
poved[ nredstavenc Knmanderove a PiStc\(ove. 
Ncmenc zuiilllav,\ byla vypo\'cd vr:ltne v klas-
tere . ktcr" d()k~zovala. :ie v Illldcbnim salonku 
kl:,stera byl" noT<ldan.l' pr,wiuelnc schu7.c a po 
nich mikladnc hostiny. jich~ se zllCastJlova1i velmi 
casto it lie \'c!k('nl Doelu j!'estap{lci, V}'pl'\,\',di 
osta!nich ~c~ter kl~1Stera 811. Hedviky se do urcite 
Dejme tomu. ZC bychom jako zi1stupei loyality 
plnili ilrednicky poclive vse. co n{tll1 Berlin pfi-
kazc. Pfipustme na cl\vilicku dale. f,c hv to n<l-
jednou s:vctovy :tid prece jcn vyhnll a Benes se 
vratil zpc!. protoie. jak se u nas na Hane fika . 
• dez Panboh donusti. aH 1l10teka spo~ti . a zacal 
by strasn:i" soud !lad z radci ~c siheniccmi vukol. 
A fekl by nam Benes: vydejte pocct ze kutku 
svYch. I pads!: na kolena odpovCdcli hychom 
rkouce: Pane a veliteli nds. IIcliid je nase vina. 
nchot pokofuiice se NClllct,m, Ilfesili jsrne zajistc 
velmi. ale bud milostiv. nebot aj. dusc lidn tvtho 
pficincnfm naSil1l nctknuta zlistala. prneel, jest 
\'eren, mirod tobl:'. Vezmi iej a cars!lIuj, T zara-
doval by se Benes nad ch.nrosti slnhy svelto. 
obdarovav by ~ dary hohatYmi. propustil by jej 
ve velik6 milosti a slave. 
V palek v 17 hodin byla na nadvofi okresnllJo 
soudu v KromCfiZi vykomina poprava k smrti 
odsouzeneho M. M 1 C 0 c b <l. Kratce nied tim 
bylMlcoch. podle svGho nosledniho pranl. oddan 
'u nt'"kanskym nJnichell1 sc svnu mile-Ikon D 
sekret<Hkou F j c h t 11 e r 0 v 0 u. Si'tatkove ohl{,~­
ky obou prohChly jest\:' za doby okullace. Svatbc 
byla pi'itol1lna take dcera Mlcochova. iako svcd-
kOlic iUII!:,ovali obhajce MI'::ochUv a bratrallee od-
ollzencito. Jako dalsi posledni pr;m!. kterc bylo 
rovncz spinello, zadal Mlcoch vino. V 17 hodin 
byl pre';ten na n;ldvofi soudll ro;;slldck. Po prc-
i5teni se MI<:och t;p:al predsedy dr. MahovskcilO. 
zda smi jeW.\ neeo rici. Kdy z dostal svoleni. 
Mlcoch prohlasil, ze je to zivotni OIllY!. ;i,e on 
ide Dod sibenici. Nakonee se obratil na kolern-
stoiici a fckl: .Jste-li zcte 116kdo ie!:,iollaf' -
sbohel11. bratfi [egioll:il'i! . KJy';;' byl odvcden pod 
sibcnici. ;,adal. aby prOvat byl dall jeho »pokre-
VenCllllJ" Kratce nato b,la pOlJrava vykon{,lIa, 
_ Proces s manzelkou Ml<5ochovoll. icho by va-
1011 seluctarkou FichtnerovOU, za~llc pra~'dCI)O­
doone v pond eli Dfcd scnatclII dr. MahOvskcho. 
Reprodukce fotografie t.elegramll. kter)' 1,;ls131 Frant. 
Ml~o('.h Ad.olfu Bitlrro\'i. V pi'ekhldu znl: Vu<lei n j-l,-
,~kemu kUllch!h Adolfu Bittero'"i v Bcrline. DnC8. v dpu 
Ya~ic11 nal·ozcnin. pro.<illme prozfetcloot,· ahy dala niL 
nlCCl-\"C-Olll uarodu :ta \~R;:;P}10 Y~l("ni ZM1Y kOTlekup, Vl-
t~stvi. Vn~ vi5a.k. na; VudC:e. pro:;1me my ~fI;ti haken~ 
kndclefi. nbysto nAm t1ovolH. ab:-'Cl1oIU mohli hojovat 
rllku v rllC£" " n;l~irni nfuDe<.·k:\'rni dj'uhy' ra-'ov")rml i 
j<!eOV}Tl11.. SicJ! heiH 'h'Jdr"8 (,pske n<:ir,.,n'n~ poroinl1stiek6 
atrany Minick" " zcmi!dCl"k~ Franlii;ck M 1 ~ 0 c h. 
Kromerl?:. Mora"". miry rozchnzely. vysvital0 z nich v'ak tolik. ze --------------------------------------
Foto 63: Komentar doboveho tisku na proces s Mlcochem (Cin 28.4. 1946). 
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Foto 64: F. M. Mlcoch S odznakem strany na v3zance. 
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Foto 65: Karikatura veznenych komunistickych funkcionaru, zcela vpravo Frantisek Mlcoch. 
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